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F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R S O S D E L A H A B A N A 
La ceremonia religiosa. Sermón del Canónigo Dr. Caballero. E l banquete. Notables discursos 
de los señores Angulo, Barraqué, Lanuza y Ansoleaga. E l recreo CEREMONIA RELIGIOSA 
Hermosa resultó l a f u n c i ó n religio-
ga organizada por la C o m p a ñ í a de J e 
sús,con motivo del 6o0 aniversario de 
la fundación del Colegio de B e l é n . 
lina concurrencia numeros í s ima lle-
nó el amplio templo, demostrando al 
par que su fe religiosa, la gran estima-
ción en que tiene a ios Padres de Be-
lén. 
Art í s t i camente engalanado apa-
recía el altar mayor. 
A las ocho se expuso solemnemente 
el Santfeimo Sacramento. 
A las nueve hizo su entrada el Bxce-
ieptísimo y Reverend í s imo señor Obis-
po Diocesano, siendo recibido por los 
ilustres miembros de l a Compañía , 
mientras el órgano preludiaba una be-
lla marcha Pontifical. 
Acto seguido dió principio l a mi-
sa. 
Ofició el M . R . P . Bianchi , ayuda-' 
do por los Padres. Hurtado y Pérez . 
L a misa d e ' ^ B a j o s de E s l a v a " y 
' ' T u et Pe trus ," del mismo autor, ob-
tuvieron esmeradís ima in terpre tac ión 
por una capilla musical formada por 
cincuenta profesores, tales como G . 
Ervi t i , Cia , Reinosa, etc, y voces de te-
nor; contralto, bajos, barí tonos y ti-
ples. 
Pronunció un g r a d ü o c u e n t e discurso 
el. M . 1. Canónigo doctor Fel ipe A . 
Caballero, quien con inspirada elocuen-
cia habló de la constante lucha entre 
el bien y el mal, a cuya lucha es debi-
da así la inaugurac ión , la ins t i tuc ión y 
la, resurrección de la Compañía de Je-
sús. 
Hablando de la fundac ión de l a or-
.den, examinó su fidelidad al lema A . 
-M. D . G . fa .mayor gloria de Dios) , 
y para ello recordó sus luchas con ol 
protestantúbino, bác iéndole retroceder; 
su escuela Catól ica en frente de la 
pagana del Renacimiento; sus traba-
jos en la India , J a p ó n , China, Amér i -
ea y Oceanía, por extender la Cruz y 
la civil ización. 
Hizo historia, a cont inuación, de las 
persecuciones que sufr ió la Orden, y 
afirmó que no en balde llevaban el 
nombre patronímico de Jesús , y como 
E l debían ser perseguidos, crucifica-
dos, sepultados para luego resucitar. 
Después de relatar los trabajos lle-
vados a. cabo por los J e s p í t a s desterra-
dos, principalmente por los españoles 
que llegan a socorrer a los que los ha-
bían expulsado, trató de su restaura-
ción, y finalizó exhortándolos a dar 
gracias al cielo por la gloria que les 
había otorgado, después de tan rudas 
pruebas. 
P u é una oración bel l ís ima en l a for-
üia, y eruditamente documentada. Jus-
tamente alabada fué la. oración sagra-
da del doctor Fel ipe A . Caballero. 
Finalizada la misa, el E x c e l e n t í s i m o 
señor Obispo, que pres id ía el acto de 
(,apa magna, entonó el ' ' T e D e u m , " 
estando rodeado de los miembros dé la 
Compañía que constituyen la comuni-
nad de Belén , y el Rector de Cienfue-t 
m, P . Orá. 
L a capilla de mús ica interpreta el 
^e Deum de Es la v a . 
Y ya que bablamos nuevamente de 
Ja parte musical, justo es consignar, el 
^anime aplauso que los asistentes han 
enido para el maestro director señor 
^antiago E r v i t i . Con la bendic ión del 
jautís imo cerró el himno de acción 
gracias que la Compañía dedicó a 
su capitán. Cr i s to -Jesús . 
VINS:—BLANC, C A S T E L L DEL R E M E Y 
ROUGE, C A S T E L L DEL R E M E Y 
CHAMPAGNE, BOUCHE F I L S 
LIQUEURS, NECTAR CUBANO 
COPEY, ISLA DE PINOS, BUENAVISTA 
ClCARES "PARTAGAS" 
R e i n ó durante el acto l a m á s cor-
dial armonía, y un entusiasmo grande. 
L a banda del cuerpo de A r t i l l e r í a 
t o c ó escogidas piezas que fueron 
aplandidas extraordinariamente. 
Asist ieron como invitados, toman-
do asiento en l a mesa, principal , con 
el Padre Provinc ia l de l a C o m p a ñ í a 
y del Rector del Colegio, los s e ñ o r e s 
Rector de l a Universidad, Presidente 
y F i s c a l del Tr ibuna l Supremo de 
Just ic ia , los s eñores Secretarios de 
Just ic ia y d e Agricul tura , 'Subsecre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y de 'Go-
b e r n a c i ó n , Padre Provisor del Obis^ 
pado, Alca lde municipal, Ministro de 
E s p a ñ a , de Colombia, de Alemania y 
artístico. Música, declamación 
y poesía. Iluminación, fuegos 
artificiales y retreta. 
Presidente de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
Sr . R a f a e l . M a r í a Angulo. 
Mi querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
He amanecido febril por consecuen-
cia, s in dnda, de un p e q u e ñ o enfria-
miento que p i l l é anoche a la salida 
de la velada y que me ha renovado 
mi m-alesitar del pecho. 
Ruego a usted que excuse por este 
jnsít i f icado motivo m i (falta de asis-
tencia a l ibanqnete, 'haciendo presente 
a todos mi profunda pena por no po-
der a c o m p a ñ a r l o s y por verme pri-
vado del honor de compartir con uste-
des la» a l egr ía s de hoy, en medio de 
los cuales h a b r í a sido para m í una 
igran s a t i s f a c c i ó n brindar por la 
prosperidad del Colegio y por l a ven-
plir el deber que nos incumbe; akora 
que, a v i r tud de su afectuosa desig-
nac ión para que los presidiera, tengo 
yo que representarlos a todos y Ue-
var su voz en este acto, evidencio que 
anig (fuerzas son demasiado escasas, 
que mi inteligencia es demasiado dé-
bil para recoger los destellos lumi-
nosos que l a sa t i s facc ión y el agra-
decimiento irradian de nuesitros pe-
chos; que mi palabra eg demasiado 
torpe y demasiado p á l i d a para refle-
j a r ese estado de alma, enardecida por 
el entusiasmo, i luminada por el rego-
cijo y conmovida por la gratitud an-
te las proporciones gigantescas que 
ha llegado a revestir este homenaje, 
ante el e s p e c t á c u l o deslumbrador que 
a la ciudad de l a Habana, a. la na-
vosotros interpretado lo que por ella 
tengo que d e c i r o s . . . Que de segiiro 
no tá i s que flota en el ambiente que 
nos cubre, nos rodea, nos envuelve; 
que es tá aquí e x t e n d i é n d o s e , d i l a tán-
dose, d i f u n d i é n d o s e por todas partes, 
como el aire en el espacio, como la 
luz en lo® c i e l o s . . . Y es nuestro re-
conocimiento perdurable l iacia vos-
otros, antiguos colegiales de B e l é n , 
por liaber correspondido al l lama-
miento que .unos cuantos os h ic i éra -
n i o s . . . Os ofrecemos, pues, ahora, 
elocuente testimonio d e nuestra 
grati tud profunda e inalterable, no 
en estas frases, que son muy pobres, 
puesto que son mías , sino en el mo-
vimiento efusivo de nuestro® brazos 
que se tienden hacia ' vosotros que-
riendo aprisionaros a todos entre 
ellos. . . 
Y será conveniente, a d e m á s , que 
sepá i s , que si nos decidimos a aceptar 
la honra de suscribir esa i n v i t a c i ó n , 
y no declinamos, desde el primer mo-
mento, la d e s i g n a c i ó n que se nos hizo 
BANQUETE 
Resulta p á l i d o ante l a real idad de 
j0^ 'hechos cuanto p u d i é r a m o s decir 
el acto celebrado ayer en e l Colegio 
e Belén. Nos referimos a l .banquete 
que asistieron quinientos cuarenta 
. seis comensales; todos, menos las 
autoridades y l a prensa invitada, eran 
^•alumnos de aquel (glorioso plantel 
ae enseñanza. 
„ ^a;3 mesas fueron colocadas « n el 
^ P l i o patio alrededor de l a entrada 
J^ncipal, y f u é servido por e l restan-
nt " E l L o u v r e " , corafonne a l si-
l e n t e m e n ú : 
HORS-D'OEUVRE 
OEUFS BROUMjLES E C O L I E R 
TURBOT SAUCE REMOLADE 
P O U L E T IMPERIAL 
^'GOT DE MOUTON BRAISSES 
LEGUMES A LA FRANCAISE 
PUDDING CABINET 
^ ' >EMI-TA.So6 
Mesa primera del banquete celebrado ayer en el Colegio de B e l é n en la que tomaron asiento las autoridades y demás invitados al acto. 
de B é l g i c a , el doctor Lanuza , Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes; el 'general Pablo Mendieta, Go-
bernador Provincial , los doctores Die-
go Tamayo, Miró , Manuel D e l f í n , 
[Tiheye, Car-Ios Pons, Presidente do l a 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l ; los P a -
dres Fo lch , Oraá, Caballero ; S a n t o » 
F e r n á n d e z , Presidente de l a Acade-
mia de Cienc ias ; los Magistrados De-
mostré , H e v i a y Nieto, y los s eñores 
Rafael Angulo, Dionisio Velazco, J o -
sé Arellano Saavedra ( H é c t o r ) , E l o y 
M a r t í n e z , A n d r é s Angulo, M. A. L o n -
ga, Jul io Forcade. Emeterio Zorri l la , 
Francisco T. del V a l l é , Regino T ,m-
ff ín , E l í s e o Argüe-lies, J . M. L a z a , 
J u a n A . L a z a , Francisco Casuso, Leo-
poldo de Sa la , Manuel A j u r i a . F e r m í n 
Croicoohea. Melchor Grastón, Demetrio 
L ó p e z Aldaziábal, J e s ú s M. B a r r a q u é , 
doctor Antonio J . de Arazoza, los di-
rectores de " D a D i s c u s i ó n " , ele ":FA 
T r i u n f o " y del Diarto üe l a Marina 
y Tiepresentantes de los d e m á s per ió -
dicos de esta capital, entre ellos 
nnestro estimado c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
Fontani l ls y la Oomisión de los feste-
jos. 
E n ílas d e m á s mesas se colocaron, 
por los respectivos cursos, los d e m á s 
ex-alumnos. 
U n a vez'servido el merní, el doctor 
Jac into P é d r o s o , de l a Comis ión , d ió 
lectura a las siguientes adhesioue--: 
' D r . Rafael Angulo. 
Colegio B e l é n . 
Habana . 
Reitero manifestaciones t e c 3i a b 
c o m p a ñ e r o Penichet dirigidas a usted 
tcon motivo no poder i r fiesta magna 
&&e inolvidable Colegio. 
Grustavo AjocIió.. 
tura de todos los alumnos. 
Me asocio en esp ír i tu a la. fiesta, 
y bago votos fervorosos a l cielo para 
que Dios premie la obra benefactora 
que realizan, los Padres Jesuitas en 
mi patr ia y bendiga a sus alumnos 
aigradecidos. 
D e usted a f e c t í s i m o amigo y com-
pañero , 
Rafae l F . de Castro, 
•Sjc Febrero 8!914. 
'Ambos documentos fueron objeto 
de calurosos aplausos. 
'Seguidamente c o m e n z ó su brindis 
el joven doctor Rafael M a r í a Angulo, 
Presidente de l a Comis ión de Feste-
jos revelándose un orador de bermo 
sa palabra, de conceptos profundos y 
de una erud ic ión v a s t í s i m a . Cuantos 
oyeron ayer a este joven pudieron 
convenicerise de que puede considerar-
se como nna futura gloria de l a tr i -
buna cubana, pudiendo y a colocarse 
entre log m á s reputados, por l a ver-
bosidad de su palabra y su d icc ión 
«Clara, hermosa. 
Nuestros lectores se c o n v e n c e r á n 
de lo que decimos, leyendo su discur-
so que reproducimos a c o n t i n u a c i ó n 
v que fué tomado por los taquígra^ 
fos: 
(Señores: 
P a r a t rabajar con Iosí mAs confia-
dos entusiasmos en la organizaición 
de esta fiesta, para "haber sentido en 
todos los momentos que gestionaba 
bajo los auspicios del éx i to , para ha-
berme figurado en todas las ocasio-
nes que el resultado inevitable de 
cada movimiento habr ía de s e r 
la rea l i zac ión del p r o p ó s i t o persc-
gnido. yn he vonido contando fon el 
talento, lafl iniciativas y las activida-
deis de mis queridos c o m p a ñ e r o s de 
comis ión . Al iora , que. no podemos 
^1 eenpr Ajocha , es « n l a actual idad | levantamos todos tt$al vez ^aa-a-.cum'-
c ión entera, ofrecen en estos d í a s los 
antiguos alumnos de Be lén , en el vas-
to y brillante concurso que ahora 
a q u í se congrega, en esos n ú c l e o s bu-
ponenteg que 'anoche se agolpaban, 
no y a en el sa lón y en los patios y en 
los corredores del Colegio, sino hasta 
en l a plaza y en las calles vecinas, 
u n i é n d o s e con espontaneidad y . aso-
c iándose con j ú b i l o a sus profesores 
vie la n iñez en la suntuosa conmemo-
rac ión de dos e f e m é r i d e s igualmente 
solemnes; lo mismo l a que es tá mfts 
cerca y que nos es má® propia—la 
de 1854—que en la Historia de l a 
mentalidad cubana se destaca entre 
esplendoréis de 'gloria al s e ñ a l a r ila 
f u n d a c i ó n de este centro de aporta-
ciones v a l i o s í s i m a s a nuestra cultu-
ra , de esta, gran escuela de discipli-
na mental y de disciplina moral 
ensalzada por el verbo incomparable 
de nuestro incomparable Montero; 
que aquella otra fecha, m á s l e j jana 
en el tiempo y m á s universal 
en sus i rrad iac ione í s—- la de 1814 
qne en la historia de la Huma-
nidad se nimba de luz al marcar el 
restablecimiento por el Pontificado 
de l a Orden augusta que fundara ha-
ce cuatro siglos el que, si imr los ca-
ñ o n e s enemigos, f u é baja de las mili-
cias e s p a ñ o l a s junto a la 'brecha de 
Pamplona, supo en seguida abrirse 
plaza en las milicias de Oristo. por 
l a u n c i ó n de sus preces y lo sublime 
de sus votos, en las alturas de Mon-
serrate y de Montroartre. 
Y ciertmnente. s eñores , que para 
no haber desfallecido ante l a tarea 
a m i insignificancia: encomendada, 
para no haber- huido y abandonarla 
^ntp^ de haberla emprendido, me con-
fortó el pensamiento de que con só lo 
levantarme en este sitio a nombre de 
para dirigiros ese llamamiento, si 
Oisamos hacer llegar nuestra voz hac ia 
vosotros, hacia todos los que fueron 
alumnos de B e l é n , hasta vosotros, ve-
nerables, que pasasteis por estas au-
las casi medio siglo antes de que nos-
otros e n t r á r a m o s ; hasta vosotros, 
eminentes, que por vuestros m é r i t o s 
propiog os h a b é i s situado en lo m á s 
alto de las c ú s p i d e s sociales, h a sido 
ponqué confiamos en que ,1a simple 
enunc iac ión de l a idea h a b r í a de ser 
bastante p a r a conmover las almas de 
todos los antiguos colegiales; en que 
jal leer la C i r c u l a r os adher ir ía i s en 
seguida mentalmente a este homenaje 
de a-fecto s in llegar siquiera a poner 
los ojos en lo® nombres de quienes 
l a f i r m á b a m o s ; en'que al conocer el 
proyecto, detenidos q u e d a r í a n a l ins-
tante el pensamiento y l a i m a g i n a c i ó n 
en e l mundo de recuerdos que el 
nombre del Colegio levantaba ; b a ñ a -
do el espír i tu , penetrada la inteligen-
cia, sumido todo el ser en las dulceis 
añoranzas y las tiernas meinoria.s de 
aquel pasado r i sueño y luminoso; de 
aquellos d í a s sin nreocupaciones, s in 
•amarguras, sin tristezas y sin dolo-
res, s in m á s afanes -que los de la l id 
por los premios, n i m á s angustias que 
las del temor a l ^pensum", ni m á s 
zozobras que las de l a o é r d i d a del re-
creo, la visita o La sa l ida; de aquellos 
años , mansa y apaciblemente desliza-
dos sobre un mar s in olas, bajo un cie-
lo sin nubes, entre el mísitico perfume 
de l a i lu s ión y l a esperanza; alelados 
de toda noticiia de las contrariedades, 
los obs tácu los , log d e s e n g u ñ o s y las 
miserias míe luego nos calieron a l 
naso en ^ada encrucijada df» Tp v i d a ; 
de aquella é p o c a de serenidafl himvus-
t a c u y a sola evocac ión sirve ñ o r sí 
sola para curar , como un i b á W a o , 
fe-ffgjgfe^ las h e r i ^ y pitriftcar, como 
una llama, todag las pasiones del pre« 
s e n t é ; é p o c a feliz y bendita, •de a l e 
gría., de amanecer, de encanto dá 
A b r i l , de claridades de aurora.. . , tev 
ñ i d a s s ó l o por la memoria santa d i 
los seres de nuestra adorac ión , cuya 
mano se posaba entonces sobro núes* 
tras cabezas para bendecirnos y cuyei 
regazo buscamos hoy i n ú t i l m e n t e pa^ 
r a ca lmar $1 ardor de nuestras sienes 
en lag horas terribles de angustia y 
pesadumbre. 
Y de esta c o m p e n e t r a c i ó n de senti-
mientos, de és ta c o m u n i ó n de recuer-
dos, en -que nuestros e sp ír i tus se mez-
clan y nuestros corazones se funden 
en estos días , bien pudiera nacer a l a 
v ida de una seductora realidad, lo 
que desde hace dos lustros, cuando 
en estos mismog claustros nos eongré-
g á b a m o s para celebrar las bodas de 
oro del Colegio, tiene y a un nido de 
amor en nuestra f a n t a s í a y viene 
siendo un. proyecto acariciado cou 
pas ión por 7mestro deseo. Y tes l a 
creac ión de algo semejante a lo que se 
encuentra establecido en losi 'grandes 
organismos de e d u c a c i ó n del extran-
jero ; es la (fundación de u n a Asocia-
ción1 que venga a ser como el lazo dfl 
u n i ó n a t r a v é s de la vida, de los que 
nos sentamos en lo® mismos bancos 
de l a 'escuela, aprendimos de los mis-
mos maestros y llevamos a las distin-
tas orientacioines de nuestra activi-
dad el mismo bagaje de principios 
d e s e n v o l v i é n d o n o s con idént ica , ra i -
gambre intelectual y moral. De esa 
manera, quedar ía fortificada l a amis-
tad—la miáis p u r a y m á s sincera—aua-
cida en estos claustros; se estrecha-
r ían h's v í n c u l o s — l o s m á s fuertes y 
más hondos—'creados en l a in fanc ia ; 
arra igar ía el afecto que p r e n d i ó en-
tonces en los espír i tus y .perduraría, 
el sentimiento de c o m p a ñ e r i s m o que 
es tab lec ió aquí la afinidad de carac-
teres; brindando así, a lag relacionea 
entre los hombres de hoy, algo de la-, 
frasrancia exquisita y de l a p u r e z á 
inefable y del encanto indecible de 
las s i m p a t í a s ue juntaron a los n i ñ o ! 
de ayer. 
; Y sin contribuciones ni desembolsos 
innecesarios, a q u í a é s ta , que llamaba 
ayer en su elocuente per orac ión mi 
amigo e n t r a ñ a b l e de toda l a vida., 
el s e ñ o r E n r i q u e Roig. casa solarie-
ga de nuestra n iñez , p o d r í a m o s venir, 
de tiempo en tiempo, a cambiar ex-
presiones de cordialidad, a sellar 
amistades y robustecer afectos entre 
nosotros, y a ofrecer al propio tiem-
po, el testimonio de nuestro car iño y 
e] es t ímulo) de nuestro aprecio a quie-
neg t í tu los de sobra r e ú n e n p a r a ello, 
no sólo por lo qne con nosotros part i -
cularmente hubieren hecho, no s ó l o 
por la luz que supieron verter c u 
nuestrag inteligencias, los sentimien-
tos labrados en nuestro coraizón y las 
ideas 'esculpidas en nuestra concien-
c ia ; sino t a m b i é n por l a obra, gigan-
tesca que, s in vanos alardes n i ruidos 
es tér i les , pero con tenaz perseveran-
cia y victorioso resultado, viene llle-
v á n d o s c a cabo, dentro de estos mu-
rois, en l a defensa briosa y constante 
de nuestras m á s preciadas tradicio-
n o s — a ú n aquellas 'que inútilniiente se 
tratan de presentar a veces como en-
vejecidas o a r m i ñ a d a s — p o r el culto 
que aquí se .guarda a l a herencia ve-
neranda de nuestros padres, c o n s t i t u í i 
da. por l a r e l i g i ó n , el idioma y el es-
p í r i t u de r a z a ; por el santuario qué 
de todo eso se h a hecho en esta casa, 
donde e l respeto a l a familia se incul-
ca eomo u n dogma, en l a mente y ei¿ 
el alma del d i sc ípulo , y donde el res-
peto, l a v e n e r a c i ó n y el amor a la 
sociedad en que el n i ñ o h a de v iv ir , 
a l ambiente on que sus actividades 
van a desenvolverse, a las Ttistitucio-
nes qué If 1 e-araron log sacriificios, l a 
a b n e g a c i ó n , el h e r o í s m o y l a sangre 
de sus antepasados, son sacrosantos, 
y se confunden en las enseñanzas . 
cotí el respeto, l a veneración, y el 
amor a las instituciones vivificadas 
por l a luz del S i n a í y la sangre d e l 
Calvario. 
S i los que, entre los antiguos alum-
nos de B e l é n , tienen mejores aptitudes 
y r e ú n e n mayor suma de prestigios 
acogen con beneplác i to la idea que yo 
acabo de apuntar a nombre de mis 
c o m p a ñ e r o s de Coraisión, ! a Asocia-
c ión con ique s o ñ a m o s muy promto 
h a b r í a de ser un hecho; y, en verdad, 
que fintonces podriamíos vanagloriar-
nos de no haber sido infecundos nues-
tros presentes entusiasmos y señala!? 
Pasa a la plana seis 
P A G I N A D O S DIARIO DE LA MARINA 
S O C I E D A D Y K M P R E S A 
D r L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
D e acuerd-o con lo que previenen 
los Estatutos de esta Empresa y ciim-
p l i e ñ d o lo dispuesto por el señor 
Presidente, se cita por este medio 
a los señores accionistas del Diakio 
de l a Marina, para la J u n t a Gene 
r a l reglamentaria que, como con-
t i n u a c i ó n de l a celebrada el d ía 4-
del actual, se e fec tuará el 16 del pre-
sente mes, a las 31/2 de l a tarde. 
Habana 7 de Febrero de 1914. 
E l (Secretario 
JOAQUIN P I N A . 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Febrero 5 
Plata española... 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española.... 
CENTENES 





Idem en cantidades 
98^ a 99 
9 a 9^ 
a 9^ 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
El peso americano en plata española a 1-09^ 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O S T A C I O N 
Habana, febrero 7 de 1914. 
A z ú c a r e s . — terminada en Londres, 
l a l iqu idac ión de ios negocios del pa-
sado mes, el mercado ha regido a l al-
za por el azúcar de remolacha, que 
a b r i ó esta semana a 9s. 2.1 |4d. y su-
b i ó a 9s. 3.3|4d. j e ierra hoy a 9s. 3d. 
E n Nueva Y o r k ha disminuido la 
demanda con motivo de hallarse y a 
suficientemente abastecidos los refi-
nadores para esperar el mes de Mar-
zo y no e s tán dispuestos a reanudar 
bus operaciones, como no sea con una 
r e d u c c i ó n de importancia en los pre-
cios, h a b i é n d o s e vendido en l a sema-
n a en aquela plaza unos 200,000 sa-
cos, desde 2.1|16 hasta 2.1|8 cts. costo 
y flete, por po lar i zac ión de 96 gra-
dos y entregas de este mes y si acaso, 
una p e q u e ñ a parte para Marzo. 
Con motivo de l a b a j a que sufr ió en 
E u r o p a , la semana pasada, el azúcar 
de remolacha, d e c a y ó en Nueva Y o r k 
l a demanda que h a b í a sido hasta en-, 
tonces regularmente activa por cen-
t r í f u g a s de caña para Inglaterra. 
D e s p u é s de las grandes ventas he-
chas el mes pasado, con alza en los 
precios,' era natural que hubiese una 
pausa en l a demanda y que retroce-
dieran algo los precios, por cuyo moti-
vo son bastante reducidas las ofertas 
de azúcares cubanos en Nueva Y o r k , 
p a r a entregas de este mes; pero en 
v i s ta de contar los refinadores con me-
nores acopios que en anos anteriores, 
en l a misma fecha, no son muy creci-
á a s las existencias en Cuba, debido a 
Jas fuertes exportaciones p a r a los E s -
tados Unidos; E u r o p a y otros pa í ses , 
y estar casi agotadas las existencias 
invisibles, opinan los s e ñ o r e s Czarni-
kow, Rienda y Compañía , de Nueva 
Y o r k , que el actual nivel de precios 
no solamente ha de sostenerse, sino 
que es probable que se produzca una 
nueva alza tan pronto como los refi-
nadores empiecen a abastecerse para 
Marzo y esto, con tanta m á s razón, 
cuanto que l a demanda por el refina-
do es excepcionalmente act iva por es-
t a época del año , habiendo pasado el 
consumo durante l a pasada semana 
1,000 toneladas m á s que en l a misma 
semana del a ñ o pasado y 8,000 m á s 
que durante l a correspondiente de 
1912. 
E l mercado local ha regido de baja 
t a m b i é n y sin que se efectuaran ope-
raciones de cons iderac ión , a conse-
cuencia del retraimiento de los vende-
dores, que se mantienen a l a expecta-
t i va de mejores precios, cerrando hoj'--
esta plaza así como los d e m á s merca-
dos de la Is la , con mejor tono y m á s 
sostenido a las siguientes cotizaciones: 
4- a 4.1116 rs . arroba por centrífñeras 
pol. 95.1¡2-96, y de 2.11|16 a 2.3¡4 rs. 
arroba por azúcares de miel nol. 88-
90. 
L a s ventas dadas a l a publicidad 
en la semana suman 48,210 sacos, que 
cambiaron de manos en l a forma qiie 
se re seña m á s abajo, contra 155,000 
en la semana anterior : 
E n la Habana 
600 sacos c e n t r í f u g a pol. 97, a 
4.02 rs, arroba, p a r a eí con-
sumo. 
5,310 idem í d e m pol. 95.1l2-96.1|2, 
de 3.902 a 4.074 rs . a r r o b a 
v Trasbordo en B a h í a . 
7,000 idem idem p o l 96.112, a 4 
rs . arroba: en a l m a c é n . 
E n Matanzas 
1,000 sacos c e n t r í f u g a poL 96. a 
3.90 rs . arroba. 
10,000 idem idem p o l 96.1¡25 a 4.05 
rs. arroba. 
E n Cárdenas 
2,000 sacos c e n t r í f u g a pol,, .96^ a 
4 rs . arroba, j - ' 
E n Sagna 
3,500 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
3,90 rs. arroba. 
6,800 idem idem pol. 96, a 4 rs. 
arroba. 
500 idem í d e m Miel . pol. 89, a 
2.61 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
5,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4 rs. arroba, a l costado del 
barco. 
7,000 idem ídem pol. 9G, a 4.05 rs. 
a i roba, de a l m a c é n . 
Promedio de los precios a que se 
ha cotizado el azúcar de centr í fuga , 
base 96, de p o l a r i z a c i ó n ; 
1914: 
Promerio de Enero 3.6590 rs. @ 
1913: 
Promedio de Enero 3.9099 rs . @ 
L a Z a f r a 
H a seguido lloviendo, especialmen-
te en l a r e g i ó n central y parte de la 
oriental, por cuyo motivo algunos de. 
los centrales enclavados en las mis-
mas, han tenido que suspender nue-
vamente su molienda durante unos 
cuantos días , mientras que otros, po-
cos, por fortuna, siguen parados, a 
causa de no haber sido t o d a v í a satis-
factoriamente arregladas las diferen-
cias entre colonos y hacendados res-
pecto a l precio de c a ñ a . 
L a s aguas que han caido ú l t ima-
mente han sido muy beneficiosas para 
la caña, tanto la de r e t o ñ o s como la 
de siembras de " f r í o " y los pastos 
para el ganado en general. 
E n algunas localidades y especial-
mente en la de Remedios, se quejan de 
l a escasez de brazos y cortadores de 
caña. 
Aprovechando la buena condic ión 
en que las l luvias recientemente caí-
das han puesto el suelo, se han efec-
tuado siembras de caña , algunas de 
las cuales de relativa importancia en 
varias comarcas y se sigue arando pa-
r a las siembras de primavera. 
iSegún el estado semanal de Mr. 
H . A. Himely, el movimiento de la 
zafra en todos los puertos de l a isla 
hasta el 31 de Enero ha sido como si-
gue: 





liendo. . . 
Azúcar recibido 
E n la semana. 
Desde princi-
pio de zafra 
Exportado . . 
Consumo. . . 
Existencia . . 
164 166 165. 









T a b a c o . — E a m a — Este mercado ha 
regido quieto, debido a la inccrtidum-
bre que reina en los Estados Unidos 
respecto a los resultados de l a gue-
r r a que el Presidente "Wilson lia 
declarado a los " t r u s t s " y las modifi-
caciones que proyectan varios de los 
fabricantes de Tampa introducir este 
año en su sistema de trabajos, hac ién-
dolo bajo la custodia del gobierno (en 
l epós i to ) en vez de hacerlo libremen-
te como hasta l a fecha. 
A pesar de estas circunstancias di-
versas, créese que los resultados de es-
te año serán más satisfactorios que 
los alcanzados en el anterior y han 
llegado y a algunos compradores ame-
micanos que no han inaugurado to-
d a v í a sus operaciones por hal lar los 
precios m á s elevados de lo que se fi-
guraban. 
Debido a l atraso de l a cosecha de 
este año , que se calcula de uno a dos 
meses, los precios rigen muy firmen 
por las cortas existencias de rama 
v ie ja que aun quedan disponibles. 
Torcidtí y Cigarros.— Cas i total-
mente despachadas las ó r d e n e s que 
quedaban pendientes r e i m menos ac-
t ividad en l a mayor parte de nues-
tras grander: tabaquer ías , mientras 
que sigue regular el movimiento cu 
las principales c igarrer ías , el consu-
-ijao.o d^ "Miyjo0 ^ o d i í c l o s xg. aínjíjtyia^ 
mente en aumento, debido a sus exce-
lentes condiciones. 
Mie l de c a ñ a . — N o obstante haberse 
bechc algunas ligas y vendido a pre-
cios irregulares y generalmente, ele-
vados, seguimos cotizando, por creer 
que son los ú n i c o s que se pueden ob-
tener hoy: $6 a $6.50 bocoy por l a de 
primera y $3 a $3.50 idem por la de 
segunda. 
Agnard ien te—El consumo local gl-
fc'ue limitado por la ley de impuesíoe , 
y no obstante no pasar de moderada 
la demanda para la e x h o r t a c i ó n , los 
precios rigen sostenidos, a $25 los 130 
galones de 30 y a $18 los 130 galones 
de 22 igradoS; en pipas de c a s t a ñ o pa-
r a embarque. 
E l ron de 30 grados en pipas de cas-
t a ñ o , par^ l a e x p o r t a c i ó n , se cotiza 
de $22 a $23 pipa. 
A lcoho l .—La demanda se mantiene 
regular, por la clase ' ' n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: ' ' V i z c a y a , " " E l 
In f i erno" y " C á r d e n a s , " - d e $36 a 
$37 los 172 galones y el desnaturaliza-
do marca " O t t o , " para combustible, 
a 7 cts. americanos ePlitro, sin enva-
se. 
Cera .—Abunda y sin demanda ape-
nas, se cotiza de $35 a $36.50 la ama-
r i l la de primera y a $34 el quintal de 
segunda. . 
. .Mie l de Abejas .— Poca demanda y 
de di f íc i l co locac ión , a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 44 a 45 cen-
tavos el g a l ó n , con envase, para la 
e x p o r t a c i ó n . 
C E R C A D O D E C A M B I O S 
Y V A L O R E S 
Cambios.— E s t a semana han trans-
currido en medio de la mayor calma y 
sin v a r i a c i ó n apenas en las cotizacio-
nes, cerrando hoy la plaza en las mis-
mas condiciones de quietud. y con 
tendencias poco definidas aun, respec-
to a l curso que s e g u i r á en la semana 
p r ó x i m a . 
Acciones y V a l o r e s . — L a semana 
que acaba de transcurrir ha sido de 
grandes fluctuaciones ( especialmente 
en las acciones de los Ferrocarr i les 
•Unidos, que de £85 subieron rápida-
mente en Londres, a £86 .1 ¡2, para de-
cl inar a mediados de semana a £85 
y cerrar algo m á s firmes a £85 .1 |2 . A 
causa de l a l i q u i d a c i ó n del mes, el 
mercado abr ió quieto, pero sostenido; 
pero una baja avisada de Londres en 
la co t i zac ión de los referidos F e r r o -
carriles Unidos, dió lugar a que se 
•efectuaran aquí grandes operaciones 
en las mismas, denotando luego ma-
y o r firmeza los precios y cerrando el 
mercado regularmente activo y firme 
exceptuando solamente. las acciones 
de los citados Ferrocarr i les que su* 
frieron a . ú l t i m a . , hora, un .pequeño 
quebranto en su cot izac ión . 
E n l a Bolsa de Nueva York" Tos bo-
nos del nuevo e m p r é s t i t o de Cuba de 
diez m i l o n é s de'pesos con' la-casa de 
J . Morgan y Compañía , se ofrecieron 
ayer a l a venta, en las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a a 98.1|2 por ciento 
de valor. 
A ú l t i m a hora de l a tarde la opi-
n i ó n en general era muy favorable y 
la s u s c r i p c i ó n superaba grandemente 
a l a cantidad que se h a b í a ofrecido. 
A l clausurarse el mercado se coti-
zaban a 99.1|4 compradores y 99.112 
vendedores. 
L a s acciones de los Ferrocarr i les 
Unidos se cotizaron de £86.112 a 85 en 
la Bolsa de Londres y cerraron ayer 
a £85 .1 |2 . 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l 
sin v a r i a c i ó n a 460 francos en l a Bol-
sa de P a r í s . 
L a s del Banco Terr i tor ia l se man-
tienen en la misma Bolsa a 649 fran-
cos, las Preferidas y a 128 idem las 
Beneficiacias. ~ 
L a s ventas efectuadas en nuestra 
Bolsa de Valores y de que hemos sabi-
do en l a semana, suman 9,500 accio-
nes, contra 16,800 idem la semana pa-
sada, habiéndose pagado en ésta los si-
guientes .precios al cotnado y a pla-
zos : 
Ferrocarr i les Unidos de la Haba-
na : 7,600 acciones, de 93.5|8 a 91 por 
100 al Contado y de 94.l!8 a 91.1|2 por 
ciento, a Plazos. 
Banco E s p a ñ o l : 350 acciones, á 96 
por 100, a l Contado. 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la H a b a n a : 
950 acciones Comunes, de 91.1|8 por 
100 a l Contado y de 92 a 91 por 100 a 
Plazos; y 500 idem Preferidas, de 104 
a 103.por 100 al Contado. 
Banco T e r r i t o r i a l : 100, acciones Pre-
feridas, a 100 por 100 a l Contado. 
P la ta e s p a ñ o l a . — L a co t i zac ión de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.3¡4 y 99.1¡8 y c ierra 
hoy, de 98.314 a 99 por 100. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de E n e r o de 1914 es 
como sigue f . ' • 
I M P O R T A C I O N 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente 
E n la semana. „̂  
$ 1,500 $ 
Total hasta el 7 
de Febrero 
Idem en igualfe-
cha de 1913...... 
$ 1,500 $ 
113,506 % 
E x p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente. 
E n la semana...» 
Total hasta el 7 
de Febrero _ $ 
Id. en igual fe-
FEBRERO 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
„...: P O R E L - = 
B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s u d e C u b a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REfHÍBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS L A S 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO» C 6 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CASARIAS 
Y LAS B A L E A R E S > = = - • ^ 
E E n i 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A* 
Centenas, s s s k s b s s » *̂78 
Luises. . y , . >• s g &< 3*&> 
Peso plata eaapfiola. >; , u 0-60 
40 centavos plata i<L ^ g .j 0-24 
20 centavos plata í«i. v •: s a 0-1* 
10 idem. Idem. Idanu « « « » 0-00 
.'. 100Í4 manteca y 600 sa-
M A N I F I E S T O S 
1121 
Vapor alemán "Joshannes Russ," proce-
dente de New Orleans y escalas. 
D E NEW ORLEANS 
Para Cientuegos 
A. G. Ramos: 250 sacos maíz. 
F . Ortiz: 250 id. haiñna y 25 cajas man-
teca. 
N. Castaño: 25¡3 manteca. 
D. Artime: 3 cajas maletas y 3 id. baú-
les. 
Orden: 300 sacos alimento, 260 id. ha-
rina, ^0 barriles resina, 3 cajas calzado, 
6 id iS^aletas y 4 id. cuadros y acce-
soria., 
D E G A L V E S T O N 
Para la Habana 
F, B o ^ - i ^ ^ 4̂44 atados cortes y 75 pa 
cas mlll<] 
ees' narina. 
Aivarez, Estévanez y Ca.: 10|3 manteca. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50|3 manteca y 
300 sacos barina. ; 
Tauler y Gutián: 400 id. arroz. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
Fritot y Bacarlsse: 5]3 grasa. 
Fernández^ Trápaga y Ca.: 60 sacos 
íarroz. 
Fernández, García y Ca.: 250 id. id. 
Llamas y Ruiz: 50 id. id. 
Menéndez y Ca.: 50 id. id. 
A. Ramos: 50 id. id. 
M. Nazábal: 100 id. id. 
Banco de la Habana: 1 caja impresos. 
T. Ezquerro: 300 sacos harina. 
Gancedo, Toca y Ca.: 18,555 piezas ma-
dera. 
A. Cagigas y Hno.: 7,782 Id. id. 
Orden: 250 sacos harina, 30 fardos al-
godón, 60 cajas huevos, 5 id. impresos. 
Para Calbarlén 
Urrutia y Ca.: 6013 manteca. 
Para Baracoa 
Freyre e hijo: 1 caja talabartería. 
Para Clenfuegos 
M. Fojo: 210 sacos harina. 
Orden; 450 sacos granos. 
1122 
Vapor inglés ,!Halifax," procedente de 
Cayo Hueso. 
E n lastre. 
1123 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Sagua. 
E n lastre. 
1124 
Vapor cubano "Camagüey," procedente 
de New York. 
Para la Habana 
Fábrica de Hieio: 67,450 ladrillos y mil 
89 bultos materiales. 
Havana Electric R. Co.: 93 1<L Id. 
' A. Vila: 2,720 piezas madera. 
T. F . Turull: 104 bultos ácido. 
Orden: 225 id. hierro, 200 barriles yeso, 
1,174 id. asfalto, 620 bultos materiales. 
1125 
Vapor noruego "P^edn68,,' procedente 
de Baltiraore. 
Para la Habana 
Marina y Ca.: 648 bultos hierra 
Mül, Supply y. Ca.: 67 id. id. 
G. Bulle: 120 barriles sosa. 
T. F . Turull: 72 bultos efectos. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 25 Id. id. 
E . Cárdenas Ortega y Ca.: 1 Id. id, 
Barandiarán y Ca.: 857 atados cartu-
chos,-
J . Huarte: 1,000 sacos maíz y 573 pacas 
heno. 
Loidi, Erviti y Ca.: 980 pacas id. y 492 
sacos maíz. 
J . Otero y Ca,? 1,047 pacas heno. 
B. Fernández y Ca . : 498 sacos maíz. 
Llamas y Ruiz: 250 id. id. 
Suriol i Fragüela: 1,540 pacas heno. 
A Estrago: 234 atados cartón. 
Barraqué, Maciá y Ca.; 1,300 sacos ha-
rina. 
S. Piñán: 250 id. M. 
A. Ramos: 250 id. papas. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 Id. Id. 
J . Perpiñán: 150 id. id. 
B. Fernández M.: 100 id. id. 
' A. Pérez: 502 id. id. 
E . Hernández: 35 cajas conservas. 
Pont, Restoy y Ca.: 50 id. i<L 
N. G E L A T S & Co. 
A O C m i R 106-108 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S P - g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
mmmmmmmmam—mmmmmamBmBâBmjmumi 
173 90-1 í i 
P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando sus euontas eon C H E Q U E S podrá re»» 
tHioar cualquier dilerénoia ocurrida en oí pago* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARÍ ÍS OEl M U i O 
El Departa monto do Ahorros abona oí 3 ^ do Interés 
anual sobro las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO L O S SABADOS DE O A 8 P« M. 
BANCO NACIONAL OE COBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 6 .000,000009 
S 39.000«00O>0I> 
563 F.-l 
' E L I R I S 
Compañía de Seguros W m contri Iflceidio, establecida el alo da 1855. 
V A L O B R E S P O N S A B L E . 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . 
S O B R A N T E D E 1909 que'se reparte 
I D E M D E 1910 M „ „ 1 
I D E M D E 1911 H „ M "i 







E l fondo Especial de Reserva reoresenta en. esta fecha un valor de $280,571-31 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Reptlblica, T^mirw del Ayantamiantod» 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y éstablecünieato» met^util*1 i 
Habana, Diciembre 31 de 1913, 
£1. CONSEJERO DIRECTOR, 
Felipe G o n z á l e z Libran. 
580 
Lavín y Gómez: 100 id. Id. 
Orden: 250 barriles sosa, 800- fardos 
papas, 44 cajas id., 7 id. drogas, 52 id. 
grasa, 752 bultos hierro, 252 id. efectos, 
386 sacos papas y 544 id. maíz. 
1126 
Vfapor noruego "Sno-wdtonilan.T proce-
dente de Puerto Padre. 
E n lastre. 
1127 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 2 cajas pamones, 6013 
maniteca, 30 barriles puerco y 25 ca-
jas id. 
Swift y Ca.: 16 id... 20¡3 id. y 195 cajas ! 
manteca. 
Isla; Gutiérrez y Ca.: 500 aracos harina 
Tirso Ezquerroi 900 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 id. id. 
García Blanco y Ca.: 250 id. id. « 
Ministro Americano: 2 cajas óuadros. 
•, Compañía Cervecera: 1 id. levadura. 
J . Pérez: 292 barriles pescado r ' 3 ca 
jas id. 
1129 
Goleta americana "Tannic 
procedente de Pascagoula. 
Orden: 16,489 piezas madera. 
pre ;SC0̂  
1130 
Vapor americano "Govemor ^ 
cedente de Cayo Hueso. 
E n lastre. 
1128 
Yacht americano "Whim 
Cayo Hueso. procedente de 
1131 
Vapor noruego "Skogstad," 
de Newport News. 
A la Havana Coal Oa: 5,455 tone 
de carbón. . 
1132 , 
Vapor amer ic io "Olivette,* proeea^ 
de Tampa y escalas/ 
D E TAMPA' 
Para la Habana 
Cuesta y Hno.: 150 atados paP® ^«j . 
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E D I T O R I A L 
¡ J E S U Í T A S . . . ! 
Comenzaron las fiestas de B e l é n . 
y los padres J e s u í t a s , que pintan 
los iperiódicos sectarios y los novelo-
nes cursis eomo arañas insaciables, 
vituperadas, odiadas, aisladas en sus 
cíaustros, han visto congregarse en 
su colegio a la sociedad cubana en 
todo lo qne tiene de m á s noble, de 
jrás intelectual, de m á s ar is tocrá-
'ieo.. • Los q118 salieron n i ñ o s de sus 
clases, a fuerza de te són e inteligen-
cia se hicieron hombres de m é r i t o ; los 
aue vivieron a su lado y conoeieron 
slls almas y recibieron su e n s e ñ a n z a 
plena, íntegra, bilateral, perfecciona-
dora del cuerpo y del espír i tu , no los 
han olvidado t o d a v í a ; los recuerdan 
todavía con amor, hablan de ellos con 
sincera gratitud y en cuanto oyen s u 
voz que los convoca, responden con 
fidelidad y entusiasmo. 
Entre el colegio de los j e s u í t a s y 
el alumno que h a asistido a ese cole-
gio nunca se rompe el lazo de u n i ó n ; 
y según la vida pasa y el que era ni-
ño ayer la va entreviendo en toda su 
plenitud, con sus complicaciones, sus 
peligros, sus arterías y sus traiciones 
el lazo se hace más só l ido , porque se 
comprende mejor el valor y el alcan-
ce de los ejemplos y de las enseñan-
zas que se recibieron en el colegio. 
Allí se recogieron una a una las se-
millas necesarias para entrar por l a 
vida adelante preparado a todas las 
eventualidades; allí supo el n i ñ o lo 
que era resignación a la vez que sa-
bía lo que era química; all í aprend ió 
lo que era lealtad a la vez que apren-
dió lag matemát icas ; allí se le pusie-
ron en el alma, cerradas a manera de 
abanico, todas las grandes dotes de 
valor, de temple espiritual, de forta-
leza que después , a manera de aba-
nico, se abrirían en el roce con la v i -
ia. 
Esto enseñaron y enseñan los pa-
dres de la Compañía de J e s ú s , y si es 
difícil olvidar del nombre de aquei 
maestro que nos enseñó a sumar o 
nos enseñó a leer, es im^posible olvi-
darnos del que nos d ió lecciones de 
experiencia y nos enseñó a ser 'bue-
nos. Cada paso en el camino de las 
realidades dolorosas nos hace acor-
darnos de él. Y estos hombres que 
ahora se congregan en los claustros 
de Belén, que se sientan a la mesa 
^ n los padres jesuitas, no han podi-
do olvidarse t o d a v í a ni se o l v i d a r á n 
jamás de aquellos buenos maestros 
croe les prepararon el camino del v i -
^ y les templaron el abma para que 
no desfallecieran nunca. Y porque los 
sonocen bien a fondo y saben lo que 
son y lo que valen, estos hombres son 
ôdos apologistas de sus maestrosi 'de 
antaño, que son hoy los maestros de 
^s hijos y dan con su car iño y su 
adhesión a l a labor redentora de los 
Padres de B e l é n u n m e n t í s a las ca-
umnias de sus detractores, p a r a quie-
^ el jesuí ta es u n sér nocivo prin-
cipalmente, y hasta ú n i o a m e n t e , por-
que viste manteo y usa alzacuello. 
L a C o m p a ñ í a de J e s ú s h a padecido 
grandes persecuciones; f u é la v í c t i m a 
perpetua de todos los odios de los 
enemigos del Cristianismo, Cada una 
de sus p á g i n a s en que se cuenta una 
persecuc ión , es una hermosa p á g i n a 
que dice que l a C o m p a ñ í a h a trabaja-
do tanto en defensa de l a causa de la 
fe, que no pudo s u labor pasar inad-
vert ida y desper tó la i n d i g n a c i ó n 
sangrienta de los que c o m b a t í a n esa 
causa. Muerta se l a ha c r e í d o muchas 
veces; se l a l l a m ó " e l enemigo" mu-
chas veces; se acordó disolverla y es-
parc i r la . . . Y h a renacido siempre 
*eon m á s bríos , con luchadores m á s 
grandes, con entusiasmos m á s fervo-
rosos. Y d e s p u é s que pasa e l tiempo 
y los hechos penetran en la historia, 
se ve que la Compañía de J e s ú s se 
f o r t i f i c ó en la lucha, que las persecu-
ciones que hicieron un martirio de su 
vida fueron labor de injust icia, de 
intransigencia y de ferocidad. P a r a 
sellar s u nombre y su prestigio con 
u n a calumnia infame, se ituvo l a ha-
bilidad de inventar una f rase maquia-
v é l i c a y ponerla por nervio de sus 
actos: — " E l fin just i f ica los me-
dios. " - Y a la sombra y a l amparo de 
esta frase se amontonaron calum-
nias nuevas; y a l cabo se ha teni-
do que confesar que l a frase no per-
tenece a los j e su í ta s , sino a sus perse-
guidores. Y su a p l i c a c i ó n práct ica 
también . 
H o y se penetra m á s seguramente, 
con cr í t ica m á s fundada en los asun-
tos h i s t ó r i c o s ; se deshacen como hu-
mo las leyendas; se busca úrácamente 
l a verdad. L a serenidad de juicio de 
ios historiadores m á s completos no 
les permite mantener en pie los fan-
tasmas inventados por e l fanatismo 
rojo. H o y son los historiadores los 
que enumeran todas las grandezas 
que h a conseguido en A m é r i c a l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s ; los que ensalzan 
sus hechos de h e r o í s m o , de abnega-
c ión , de car idad cr i s t iana; lo® que 
hablan del amor que consagraron a l 
progreso, al engrandec imáento de los 
pueblos en que se establecieron. Hoy 
es un Jules M a n c i n é el que condena 
como un error enorme y como una 
injust ic ia vergonzosa l a e x p u l s i ó n de 
los padres j e s u í t a s de lo® p a í s e s de 
Aímerica en que ellos h a b í a n gastado 
su corazón, su esfuerzo y su inteligen-
cia en pro de l a c iv i l i zac ión , Y hoy y a 
no es tan sencillo como aintaño el in-
tento de emjpañar las glorias de los 
hijos de ¡Ignacio de L e y ó l a , porque 
las conocemos todos y hemos apren-
dido a conocerlas por sus obras mis-
mas. 
A s í lo prueban ahora lo® que van 
estos d ías a B e l é n y se adhieren a las 
fiestas que celebran los que fueron 
sus maestros. A s í lo demuestra ahora 
lo mejor de lo mejor de l a sociedad 
cubana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 G T S . 
^ay muchas maneras de ganar di-
ero) Ganándolo directamenfe y No 
I ^ándoh de ganar. 
o-
usted abandona su trabajo uno 
0 varios días, usted .mismo no sabe 
deja de ganar, 
Ganar dinero es no abandonar su 
0cupación, 
^ centavos compran el mejor segu-
^ contra esa emergencia. 
^ Í̂ HALADOR S A R R Á MENTOL Y E ü -
- ^ C t o l hace ant isépt ico el aire que 
i respira y es preventivo seguro de 
ecc:on de Ironquios y pulmones y 
üü milcllas veces acaba con la infec-
^ c a t a r r a l ya declarada. 
S o g u e r í a Sarra y Farmacias, 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a enteramente calvo cuando em-
p e z ó la ap l i cac ión del Her-
picide Newbro 
Prederlck Manuel, Maryland Bloek, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herplclda 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que loa folículos del 
cabello no estaban muertos, y á. los 20 día» 
tenía el cuero cabelludo poblado de pelo. 
El 2 de Julio escribía: "hoy ten¿jo ol cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." E l Herplc5.d«9 Newbro 
trabaja sobre un antiguo Principio:—des-
truid la causa y eliminé,!» el efecto. E l 
Herpicld» destruye el grermen que causa la 
caspa, la caída del cabello y ílnaimonta la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no paede permanecer. 
Impide desde luego la caída del caballo y 
otro nuevo empieza á. crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana, 
"La Reunión," E!. Sarrá.—Manuel John' 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes esDecialea. 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E M 
I M P O T S N O I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
K E R E O . — S I F I L I S 7 H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 4 
49 H A B A N A 40. 
Especial para los pobres de 6% a S 
607 
Febrero, 2. 
Siento mucho tener que eitar a P l i -
nio, gran idstoriador romano, pero 
que s e r í a hoy om personaje poco feon-
siderahle, porque no d i spondr ía de un 
distrito electoral. Plinio f u é e l autor 
de una frase c é l e b r e : "'Los latifun-
diosi han perdido a I t a l i a ; " frase que 
se rep i t i ó bastante, hace tres o cua-
tro a ñ o s , en E s p a ñ a , cuando Canale-
jas y otros reformistas hablaban de 
fraccionar las .grandes fincas ¡rústicas 
de A n d a l u c í a , No han sido fracciona-
das n i h a vuelto poiatico alguno a 
acordarse del asunto. 
No se puede af irmar que los lati-
fundios sean la causa de l a p é r d i d a 
de M é j i c o , que no es tá perdido; pe-
ro, sí que l a c o n c e n t r a c i ó n de l a pro-
piedad territorial h a contribuido mu-
c h í s i m o a los disturbios actuales. Y 
es esta una e n s e ñ a n z a para los demás 
pueblos de A m é r i c a , a los cuales con-
viene la existencia de una clase nu-
merosa de propietarios p e q u e ñ o s , co-
mo g a r a n t í a de paz interior. " Y o era 
muy radica l—ha dicho el poeta ale-
m á n Boeme—(pero me regalaron una 
tacita de porcelana de J a p ó n y desde 
entonces me 'siento hombre de orden." 
T a m b i é n en l a Argent ina hay fin-
cas de vastas dimensiones, como h a 
expuesto en estos días en una inter-
view, Mr. E . T . Phil l ips, un america-
no que h a residido treinta, años en 
aquella repúb l i ca . A l l í el Estado ven-
día snis t ierras por superficies de una 
o m á s leguas: y cada legua equivale 
a 5,600 acres. E l año ochenta," a uní-s 
doscientas millas de distancia de Bue-
nas Aires , costaba una legua 400 pe-
(americanos), y se p o d í a pagar 
' ""i plazos anuales de 100 pesos. A l -
gunos de los individuos 'Hue adquirie-
ron aquellas tierras, reciben hoy una 
renta anual de cuarenta mil pesos 
por cada legua; y una de estas, en 
venta, no vale menos de doscientos 
veinticinco mi l pesos. 
E l gobierno no puso l í m i t e a l a can-
t idad que podr ía adquirir un solo in-
dividuo: y el resultado h a sido que 
mucha de l a t ierra está en manos de 
pocas personáis!, reíativaramente, con-
siderando la e x t e n s i ó n del pa í s . Como 
no se considera satisfactoria esta si-
tuac ión , se han votado leyes que tien-
den a distriibuir l a tierra, gradual-
mente, 'entre muchos. L a propiedad se 
divide por nartes iguales, entre los 
| herederos. No se puede disnoner, en los 
¡ testamentos, miáis que del veinte por; 
ciento de Ior bienes raices: la viuda 
es heredera forzosa de l a mitad de "'o 
rme posea su marido. Cuando uno de 
los c ó n y u g e s muere, se reoart.e en-
tre los herederos l a mitad de los bie-
nes: y l a otra mátad, al fallecimien 
| legar a un hijo todo lo que posee; ni, 
I tampoco, darle menos que a sus her-
manos; l a d i v i s i ó n entre todos, se ha-
ce por partes iguales. 
S e g ú n Mr. Phi l l ips esta l e g i s l a c i ó n 
es tá produciendo e l efecto de fraccio-
nar las finteas grandes y se p r e v é que 
ha de llegar el d í a .en que se acaben 
los grandes propietarios. Algunos de 
és tos han dejado de explotar direc-
tamente sus tierras, en estos ú l t i m o s 
años , para dividirlas en haciendas pe-
q u e ñ a s que han arrendado, o recibien-
do u n tanto anua l por acre—de ocho 
a diez pesos hasta una distancia de 
trescientas millas de l a capital—o en 
sociedad con el arrendatario; en este 
caso, l a ut i l idad eg mayor; y, por esto, 
los m á s de esos terratenientes e s t á n 
p r ó s p e r o s ; cuanto a los arrendatarios 
no hacen m á s que v iv ir . 
_ H a a ñ a d i d o Mr . Phi l l ips que esos 
ricos propietarios argentinos son muy 
gastadores y que pasan l a mayor par-
te del año en E u r o p a , de preferencia 
en P a r í s ; en lo Cual se parecen a sus 
comlpañeroig de M é j i c o . Y h a diciio, 
t a m b i é n , que los partidos po l í t i cos 
han favorecido a l a riqueza territo-
r ia l , y a expensas de las industrias, 
que pagan fuerte t r ibutac ión y de las 
clases pobres, sobre las cuales pesan 
los impuestos indirectos, que son ex-
cesivos. De dos años acá se h a re-
formado algo el p lan de ingresos pa-
ira recarprar l a c o n t r i b u c i ó n directa 
sobre l a t ierra, 
:Se h a hecho esto porque la o p i n i ó n 
púb l i ca lo h a pedido; y es tanto m á s 
meritorio que se h a y a hecho cuanto 
que al l í los terratenientes controlain. 
la no l í t i ca . . 
Se impone l a c o m p a r a c i ó n con Me"-
jico, sometido durante largos añosi a 
una dictadura f é r r e a y" donde •no !m-
ihía ODÍimon p ú b l i c a , m á s que en l a 
ímedida escasa consientida uor e l go-
bierno. Como no se p e r m i t í a n i votar 
ni 'discutir ha habido, al 'fin, que ape-
lar a l a c o n s p i r a c i ó n : y en lugar de 
miodifica.rse, por medio de reformas 
nrudentes;1 el estado agrario, se i n -
tenta transformarlo toor medio de u n a 
r e v o l u c i ó n confisc adora. S e r á brutal 
y c a u s a r á v í c t i m a s inocentes; pero 
contendrá cierta cantidad de justicia, 
porque entre los despojos fígurarán 
algunos diespojadores: Tos que se apo-
deraron de los bienes de Ta Igles ia y 
I03 que les quitaron las t ierras a las 
comunidades de indios. 
P a r a que en lugar de •conffecateróñ!, 
hubiese reforma, s e r í a necesiario que 
se entendiesen los dos partidos meji-
canos; pero n i ellos piensan en ewo, 
ni el gobiero americano parece dis-
puesto a inf luir para que se l í e g u e a, 
esa inteligencia.. 
X. T, 2r.. to del otro c ó n y u g e . Nadie puede 
L a A s a m b l e a M u n i c i p a l 
C o n s e r v a d o r a 
L a r e u n i ó n . 
A y e r tarde se r e u n i ó en el Círculo 
de la calle de Galiano la Asamblea 
Municipal del Part ido Conservador. 
E l acto f u é presidido por el s eñor 
Pardo S u á r e z . 
Asistieron gran n ú m e r o de Delega-
dos. 
Instrucciones. 
Se d ió cuenta de un escrito de la 
Junta Provinc ia l recomendando ins-
trucciones para l a r e n o v a c i ó n de los 
Comi té s de barrios y Asambleas M u -
nicipales, que como saben nuestros 
lectores t e n d r á que llevarse a cabo 
en el p r ó x i m o mes de Marzo. 
S u s c i t ó dicha c o m u n i c a c i ó n un ani-
mado debate. 
E l s eñor Eulogio S a r d i ñ a s a b o g ó 
porque se abra en cada Comité un 
registro de electores, para que pue-
dan inscribirse todos los afiliados y 
simpatizadores del partido y no se dé 
el caso de que muchos que desean 
inscribirse no puedan hacerlo por no 
existir tales registros. 
E l s eñor Domingo Val ladares ha-
bló t a m b i é n en igual sentido, • 
L a Asamblea acordó , d e s p u é s de 
declarar la Presidencia que no p o d í a 
entablarse debate sobre el escrito de 
la Provincial , darse por enterada 
simplemente, 
E l miembro po l í t i co . 
P r o c e d i ó s e d e s p u é s a la e lecc ión 
del miembro p o l í t i c o y su suplente a 
la J u n t a Municipal Electoral . 
Terminado el receso que se conce-
d i ó para la c o n f e c c i ó n de las candida-
turas, comenzó l a v o t a c i ó n ordenada-
mente, sin que se originara n i n g ú n 
Incidente desagradable. 
Luchaban por esos cargos de una 
parte los s e ñ o r e s J o s é M . V a l d ó s 
Bordas y L u i s A r i s s ó , y de l a otra 
los s eñores J u a n A , Ro ig y Fernando 
González y Suárez , 
Practicado el escrutinio r e s u l t ó 
triunfante por m a y o r í a de votos l a 
candidatura del s e ñ o r V a l d é s Bordas 
para miembro p o l í t i c o propietario y 
del s e ñ o r A r i s s ó para suplente. 
Hecha por l a presidencia l a pro-
cJamacion oerrespondieme, f u é aco-
gida la candidatura trin-ifante con 
grandes aplausos p>r la A s a m b h a 
(loe o v a c i o n ó d e l i r a n í e m e r t e a los 
triunfadores. - . 
Y no figurando en la orden del d ía 
n m g ú u otro asunto, se d ió por termi-
nado el acto cerca de las cinco de la 
tarde, 
Lo de la Renta 
\ 
L a comis ión designada por- el Se-
rretario de Hacienda para investigar 
I¿h hechos denunciados por el s eñor 
Armando A n d r é , se c o n s t i t u y ó ayer 
en el De -ai-tamento de Loter ías . . 
D icha comis ión ha citado para las 
nueve de la m a ñ a n a de hoy" al s e ñ o r 
A n d r é . 
—^b»-^ • r •«^w— 
E n t r e los establedmientos que 
dan tono y brillo a l a m á s animada 
y comercial v í a de nuestra urbe, se 
destaca en primer t é r m i n o '"''El A l 
m e n d a r e s e s t a casa, s ituada en el 
centro de l a popular y s i m p á t i c a ca-
lle del Obispo, en e l n ú m e r o 54, man-
tiene a t r a v é s de los años su bien, 
conquistado renomibre; sus anaque-
les, constituyen una e x p o s i c i ó n br i -
llante de cuanto se fabrica en, las 
mejores casas de E u r o p a y Norte 
Amiéricar en a r t í c u l o s e instrumentos 
de f í s i ca y geometr ía , a s t r o n o m í a y 
m e t e o r o l o g í a , t o p o g r a f í a y geodesia. 
L o s m ú l t i p l e s cuidados que tan 
vasto arsenal re'quiere, no d e s v í a n l a 
a t e n c i ó n especial que a la ópt ica , 
(base fundamental de esta casa) , de-
dican los s i m p á t i c o s y laboriosos h e ? -
manos García, a cuyo cargo está la 
gerencia de " E l AUmendares." 
Con sos magn í f i cos talleres,, situar 
dos en Compostela .61, paca el corfce^ 
preparación^ puiümemto y graduacíó .a . 
de los cristales, que dSffecftamente re-
ciben; con suis criisfcffles Kcytop) de 
doble vista, mx ip«gamiento n i solu-
c i ó n de eont í ira idad, que facMtarL 
una v i s i ó n c lara j detfinida de cerca 
y de lejos, han introducido una v e r -
dadera i n n o v a c i ó n en el giro, u n po 
s it iro progreso en los procedimientos 
e indiscutibles ventajas para su nu-
merosa clientela, exponente fiel de 
los é x i t o s que justif ican la fama de 
" E l Almendar€S.,•, 
D e F l o r i d a 
(Camaguey,) 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Febrero 6. 
H a dejado de existir en este pobla-
do el s e ñ o r Manuel H e r n á n d e z , per-
sona muy distinguida de nuestra so-
ciedad. 
Reciban sus familiares m i m á s sen-
tido pésame» 
— ^ - t M. BORDA. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. ' 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos ia vista per Correo, pida Catálogo e instruoionos. 
60í 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O . . . . 
Por siempre alabado sea, ©1 L i c o r puro de B r e a 
L o i n v e n t ó el doctor González , hace treinta años cabales 
S u fama con fuerza vibre, por t ierra de Cuba libre 
P a r a los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
C u r a bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y l ibra de muerte. 
L a j d e j a que sufre asma, a l tomarlo se entnsiaasaSL 
Señora^ no se haga sorda, p r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y Vegetal, no reconoce r iva l 
Se vende cosa t a ü r ica , de ' fSan J o s é " en l a Botica 
^ Todo «I miando la conoce, en Habana ciento doce. 
E l f r ío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qus 
se curan con el L i c o r B a l s á m i c o de B r e a Vegetal, l e g í t i m o del doctor 
González . L o s enfermos deben comprarlo en las droguerías ' y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en l a calle de l a Habana n ú m e r o 112 es-
quina a Lampari l la , Botica y D r o g u e r í a " S a n J o s é / * 
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con tes ESENCIAS 
M D c c t o r J O B 
EXíüISiTA PARA E BAÑO Y a PAMÜEL9 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
6T7 F . - l 
SIN O P E R A C I O N 
c u 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de il á I y de 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
60? 
Especial para los pobres de 5Vá a 6. 
A LAS PERSONAS QUE 
NO USAN ESPEJUELOS 
Perfecta vista es uno de los dones m á s preciosos y por e&ta 
r a z ó n es muy rara . E s un bocho reconocido que muchas perso-
nas se e s t á n concluyendo la v ista y sintiendo cada vez peores 
efectos. ¿ P o r q u é abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son ISs mejores de Cuba, saben.io que ha-
cen y no cobran nada por el reconocimiento. 
D e l ajuste de las monturas, de l a clase de las mismas, y, so-
bre todo, de l a cal idad de las piedras y su fabr icac ión , nada 
hay que d e c i r . . . V e a nuestra fabr ica de espejuelos en Com-> 
p ó s t e l a n ú m e r o 51, l a ú n i c a en Cuba. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO NUM. 54, entre Habana y Compostela. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI3 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
_ MARCA . 
Miles de: curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H Q L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usanilo la 
REUMATIGINA 
S5MSr-DIGESTOLINA 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en ia isia de cuba, Farmacia y Droguería delDr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, Jft, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana, 
PONTOS DE VENTA, en las principales Farmacias y centros de especlalidailes del mundo 
Depósito exclusivos LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
«.IL *Í-14 Ag. 
PAGINA CUATRO 
L A P R E N S A 
L o s Padres J e s u í t a s de B e l é n tie-
hen muclios, muy buenos y muy sin-
ceros amigos en todos los elementos, 
en todas las clases sociales de C u b a . 
L o s Padres J e s u í t a s de B e l é n no 
tienen enemigos n i aun entre aque-
llos a quienes el c a r á c t e r de sus ideas 
y opiniones coloca en campo muy dis-
tinto y muy lejano. 
E s e es el hecho indiscutible que 
dedujimos de la gran velada del Co-
legio de B e l é n . Oradores liberales y 
conservadores penetraron en los altos 
fines de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , en su 
e sp ír i tu recio y abnegado, inmenso y 
humilde, austero y amable, fuerte y 
prudente, en el alma dulce y enérg i -
camente educadora, cristianamente 
democrá t i ca , vigorosa y libremente 
disciplinada con el sublime sacrificio 
de l a individualidad, y oradores libe-
rales y conservadores y oyentes es-
cépt i cos y devotos moderados y radi-
cales, pintaron l a elocuencia de sus 
frases y el fervor de sus aplausos par-
r a la obra de los Padres J e s u í t a s , fe-
cunda en sus g é r m e n e s y en sus fru-
tos, portentosa en su complejidad, 
abrumadora en su grandeza. 
No tienen enemigos en Cuba los 
Padres J e s u í t a s porque, como decía 
uno de los oradores, han realizado el 
bien, han extirpado malezas, han ido 
forjando corazones a l molde de l a 
honradez, de l a dignidad, del patrio-
tismo, de los m á s altos y nobles sen-
timientos en todos los tiempos, en 
todas las épocas , aun las m á s dif íci-
les y delicadas, s in forzar, sin moles-
tar, sin mortificar a nadie. 
Y eso que d e c í a n en l a velada de 
B e l é n los oradores y lo a p l a u d í a l a 
innumerable y culta concurencia, lo 
repiten hoy los per iód icos de todos 
los matices. 
V é a n s e como muestra los siguien-
tes p á r r a f o s de ' ' L a D i s c u s i ó n : " 
Nosotros, que sentimos en cubano, 
que lloramos nuestras, desdichas, que 
lamentamos nuestros tropiezos, no 
podemos menos que sentimos hala-
gados ante aquel hermoso e s p e c t á c u -
lo, tan excelentemente organizado, 
donde la a r m o n í a m á s inquebranta-
ble lo rodeaba todo. 
Nos s e n t í a m o s halagados, porque 
en verdad, en l a memoria nuestra de 
r e p ó r t e r reverdecieron esos homena-
jes tan felizmente llevados a cabo en 
horas amargas, que a ú n es tán fres-
cas . . . 
E s a po l í t i ca conciliadora, de atrac-
ción, de infinita bondad, de inacaba-
bles virtudes, empleada durante se-
senta a ñ o s por los R . R . P . P . Jesu í -
tas, ha hecho en la noche de ayer su 
a p a r i c i ó n m á s sublime, demostrada 
de manera e v i d e n t í s i m a por la 
afluencia de nuestro mundo de valer 
y de r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l los , que de otra época vinieron 
consagrando sus dotes de inteligencia 
a nuestros abuelos, bajo otra bande-
r a y bajo otro gobierno, han sabido, 
por medio de su infinita sabidur ía , 
sostenerse, de manera potente, en es-
ta otra época, bajo otra bandera y 
otro gobierno. 
Y se s e g u i r á n sosteniendo porque 
si v a r í a n las épocas , s i cambian los 
hombres y los gobiernos, s i lo que 
ayer se proclamaba grande y salva-
dor, m a ñ a n a se impugna y se rechaza 
como p e q u e ñ o y funesto, s i los pro-
gramas, sistemas y escuelas m á s rui-
dosa y porfiadamente aclamados y 
defendidos van cayendo en el abismo 
de l a versatil idad y de los errores 
humanos, el ideal de Loyola , que es 
el ideal de B e l é n y de todos los Je -
su í tas , h a permanecido inmutable en 
medio de las profundas vicisitudes de 
cuatro siglos y aun d e s p u é s de aquel 
golpe terrible que p a r e c í a mortal, 
porque de tan alto ven ía , l e v a n t ó s e 
m á s sereno, m á s glorioso, m á s gran-
de y soberano en su humildad. 
S e g u i r á n s o s t e n i é n d o s e los Padres 
del Colegio de B e l é n , porque ellos 
han realizado en Cuba l a conquista 
m á s honda y poderosa, l a conquista 
que abarca todos los tiempos'y todas 
r o s 
' l / n a d a m é 
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las situaciones, l a que no muere nun-
c a : l a conquista de las almas. 
H A C E M A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURA 
Muchos propósi tos y eínpresas se 
malogran por demasiado emprendedo-
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
aplicado y mal aprovechado. 
A s í pasa al tratamiento de la ios y 
bronquitis por l a v ía estomacal con re-
medios que no alcanzan las v í a s res-
piratorias. 
E l método racional es tá on las Pas-
t i l l a s Balsámicas Inhalantes SAl-
R R Á cwrcm por inhalación mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. C a j 
40 centavos. 
E l general Machado tiene un cora-
z ó n grande y hermoso. No entran en 
él las sombras del pesimismo y de l a 
duda. 
Escr ibe " E l T r i u n f o : " 
A f i r m a el general Machado que el 
triunfo h a de sonreimos en los pró-
ximos comicios porque conociendo 
como conoce el patriotismo y lealtad 
de los m á s significados jefes del libe-
ralismo, n i puede admitir, sin inferir 
in jur ia a esos estimados correligiona-
rios, el que pongan nunca en la ba-
lanza su in terés personal y el in terés 
del Part ido y que, como consecueuJ 
cia, si en un momento dado hay in-
compatibilidad entre el bien colecti-
vo y el bien individual , s a b r á n nues-
tros jefes sacrificar no y a ambicio-
nes, pero hasta intereses l e g í t i m o s , 
asegurando así l a victoria a nuestra 
a g r u p a c i ó n , tan í n t i m a m e n t e vincu-
lada a l porvenir de l a patr ia y a l a 
causa de la democracia. 
M á s de una vez hemos expuesto el 
mismo criterio optimista: creemos 
que por muy ciego que sea un indivi-
duo, ante la real idad h a de pactar 
voluntariamente y creemos a ú n m á s : 
entendemos que el Part ido L ibera l , 
formado por personalidades cons-
cientes y de notoria energ ía , no ha, 
de consentir que se le arrolle utili-
zando las mismas armas quf; él entre-
gue. 
E s e es el bello ideal. E s o es lo que 
se anhela, eso es lo que debiera suce-
der. 
Pero habla el general Machado de 
sacrificios, sin duda porque se mira a 
sí mismo y mide a los d e m á s por el 
t a m a ñ o de sus propios sentimientos. 
Nosotros nos c o n t e n t a r í a m o s con 
que el instinto de c o n s e r v a c i ó n des-
pertase siquiera y reconcentrase en s í 
"mismos a los liberales. 
Quizás el dilema la u n i ó n , o J a -de-
rrota, esa.derrota' en que todos han 
de salir perdiendo, pueda m á s en ellos 
que el noble llamamiento a l sacrifi-
cio. 
B a t u r r i l l o 
NOTAS PERSONALES 
D . R a m ó n G o n z á l e z R u b i o 
E n c u é n t r a s e notablemente mejora-
do este estimado amigo nuestro. E i 
señor Gonzá lez pertenece a l comercio 
en Santa Clara , y ha sido varias ve-
ces Presidente del Casino E s p a ñ o l de 
aquella viudad y es actualmente P r e -
sidente de honor. 
A l s eñor González lo asisten los re-
putados doctores Francisco D o m í n -
guez y Emi l io M a r t í n e z . 
Mucho nos alegramos de que pron-
to se reponga el querido amigo. 
D . S a n t j a g o S o l e r . 
Procedente de E u r o p a h a re toma-
do a esta capital don Santiago Soler, 
del comercio de esta p laza . 
D á m o s l e nuestra bienvenida m á s 
c a r i ñ o s a . 
I n f e l i z o b r e r o ! 
(Por t e l é g r a f o ) ^ 
Rodas, Febrero 8, 11 tarde. 
H a ocurrido una sensible desgracia 
en el central " S a n L i n o " , 
Es tando trabajando el operario de 
la f inca A n d r é s R o l d á n , de naciona-
l idad españo la , f u é arrollado por un 
tren de caña y fa l l ec ió a las pocas ho-
r a s . 
' ' J S L - ^ O R R E S P n N S ATf v 
"Matanzas M a s ó n i c a , " revista men-
sual que ha publicado un hermoso 
discurso de Ignacio Boudet, trae en su 
portada' este l ema: " N i po l í t i ca , n i 
r e l i g i ó n . " ¡ E s o es! E l 95 por ciento 
de los masones de origen latino, y to-
dos los contrarios de l a Masoner ía , no 
la conciben sino como enemiga encar-
nizada de la Iglesia Cató l ica , y cen-
tro de revoluciones po l í t i cas . L o s sa-
jones l a quieren fundando escuelas y 
sosteniendo asilos. 
¿ D ó n d e es tá en Cuba el hospicio pa-
r a masones ancianos y para huerf ani-
tos de masones, que con una cuota 
mensual de 25 centavos p o d r í a n sos-
tener ? 
Y h é ah í que, d e s p u é s de insistir en 
el error, los derrotados y los huerfani-
tos han de i r a acojerse a l a piedad 
de las Siervas cató l i cas . 
L a s instituciones son una cosa, y 
otra los hombres que no. las compren-
Entusiasmado con la creac ión del 
Congreso Nacional de Madres, tan 
hermosamente protegido por nuestro 
Secretario de Sanidad, mi viejo y 
querido amigo N i c o l á s G. de Rosas 
ha escrito y- publicado un folleto inte-
resante de Eugenesia. " L a p r o t e c c i ó n 
de l a maternidad en C u b a , " lo titu-
la. Y a fe que es digno de aplauso es-
te estudio de higiene social, a que ha 
í l e v a d o el doctor G . de Rosas sus sen-
timientos altruistas y sus profundos 
conocimientos en la ciencia de curar. 
Y o le felicito de todo corazón. 
Precede a sus atinadas observacio-
nes una serie de preceptos de orden 
c l ín ico , que no a las n i ñ a s , pero s í a 
las madres, importa observar. Y el 
e s p í r i t u benefactor que en ellos late, 
desenvuelve en las p á g i n a s siguientes 
un gran n ú c l e o de e n s e ñ a n z a s h i g i é n i -
cas, de ratos h i s tór i cos , de considera-
ciones no solo pa tr ió t i cas , bellamente 
humanas, tendentes a orientar a l cuer-
po factdtativo de m ó d i c o s y comadro-
nas, y a l pueblo todo, por caminos de 
ciencia y p r e v i s i ó n , para que real y 
eficazmente la maternidad sea prote-
gida, l a infancia amparada, y no se 
malogren tantos futuros ciudadanos, 
n i peligren tantas honradas, mujeres, 
n i se deforme y degenere tanto nues-
t r a sub-raza, como estamos viendo con 
dolor que degenera. 
E l Estado, que ha ofrecido su con-
curso a l Congreso de Madres, insp íre -
se en los consejos de este ilustrado 
amigo mío , y en los de otros ilustres 
que por ahí h a y : De l f ín . H e r n á n d e z , 
Tamayo, V a l d é s , varios, y su a c c i ó n 
ayude a las pobres madres y a los ino-
centes n iños . 
Cuba pierde muchos nuevos ciuda-
danos, por incuria, rut ina y miseria 
mater ia l ; el tesoro de juventud de l a 
patr ia mengua tr i s temente . . . 
Parece que contra una s e ñ o r i t a D i -
rectora de aulas en Cienfuegos, se 
amontonan nubes. E l l a cree que, con 
l a ayuda de empleados que deben ser 
imparciales y correctos, se preparan 
celadas para quitarle l a d i r e c c i ó n y 
d á r s e l a a un hombre que, si se trata 
de escuela mixta, no puede legalmen-
te sustituirla. L a ley es t e r m i n á n t e ; 
hoy no puede ser nombrado maestro 
para n i ñ a s n i n g ú n hombre, a menos 
de no haber mujer que acepte el1 car-
go. Y quitar a una dama para infrin-
gir la ley, ser ía atroz. 
A c u d a a donde debe mi .comuni-
cante, si contra ella se emplean ar-
mas de mala clase. Y venga a m í con 
datos y pruebas. L a just icia y- l á debí 
l idad me tienen a sus órdenes . 
Var ios c a t ó l i c o s " de S a n J o J s é de 
los Ramos quieren que el amable D i -
rector J e l Djaeio y yo nos in teresemo» 
por l a ed i f i cac ión de u n templo aDí, 
contando con los dos mi l duros que y a 
ellos recolectaron y a l Obispado res-
pectivo entregaron. Solamente los 
herederos de Zulueta, d u e ñ o s del in-
genio " A l a v a , " donaron mi l duros, 
Y dicen estos vecinos que por ser 
insuficiente la cantidad, el Obispado 
aconseja hacer una mala casa de ma-
dera, en vez de ayudar para que re-
sulte una iglesia elegante. 
¿ M o n s e ñ o r Curries e s tá enterado 
de este deseo de sus feligreses? 
A " U n matancero:" 
Gracias por sus letras y por es^e 
discurso pronunciado en 1870 por el 
cé lebre Obispo. 
E n parte tiene usted razón, lector 
m í o ; en parte no; los hombres suelen 
alterar l a doctrina, e m p e q u e ñ e r los 
procedimientos, falsear los idéale-!; 
en toda obra humana h a y errores, im-
perfecciones, pas ión , intransigencias. 
Y a cuento yo con eso cuando discuto 
puntos de esplritualismo o expongo 
mis personas convicciones. 
Todas las instituciones deben pro-
gresar, adaptarse a los tiempos, mo-
dificar cuanto no sea esencial, en be-
neficio de ellas mismas. Pero es inne-
gable el bien que las religiones han he 
cho a l a humanidad, y t o d a v í a no os 
hora de demoler, sino de perfeccio-
nar. 
¿Los h o m b r e s . . . ? Se equivocan los 
de todos los credos. Y a sabe usted que 
só lo Dios es infalible y perfecto, por-
que s in esas cualidades no ser ía Dios, 
¿ C ó m o han de residir l a verdad su-
prema y l a esquisita correcc ión , en lo 
que de l a t ierra sa l ió y al barro vol-
v e r á ? 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cerveza* c laras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas prinel-
p á l m e n t e para les cr ianderas , ios n i ñ o s , ios oonvalecientosy ios ancianos, 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cemecorías. "La Tropical" y "M" 







U DISPEPSIA CON S U S S I N T O M A S : L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
OIARREASl M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I O S I D A ^ 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTrmD PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
e 
Mis amigos queridos P l á c i d o y L i -
sardo F . R íos , no saben c ó m o expre-
sar s u gratitud a los nobles per iódicos 
y a los innumerables amigos que han 
tenido frases de car iño para ellos, cou 
motivo de la desdicha que ha enlutado 
bus almas: l a muerte de su hermano 
Baldomero. 
C ien manos han sido a estrechar -las 
suyas, cien a dirigirles mensajes de 
doliente s impat ía , y cien a recordar 
en trazos sinceros las virtudes del fi-
nado, hombre piadoso, creyente, ilus-
trado, bueno; maestro con su ejemplo 
de los hermanos que quedan; conti-
nuador abnegado de las costumbres 
magnificas de sus inolvidables genero-
sos padres. 
Y he dicho a Lisardo y a P lác ido , 
hondamente reconocidos: todav ía no 
es todo que h a y á i s recibido tantas ex-
presiones afectuosas. Y o creo que, si 
por crueldades del destino, por capri-
chos tremendos de la adversidad, de 
ciudadanos en l a plenitud de las satis-
facciones que produce el dinero, des-
cendiérais a s i tuac ión como la m í a — 
peor que l a m í a : que de m í para aba-
jo aterra el n ú m e r o y l a intensidad de 
los humanos desastres—no todos ra-
tos, porque no ser ía humano esperarlo, 
pero muchos de estos, t e n d r í a n para 
vosotros sentimientos de cariño, expre-
siones de pesar, el mismo afecto y los 
mismo deseos que ahora. 
1 Sabéis lo que es eso, lo que halaga 
y lo que consuela eso, en esta vida ruin , 
donde tantas decepciones se sufren y 
tantas ingratitudes se alcanzan? ¿ Y 
cómo, sino por la corrección de l a con-
ducta social, se puede confiar en esto? 
joaqttin n. A R A M B U R U . 
SAIÜP GüIAdrl 
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L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B ( 
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 E CURE RADICALHENTE 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E Í 
< > Curación rápida y garantizada con ¡as ^" 3 
C A P S U L A S G A R D A Ñ O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A f 
T E N I A 
S e espe le i n f a l i b l e m e n t e e n dos horas coa 
T E N I F U G O G A R D A N O 
G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
N i ñ o s ~ A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s ~ A n c i a n o s 
RACAHOUT 
d e l o s ARABES 
o l desayuno m á s nutHiivo 
m á s digestivo 
m á s agradable* 
Brijase el nombro del fabrioanie : DELANGRENIER 
SOLO H A Y trST «BROMO QUINIJíA,'» qu« 
es LíAXATIVO BROMO QUININA. L a fir-
ma de K. W. GROVT3 se halla en oada ca j l -
I ta. Se usa por todo el mundo para curar £eal£iíuic5-jar 41a* 
- V U L C A N I Z A C I O N E S I N V I S I B L E S ^ 
P R O N T I T U D , E S M E R O , C A R A N T I A 
R E B A J A I M P O R T A N T E D E P R E C I O S 
CAMARAS.—Ponchadas, rajaduras y reventadas de cualquier tamaño y lafé0' ^ 
ses de válvulas con o sin válvulas nuevas, empates invisibles, 
entregan las cámaras el mismo día cuando el trabajó permite-
GARANTIA.—Se garanfizan todas las reparaciones de cámaras para toda la ^ 
ellas y se reparará grátis cualquier defecto que demuestre una 
n.ronro-r ^n^1011 nuestra sin límite de tiempo. ^ . ^ o i 
CUolERTAS.—Reparamos reventadas de todas clases sin excepción y 
grátis nuestra experta opinión sobre la conveniencia oe S í . 
una goma. Especialidad en reparaciones de gomas SA 1̂ 
Rechape de goma y refuerzos de lonas interiores. 
A ü r o M o w L / s r / i s 
yengan avemos.-Tenemosun Garage espacioso.-El mejor punto de W 
baba.-Surtido grande de efectos del giro.-Agencias e x c l u s i v a s . - P ^ -
'GARAGE INGLES", PRADO NUMERO 7 . -HABA^' 
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F E B R E R O 9 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A , P A G I N A CINCO 
EFEMERIDES DE LA SEMANA 
5XXRONGO 1 DE FEBRERO DE 1914 
CUBA.—Elecciones en el Centro 
Gallego de la Habana, saliendo elecUis 
don Eugenio Mañach, primer vice-
presidente y don Manuel Cortiñas, se-
gundo vice-presidente. 
—Constituyese en el Casino Espa-
fiol de la Habana el Comité de Auxilio 
para los españoles de Méjico. 
Estreno del drama de Benavente 
?'La Malquerida/' en el teatro Albisu. 
ESPAÑA.—En Madrid, el profesor 
Ortega y Gasset pronuncia una confe-
rencia sobre la historia de las Matemá-
ticas. 
—En Pamplona se lia recibido con 
júbilo la idea de un ferrocarril eléctri-
co entre Madrid y Francia, pasando 
por Navarra. 
—En Gerona el señor Lerroux pro-
nuncia un discurso gubernamental. 
—En Murcia, el pueblo se amotina, 
pidiendo el arreglo de los caminos ve 
cinales. 
—Drama sangriento en el Juzgado 
de Samas, provincia de Oviedo. 
—Bombardeo de unos aduares re-
beldes en el campo de Melila. 
ESTADOS UNIDOS. —Fallecí el 
general James G. Wilson, que se dis-
tinguía como periodista. 
INGLATEEEA.—Naufragio de la 




rrogando a la Compañía de Teléfonos 
el plazo para montar línea a larga dis-
tar cia. 
—Conferencia del doctor González 
Castro en el Centro Asturiano de la 
Habana. 
Inauguración del servicio de sa-
neamiento de casas en la Habana. 
ESPAÑA—Banquete Maurista en 
Madrid. 
—Banquete de los liberales que sj-
guen a García Prieto. 
—Reunión de progresistas para for-
mar un nuevo partido, (Madrid.) 
—Colisión sangrienta en Granada.̂  
—Colisión entre guardias y mari-
neros en Barcelona. 
—Gran incendio en Bilbao. 
—Combite en lá^ «rcaníñ'? de Be-
nl-Salen, en el Africa española. 
AMEEICA.— Huelga general en 
Tampa contra la carestía de los co 
mestibles. 
—Estalla una bomba en Ibor City. 
—Desembarcan en Haití fuerzas na 
vales inglesas y alemanas, 
—En Méjico Pancho Villa hace fu-
silar al emisario Garman. 
—En Bahía (Brasil) las lluvias cau-
san grandes perjuicios. 
PORTUGAL—Una bomba hace ex-
plosión en el Centro Revolucionalista. 
INGLATERRA.-Huelga de maes-
tros de escuela en Hereford. 
FRANCIA.—El capitán Niquet, el 
teniente Delvert, aviadores, mueren de 
mía caída del biplano que montaban. 
MARTES 3 
CUBA.—En la Habana hubo dos ac-
cidentes de tranvía, causando la muer-
te a dos personas. 
—Suceso misterioso de un niño que 
disparó dos tiros, matando a su pa-
drastro, Francisco Domínguez, (Ha-
bsria.) 
—Huelga de panaderos en Matan-
zas. 
ESPAÑA.—Eduardo Dato, presi-
dente de la Comisión para el homenaje 
a Pérez Galdós, activó las diligencias a 
su objeto. 
—Persiste el Rey Alfonso XITI en 
que piensa ir a la Argentina. 
—Cencerrada y tiros sobre el ex-
alcalde de Granada. 
AMERICA.—El presidente Wilson 
se declara dispuesto a apoyar a los re-
volucionarios de Méjico. 
—En Haití ocurre un gran combate 
entre dos ejércitos revolucionarios r i -
vales. 
MIERCOLES 4 
Cuha.—La Cámara deroga la Ley 
de Imprenta y decretos anexos. 
—Bando del alcalde de la Habana 
• permitiendo las apuestas en el Base-
Ball. 
—Circular de la Secretaría de Go-
bernación sobre las Sociedades de Re-
creo y la Ley de Asociaciones. 
—Junta general de accionistas del 
Diauio de l a Maeina acordando una 
gratificación a sus empleados por el es-
tado próspero de la Empresa. 
—Secuestro de un rico propietario, 
don Juan Mina,cerca, de Sagua la 
Grande. Pagó su rescate en $10,000. 
t España.—Inauguración de la Expo-
sición de Arquitectura en Madrid. 
•—En Melilla la fuerza española to-
ma la posición de Huati. 
América.—El general Huerta invi-
ta a los periodistas del extranjero a 
que presencien las operaciones de gue-
rra y juzguen sobre e verdadero ^ f -
do del país 
—Golpe de estado en el Perú. San-
griento combate en el palacio presiden-
cial de Lima; el presidente prisio-
nero. Toma posesión del Gobierno el 
señor Durand. 
Fra/noia,—El aviador Carax bate el 
record de altura en Chartres. 7,382 
pies. 
ItaUa. — Crimen misterioso en San 
Remo. Asesinato del capitalista Si-
gall. 
JUEVES 5 
España.—fíe constituye la manco-
munidad vasco-navarra. 
—Anunciase un próximo manifiesto 
del señor Maura. 
—'Hablase en la prensa de que los 
judíos de origen español domiciliados 
en el Oriente de Europa piden la ciu-
dadanía española. 
—Los marineros de la escuadra in-
glesa surta en Melilla, visitan la po-
blación y los campos anexos. 
Portugal. —• Reyerta entre las repu-
blicanos ee Coimbra. 
América.—El cabecillo Máximo Cas-
tillo destruye un túnel y varias loco 
motoras en el Valle de Méjico. 
VIERNES 6 
Cuhot.—Regresa a la Habana el Se-
cretario de la Legación Española, del 
su viaje a Méjico, para informarse del 
estado en que se hallan los españoles 
en el Norte de la República. 
—Exhortación Pastoral por el señor 
Obispo de la Diócesis de la Habana 
Monseñor González Estrada. 
—Asamblea borrascosa entre los de-
pendientes de cafés. 
España.—Principio de una serie de 
conferencias pedagógicas en el Ateneo 
de Madrid. 
—Estreno en Madrid de la zarzue-
la ''Las Golondrinas," letra de Mar-
tínez Sierra y música del joven pro-
fesor Usandizaga. 
—Inauguración de un servicio de 
globos en el Observatorio meteoroló-
gico de Madrid. 
—Real Orden aclarando la Ley del 
indulto a los prófugos y desertores. 
—-Descarrilamiento en Argadon, 
cerca de Victoria. 
—La huelga de carpinteros de Bar 
oelona ee agrava. 
América.—El general Huerta man-
da un cable contestando a la Sociedad 
"Union Ibero Americana de Madrid." 
Inglaterra.— Estreno de la ópera 
"Parsifal" en Londres. 
SABADO 7 
Cuba.—Solemne fiesta en el Colegio 
de Belén, en celebración "del 60 aniver-
sario del establecimiento de la Compa-
ñía de Jesús. Habana. 
—Reunión de la Asamblea Liberal. 
España.—-Se agravan los conflictos 
de las huelgas en Bilbao y Barcelona. 
—El Gobernador de Barcelona se-
ñor Andrade desafía al director de 
"La Tribuna" por injurias. 
VIDA OBRERA 
L O S P A N A D E R O S 
HORAS DE TRABAJO 
Sobre este punto se propuso que las 
horas de labor sean diez, contándose 
éstas, desde las diez de la noche a las 
ocho de la mañana, incluyéndose las 
de descanso. 
El dueño pagará las diferencias si 
necesita un día trabajar una hora 
más. 
Hicieron uso de la palabra varios in-
dividuos, sosteniendo que deben discu-
tirse solamente las diez horas. 
Dijeron que era la base principal; 
de ese modo podrían trabajar todos 
los obreros del ramo. Así encontrarán 
trabajo muchos de los que vagan por 
los parques, algunos pasando hambre 
por falta de colocación. 
BENIGNO NAREDO 
Este obrero censuró la apatía de los 
panaderos. 
Dijo que a pesar del número gran-
de de obreros presentes en el local, en-
tendía que no acudieron a la asamblea 
ni la mitad de, los que se dedican al 
oficio. 
Les recomendó actividad y entu-
siasmo para la campaña emprendida. 
Citó algunas casas importantes, don-
de están trabajando quince o veinte 
aprendices, quitando el trabajo a otros 
tantos operarios. 
Combate las ideas de huelga que ger-
minan en la mente de algunos. Hov 
dice-—sería un fracaso, por la falta de 
solidaridad. Los asociados forman to-
davía un contingente muy pequeño. A 
su juicio entiende que deben de bus-
carse soluciones por el procedimiento 
pacifista, evitando las divisiones y 
buscando la unión de todos los elemen-
tos de esta industria. 
Se llega a la conclusión, acordando 
la Asamblea convocar a otra junta, 
due se señala para el Domingo 15, don-
de definitivamente se acordará lo con-
ducente para lograr que el trabajo se 
reduzca a la jornada de las diez ho 
ras. 
Se acordó nombrar delegados para 
los barrios de Puentes Grandes, Ma-
rianao, Regla y Guanabacoa, los que 
serán elegidos por el comité directivo. 




N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para encordar, si no 
te asimila la comida. 
Una copita de Vmo Peptcwa BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
«simila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarea y FarmaciaB. ^ 
LA ASAMBLEA DE AYER. POR 
AHORA NO HABRA HUELGA. 
SE ACORDO OTRA ASAMBLEA. 
LAS PETICIONES PROPUES-
TAS. 
A las dos de la tarde, en el local de 
Monte y Prado, celebró una asamblea 
el gremio de panaderos. 
La concurrencia fué numerosa. 
El elemento de color que figura en 
ese oficio estuvo representado por al-
gunos individuos. 
Presidió la sesión Narciso Armente-
res y actuó de secretario Benigno Na-
redo. 
Después de leída el acta anterior se 
dió a conocer el balance del mes de 
Enero. 
A continuación nombraron la comi-
sión de glosa recayendo la elección en 
los obreros Manuel Díaz y Adriano 
Prieto. 
El Secretario informó a la asamblea 
lo resuelto por los maestros en su jun-
ta, del jueves, de ofrecer su apoyo mo-
ral y material a los panaderos. 
Ofrecieron también permitir la en-
trada del cobrador en los talleres, y 
asociarse al mismo tiempo, para lu-
char por sus intereses. 
SOBRE LAS DIEZ HORAS 
El Secretario informa del estado de 
los obreros del ramo en varios lugares 
de la República, afirmando que en 
todas partes están mejor que en la Ha-
bana. 
Para probar su aserto, cita la huel-
ga sostenida y ganada hace días en 
la ciudad de Matanzas. 
E l presidente concede la palabra pa-
ra tratar de lo relativo al cumplimien-
to de la Ley de las diez horas, y va-
rios obreros consumen turnos en pro,-
y otros trataron de asuntos diversos, 
con preferencia, pidiendo aumento de 
sueldo. 
DOS PETICIONES 
Se presentó una moción con los si-
guientes precios: Los maestros gana-
rán 50 pesos, los horneros 45, los mo-
zos de taller 45, el guardión 50, el 
guardiero 30, los cabeza de artesa 40, 
loe artesos 80, y los aprendices adelan-
tados 20. Estos sueldos tendrán ma-
nuntendón por cuenta de la casa; de 
ra un aumento do 
EN MARTE Y BELONA. 
AGITACION. FRAUDES 
TESORO SOCIAL. 
El gremio de Conductores de ca-
rros de la Habana," se reunió ayer, en 
los altos del café Marte y Belona, en 
numerosa asamblea. 
Reinaba entre los concurrentes gran 
excitación. 
El motivo era la versión circulante 
de haber encontrado la comisión de 
glosa un desfalco en los fondos de la 
Asociación, por cuya causa no había 
querido poner su firma al balance pre 
sentado, si antes no era autorizada pa-
ra ello por la Junta General. 
En vista de lo que ocurría, el pre-
sidente citó a junta general para dar 
cuenta de los hechos, y al mismo tiem-
pc- de la renuncia presentada por el 
secretario Manuel Gordón. 
Según se decía allí, los fondos as-
cienden a la suma de cinco mil ocho-
cientos veinte y nueve pesos. 
Se acusó al Secretario citado de pre-
sentar deficiencias en los libros, apa-
reciendo englobadas cantidades que 
debían de haberse inscripto separadas, 
por ser de orden distinta. 
En las que encontraron mayores 
irregularidades fueron en las corres-
pondientes a la delegación de Puentes 
Grandes. 
Presidió la sesión el señor Bouza. 
Se discutió acaloradamente. 
Se presentaron mociones de expul-
sión y hasta de llevar el asunto a los 
tribunales de justicia. 
Después de muchas enmiendas a las 
proposiciones, el señor Bouza aclaró 
algunos puntos. Predijo las conse-
cuencias lamentables que podría cau-
sar a la Sociedad un pleito de la natu-
raleza del que se trataba. Se acordó 
nombrar una comisión de tres o cuatro 
miembros de la general y otros tantos 
de la Directiva para abrir nucvxw l i -
bros, sellar los antiguos y archivarlos, 
dándole autorización a la citada comi-
sión para firmar el balance, dándolo 
por aprobado. 
LA RENUNCIA DEL 
SECRETARIO 
Hablan varios obreros, pidiendo que 
se acepte la renuncia del Secretario, 
que se le aplique el artículo 30 del Re-
glamento, quedando jubilado en la aso-
ciación sin voz ni voto. 
Así se acuerda. 
Pedidos a la asamblea los nombres 
de los comisionados, que se encarga-
rían de llevar a cabo la apertura de 
los libros, ésta nombró a Juan Llanes, 
Francisco Cerra y Eulogio Benítez. 
Este'iiltimo pidió el concurso del se-
ñor Manuel Sanjurjo, para presidir la 
comisión, a lo que la Asamblea acce-
dió. 
La Directiva se reunirá en breve pa-
ra elegir sus delegados. 
El señor Sanjurjo da las gracias por 
la confianza manifestada hacia su per-
sona y acto seguido entra la sesión en 
asuntos generales, tomándose algunoj 
acuerdos de interés para la Asociación 
haber hecho públicas declaraciones 
que redundan en perjuicio de la Socie-
dad, contra lo dispuesto en el artículo 
64 del Reglamento. 
Deliberando ámpliamente el asunto 
se acordó la expulsión del asociado del 
seno de la Asociación. 
En prueba del afecto que los em-
pleados sienten por la sociedad y el 
tesorero de la misma, aludido éste en 
las citadas declaraciones, acordaron, 
por aclamación y con beneplácito ge-
neral, testimoniarle la gratitud y la 
confianza ilimitada de todos los socios 
y que pasara a visitarlo una comisión, 
significándole su más sincera y expon-
tánea adhesión. 
Se acordó también dar un banquete 
en su honor en la fecha y lugar que 
al efecto se acuerde, para organizar el 
cual quedaron nombradas comisiones. 
LOS SUCESOS " 
OBRERO HERIDO 
Trabajando en las obras del alcan-
tarillado, se causó una lesión leve en 
el hombro izquierdo, el blanco Char-
les Holde, vecino de Picota 54. 
Para su curación pasó al Hospital 
Mercedes." 
DE UNA BAÑADERA"""""" 
En la casa de socorro del Vedado fué 
asistida la menor, María Teresa Rodrí-
guez, de 6 años y vecina de 21 letra 
B, de una herida contusa en la lengua, 
que se causó al caerse de una bañado-
ra en su domicilio. 
UNA FUSTA 
Darío Noy Hidalgo, de 13 años y 
vecino de Figuras y Puerta Cerrada, 
fué detenido por el vigilante 1267, por 
haberse apropiado una fusta del ca-
rretón de José Fernández Rodríguez, 
de Dragones 49. 
El acusado fué entregado a sus fa 
miliares para que lo presenten en el 
Correccional. 
ARROLLADO 
Por el doctor Vega fué asistido en 
el segundo centro de socorro, de una 
contusión leve en la pierna izquierda 
el blanco Manuel Fernández Valdés 
de Gloria 53, la que recibió al ser arro-
llado por el tranvía número 195, en 
Reina y Belascoaín. 
MORDIDO POR UN PERRO -
En la Covadonga fué asistido José 
Castañeda Rodríguez, vecino de Con 
cordia 97, de una herida leve en el la-
bio superior, la que dice le fué causa 
da en su domicilio por un perro ca-
llejero. 
MALTRATO DE OBRAS 
La mestiza Amelia González Llere-
na, de Escobar 111, hizo detener por 
el vigilante 1018 a su concubino, Ma 
nuel Alfredo Castro, del mismo domi-
cilio porque la maltrató de obras, cau-
sándole lesiones leves en la cara, sien-
do asistida en el segundo centro de so 
corro. 
ESTAFA 
Manifestó en la quinta estación, 
Carlos Bárcena Obregón, vecino de 
Galiano 132, que hace un mes le entre-
gó a Federico Rivero, de Sitios y Be-
lascoaín, dos pesos plata para que le 
comprara un retrato, apropiándose és-
te el dinero. 
EN UN CINE 
Por estar escandalizando en el cine 
Oriente," sito en Belascoaín y San 
José, fueron detenidos las blancos 
Juvenal Méndez Rodríguez, vecino de 
Animas 173 y Daniel Doce y Casano-
va, de San José 113. 
UNA ONZA FALSA 
José Vila Baneiras, dueño de la bo-
dega sita en 11 y M., hizo detener por 
el vigilante 96, a los blancos Rafael 
García Mato, de San Miguel 270 y 
Arturo Méndez Báez, de San Lázaro, 
porque en unión de otro individuo que 
logró fugarse, le compraron dos bote-
llas de bebidas pagándole en una on-
za español» falsa. 
Fueron remitidos al vivac. 
CON UNA PUNTILLA 
En Emergencias fué asistido por el 
doctor Ansley, el menor negro, Carlos 
Pedroso y Vélez, de 12 años y vecino 
de Damas 30, de una herida punzan-
te en la región plantar del pie izquier 
do, la que dice se causó al pisar una ta-
bla que tenía un clavo. 
RIFERO DETENIDO 
A l estar proponiendo papeletas pa-
ra la rifa de un fonógrafo en Vives y 
Florida, fué sorprendido por el sargen-
to Fernández, el blanco José Martínez 
García, vecino de Vives 96. 
Se le ocupó una lista con números, y 
varias papeletas de dicha rifa. ' 
MULA MALTRATADA 
Por «star maltratando una de las 
muías de la pipa de riego número 734, 
fué arrestado en San Nicolás y Sitios, 
por el vigilante 957, el blanco Jesús 
González Gil, vecino de Antón Re-
cio 23. 
DOS CENTENES 
El vigilante 869, arrestó a petición 
del blanco Manuel Pérez Suárez, sin 
domicilio, al mestizo Angel Pedroso y 
Rojas, de 5a. número 25, porque di-
ce el primero que éste le hurtó dos 
centenes que tenía en el bolsillo. 
Pedroso negó la acusación, siendo 
remitidos ambos al vivac. 
RIFERO AL VIVAC 
Teniendo confidencias el vigilan-
te 1198, de que el blanco Francisco 
Susis y Duarte, de Angeles 54, se de-
dicaba a hacer apuntaciones de rifa, 
la arrestó, ocupándole en los bolsillos 
un saquito con dinero, y listas con 
apuntaciones, por lo que fué remitido 
al vivac. 
I ATAJA I 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido por 
el vigilante 761, el negro Sebastián 
Aguirre y Hernández, sin domicilio, 
uorque en la calle de Muralla le arre , 
bato un sombrero, al mestizo Ramóa 
Valdés y Huerta, de San José 128ff 
Fué remitido al vivac. 
EN "INGLATERRA" 
Por sostener una reyerta frente al 
hotel ''Inglaterra," fueron arrestados 
por el vigilante 513, Bartolomé Valls y 
Coll, de San Lázaro 140, y Carlos Bzu 
nasco y Baguer, de Corrales 91. 
Ambos resultaron heridos, maní fes» 
lando Valí?, qae la riña fué motivada 
por un disgusto que tuvieron anterior-
mente. 
CON L NrA BOTELLA 
A l darle una botella en la cara que 
le tiraron ignorando quién fuera el 
autor, se causó una herida punzante 
en la región facial derecha, la mesti-
za, Felipa Noriega, de 30 años y veci-
na de Aguila 202. 
APRENDICES EN RIÑA 
A l sostener una reyerta en la Jefa-
tura de Obras Públicas, los menores 
negros, Antonio Weitia Argudín, de 
Bernaza 65 y Rogelio Valdés y Pena-
bat, de San José esquina a Gervasio, 
se causaron lesiones leves en la cara. 
Ambos menores que son aprendices 
del Departamento de Obras Públicas, 
fueron detenidos por el vigilante 35, 
SE ALZO CON L A ROPA 
Manifestó en la tercera estación, Jo-
sé Menéndez Torres, veciiio de Galia-
no 9, que su concubina Flora Hernán-
dez, del mismo domicilio, ha desapare-
cido llevándose todas las ropas, cin-
co pesos, una cadena de oro y un paü 
de aretes del mismo metal, aprecián-
dolo todo en $60 . 
Se dió cuenta al Correccional de la 
segunda sección. 
E L T I E R 
PERTURBACION A N M O i 
Actuar a tiempo es la principal es j« 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de- perttí*! 
bacion en el aparato respiratorio. Sk 
gue tosiendo porque usted quiere. 
E l ix i r Creosotado SARRA calmá 
la tos. Sana pulmones. Evita la UsÍ3¡ 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
no tenerla, se 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e 
. i DEPOSITARIO GENERAL: y. • . h 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E C U B A . 
NUESTROS CONCURSOS DE ENERO 
L A S O C I E D A D D E E M P L E A -
D O S D E L A H A V A N A E L E C -
T R I C R A I L W A Y C O M P A N Y . 
La Directiva de esta Sociedad cele-
bró sesión en la noche del día 5 del 
actual, bajo la presidencia del señor 
Teodoro Bretón. 
En ella se dió cuenta de expe-
A las seis de tía tarde del 91 de 
Enero, hoefe y fecha en que expiraba 
A plazo psra comoui'ffr a noestros 
concoma «le Enero, ae levaotó acta 
notarial por él doctor José R. del Cue-
to, AbogsÁo y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo oargx) dicho señor Notario 
de todos los boletónOB j onpones (che 
qne* de Turismo), recibidos por los 
lañare» Ijtattndi y Compañía, Eepra-
iextiantea g-esLenJes de TURISMO 
HISPANO - AMERICANO en 3a Be-
pública de Coba. 
La totalidad de estes doomneatos 
foigreBadOB poza tomar parfekápación 
en los oonoarsos de Enero, queda-
ron en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a la resul-
ta de los ^scmtónios. 
Los eBui uitáuios serán públicos, con, 
iistirán en el recuento y comrprob»*. 
eión de los dooumentos y se verifica, 
r&n tan pronto aea «footlva ]& autor! 
sac&An solicitada del Honorable (Jo. 
bemador Pnovtedal, para qne en nin-
Iffoi caso fueren coTcfundidog estol 
«erntónios perfectamente hgaAes, con 
sorteos o n ía s qne ks kpss pra l i i 
bea, 
P A G I N A S E I S M i m o M k í K a 
FEBRERO 9 DE 1914 
La fiesta del Colegio de Belén 
fcon júbilo y orgullo a los que yieaen 
detrás esa iniella luminosa de los ac-
tuales festejos. 
Brindo, pues, en primer término, 
porque en breve se eonvierta en rea-
lidad viviente ese anhelo acariciado 
^e nnéstros espíritus; porque de 
nuestras rennioneg de estos días sal-
ga, robusta y vigorosa, la Asociación 
de antiguos alumnos de Betón, como 
baluarte en que nos encontremos re-
unidos para fortificarnos en la comu-
midad de sentimientos y la solidari-
dad de recuerdos, en la áspera cru-
-2ada de la vida; como fuente mila-
grosa en que vayamos a calmar, con 
ia sedanite evocación de la niñez, las 
inquietudes del diario combatir; co-
TO o encina secular bajo cuya sombra 
IñenhecboíPa nos agrupemos periódi-
teamente al bacer alto en los 'andares 
afanosos de nuestro paso por la tie-
irra— 
Y brindo, también, 
¡antiguos profesores, por nuestros 
'ima estros, siempre queridos, por los 
padres de ia Compañía de Jesús; por 
ios que bermanando la religión con la 
ciencia, es decir, la birvientte aspira-
ición del entendimiento y las ansias 
[inefables del alma, son dignos conti-
jaiuadores, a través de los siglos, de la 
[•febra magna que, a través de la tierra, 
¡Emprendieron P-edro I/éfevre, Santia-
[go Iminez, Alonso, Salmerón, Bobadi-
Ülla, Eodríguez de Acevedo, Francisco 
jiJavier, los ilustres, ¡Los preclaros, los 
¡excelsos que' se díapuisieron la i r a 
'Tierra Santa con ¡Loyola para ratifi-
car el juramento de París; las piedras 
angulares de esta maravilla de crea-
jción, no superada en el tiempo, de 
este portento de organización genial-
,Tríente iconcebido en las soledades de 
Manresa y que ba servido, desroués, 
para ofrecer como legados de gloria, 
a la bumanidad tantos nombres in-
mortales. 
Y brindo, por -fin—y estas mife úl-
tlnias palabras no encierrian', en reali-
dad un brindis, sino oue constituyen 
una plesraria, en que el alma, hincada 
'de rodillas, pone toda su energía y 
•vuelca todo su fervor para bacerla 
HACER MAS EN UN DIA 
ÜE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
rvariable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y bacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
•mucho; 
Sólo un día durará su catarro si a 
í.-üempo toma Emkrik. 30 cts caja. 
Droguería Saeba y Farmacias. 
ÚNÍ̂ O y maravillosa curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los intestinos. 







Para reoüir gratuitamente rma Muestra 
cortar esto Capóa y enviarlo 
APARTA-DO-468, Habana. 
Las Pildoras 
del Dr. Ayer 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
HCoifela4 Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso f ûe poce su crédito se han 
familiarizado entfé él vulgo. Son muy 
fáciles de tornar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MA&tíitez Vaboas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomtto atrtenta la ¡fiít^nula en la 
rotvlaia. 
Pregunto usted & íwwí&Moo lo que opina 
de las Pildoras del I>r. Ayer, 
Preparadas por el DK. J. O. ATTEH y OIA.,, 
Iiowell, Mam.. S¡. U. de A. 
subir iLasta los ángeles áe \ cielo y 
encomendarles que la lleven al trono 
mismo «del Altísimo. 
Por el Colegio de Belén, señores 1 
Por ia vida, el auge, la prosperidad, 
êi engrandecimiento de este plantel 
de educación magnáfioo y brillante; 
de esta institución que el gran tribuno 
cuya ausencia de este acto deplora^-
mos, el ilustre Fernández de Castro, 
llamara 'hace diez años, en frase que 
debió quedar esculpida sobre los mu-
ros de la, faobada,, ibenemérita de la 
.Patria; de esta fundación gloriosa que 
toy, en el desenvolvimiento de la vida 
poMtíca cubana, viene a ser como ba-
se roqueña en que al presente descan-
sa y atalaya vigiiiante que para lo fu-
vturo resguarda, nuestra personalidad 
independiente y soberana. 
Que nuestros votos más sentidos, 
señores, cubran siempre esta urna 
jsanJta, depositaria de los recuerdos 
por nuestros^napagables del alborear de nuestra 
vida; de nuestnois afectos más caros 
\del pasado; de nuestras esperanzas 
'imág legítimas para el porvenir; de 
jnuestra profunda fgratitud de siem-
pre. 
Después del iseñor Angulo se levan-
tó a brindar el reputado jurisconsul-
to, ex-Secretario de Justicia, señor Je-
sús María Barraqué, que también fué 
alumno de aquel Colegio, el cual, con 
paiLabra vibrante y hermosa, se ex-
presó como sigue: 
Tienen tan singular encanto estas 
fiestas del cariño, son ellas tan armó-
nicas con ¡mi mianera de ser especial, 
que no supe, que no me atrevía, se-
ñores, a rehusar el ofrecimiento de 
}os organizadores de este banquote, 
cuando un día, tal vez desacertado, 
dijéronme que había de ser yo uno 
de lois que levantasen su voz en este 
acto... Nunca, ni en la época pasada 
de mi juventud, cuando todas las ilu-
siones son risueñas y ninguna parece 
peregrina, ni en la época de ahora ya 
en la tarde de mi esistencra, rendido 
por Oa fuerza ia! imperio de la reali-
dad, lleváronme mis aficiones a pre-
dicar con la palabra. Hablo en pú-
iblioo únicamente, cuando el hacerlo 
constituye un deber; porque yo, a mis 
deberes, que considero siempre inelu-
dibles, me rindo sumiso y devoto en 
todas ocasiones. 
Y a fe, señores, que lamento esta 
falta en mis hábitos. Lo lamento hon-
damente, porque acaso ella me impida 
manifestaros, con la claridad necesa-
ria, con ia viveza de expresión que yo 
quisiera poner en ¡mis palabras, toda 
la satisfacción y todo el regocijo que 
siento en estos momentos, toda la sa-
tisfacción y el íntimo regocijo que 
me produce esta fiesta; toda la inten-
sa alegría, todo el contento cabal que 
regala a mi espíritu, observar cómo 
sabe, essta sociedad en que vivo, dis-
tinguir y enaltecer las virtudesi y los 
merecimientos de quienes tienen titu-
lóla sobracKsimOs y bien ganados a 
nuestra (gratitud y a nuestro amor; 
que es imposiMe, señores, al contem-
plar la soberbia esplendidez de esta 
enormie concurrencia, al advertir su 
entusiasmio, su fausto y su pompa, no 
recobrar, en el campo del optimismo, 
el terreno perdido y dejado atrás por 
los eánsaboreg y amarguras, por las 
aflicciones y tristezas que se acechan 
al cabo en el andar de la vida. 
He venido, señores, a esta casa, des1-
pués de algunos, no pocos años de au-
seoncia, no sólo para festejar con vos-
otros aniversarios memorables, sino 
para levantar un testimonio de mi de-
voción y de mi fe. Y he venido, ade-
más—ja qué ocultarlo?—para dar un 
recreo a mi alma, con el recuerdo de 
log lejanos días de la inífancia. Nues-
tras cotidianas luchas, nuestro ince-
sante ibregar; la labor absorvente de 
los que somos prisioneros del traba^ 
jo, todo, en fin, lo que constituye 
nuestro vivir ordinario y nuestro 
mundo habitual, ha quedado fuera de 
las paredes que ahora mié rodean. El 
plácido recuerdo, en camibio, de mis 
primeros pasos a la vida consciente; 
la sagrada memoria de mis padres, ya 
muertos, por desgracia, y no olvidad-
dos jamás; la visión de aquellos vie-
jos maestros y de los primleros ami-
gos; la aparición imaginaria de bue-
nos, de leales, de infantiles camara-
das; "aquella edad dichosa, sin odios, 
sin pasiones, sin hondas desventuras, 
parécemie que vuelve a mi por un ins-
tante, para iníondirme aliento, para 
prestarme ¡bríos, para vigorizarme.., 
íOómo, señores, no sentirme feliz en 
esta casa? 
Permátídme la osadía de inspirar-
me en el más grande de los ingenios 
estpañolets, y os diré que todo era 
amor entonces, todo era paz, todo 
concordia^ Bendito amor, soberano 
del mhmdo, al que iguala todas las 
cosas, y hendita paz, la que pone 
tranquilidad y sosiego en nuestro 
ánimo. ¡Si log efluvios de aquel aml-
fciente se esparciesen algún día. fe-
cundos y generosos, sobre esta tierra 
en que ¡haMtamos; si tamañas bien-
andancias regulan y gobiernan algu-
na vez, nuestras actuaciones naciona-
les, yo os afirmo, yo os aseguro, yo os 
garantizo bajo la fe de mi honrada y 
absoluta convicción, que Cuba entera, 
nuestra patriá amada, este rincón tan 
querido de todog los presentes, habrá 
alcanzado al cabo su definitiva felici-
dad; lo que corresponde, lo que cua-
dra, lo que merecen sus propiedades 





( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
dias luces la creencia, no divulgada 
demasiado por fortuna, de que en es-
tas casas de congregaciones religiosas 
solo se enseña a orar. Yo, por mi par-
te, y conmigo todos vosotros, estoy 
seguro de ello, protestáis abiretamen-
te de semejante afirmación. Aquí 
seguro de ello, portestáás abiertamen-
tos, sin falsas apariencias, es verdad; 
pero aquí me enseñaron tamibién el 
deber en que estoy de dar el aporte 
de mi modesta fuerza a la sociedad y 
a sentirme ciudadano en mi país. Mi 
arraigado concepto de la amistad co-
menzó a formarse en esta casa y mi 
¿amor—(asómbrese quien no me conoz-
ca—en mi sincero amor a la Libertad 
civil, aquí nació también; que aquí, en 
estas aulag y en estos claustros, em-
pecé a saber que era un grande ami-
go la delicia más dulce de la vida y 
testos ¡buenos maestros esculpieron en 
mi mente, para no horrarse nunca, pa-
ra repetirlo a diario, el consejo de 
del viejo aforismo romano, según el 
cual para ser libre es menester, ante 
todo, ser esclavo dé la Ley. 
Brindo, señores, por la felicidad de 
la Compañía de Jesús y por la pros-
peridad, siempre creciente, de este 
Colegio: de cuyos representantes en 
este acto, pido la venia para dedicar, 
en esots momentos, un recuerdo de 
cariño a una Comunidad hermana, la 
de los modestos PP. Escolapios que, 
afectuosos y huenos, comfpletaron mi 
¡educación en la niñez. De la una y 
de la otra recibe ía humanidad ina-
preciahles servicios y yo, que los reci-
ba de entrambas, a entrambas quiero 
por igual. 
Brindo, señores, a, nuestra solud y 
por nuestra personal ventura; que la 
dicha de que estáis gustando en es-
tas fiestas, nosotros los antiguas alum 
•nos, sea la piedra inicial de una vida 
larga, que aun os quede por vivir, 
muy plácida y müy feliz. 
ér indo tamhién, y ello significa 
honra singular para mí, por les go-
bernantes todos, por las autoridades 
civiles y eclesiásticas y por los re-
presentantes de la prensa que nog han 
acompañado en estas mesas. En nues-
tras manos esá, por diferentes modos, 
la suerte de la República y porque és>-
ta sea eternamente perdurable, eter-
namente feliz e independiente, consig-
no mis votos más ferviente®. 
Y alzo, finalmente, mi copa—que-
riendo poner en estas mis ultimas pa-
labras los sentimientos más íntimos 
del alma y los deseos más sincero del 
corazón-^por los colegiales de ahora, 
por los actuales 'alumnos; legión ale-
gre y bulliciosa, feliz enteramente, 
agena todavía de lag amarguras del 
¡mundo. Quiero que ellos sean, en lo 
porvenir, el orgullo de la patria y 
el blasón de gloria y de honor de es-
te Colegió. Y que, al correr del tiemí-
po, acaso ya desaparecidos nostros 
de ia tierra, acaso arrumbados por 
los años, arrumbados por las desven-
turas, sean ellos ciudadanos insignes; 
buenos, justos y valientes... Buenos, 
porque la bondad es sencillez y gran-
ideza; justos, porque los justos viven 
en la Ley de Dios; y valientes, por-
que el valor, no el valor callejero, no 
él valor de pregón, sino el valor del 
alma, el valor cívico, el verdadero va-
lor, es indispensable en ia vida pú-
blica; que otros bien distintos y me-
jores serán los destinos de un pueblo, 
cuando sus hijos preclaros reúnan « 
su ingenio, a su talento, un desprecio 
ahsoluto a las perturbaciones causa-
das por el miedo. 
El señor Barraqué fué calurosa-
mente aplaudido en distintos perío-
dos de su hermosísimo discurso y al 
final recibió una ovación. 
LOS BRINDIS DE LANUZA Y AN-
SOLEAGA.; 
Varios de los allí presentes pidieron 
que hablara también el ilustre Cate-
drático de nuestra Universidad y Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes, doctor José Antonio González La-
nuza, el cual no pudo excusarse del 
compromiso, haciéndolo con lo elocuen-
cia acostumbrada y recibiendo^ igual-
mente una ovación muy merecida. 
Hizo el resumen de los brindis el 
querido Rector del Colegio, Rdo. Pa-
dre Ansoleaga, que goza merecida fa-
ma de orador elocuente, dejándolo 
ayer una vez más demostrado. Su dis-
curso fué una hermosa pieza oratoria. 
Elegancia en el decir, profundidad de 
conceptos, expresión sincera de la emo-
ción que le embargaba ante aquel her-
moso espectáculo que todos contem-
plábamos, regocijados y satisfechos. 
Estos dos hermosos discursos como 
los anteriores fueron muy justamente 
celebrados. La falta de espacio nos im-
pide publicar en esta edición, un ex-
tracto de los mismos, pero lo haremos 
en la de la mañana del martes. 
NUESTRA IMPRESION 
Imposible es dar una idea, aunque 
bea ligera, de la importancia del acto 
a que nos referimos. Pues muy pocas 
veces se han dado aquí espectáculos 
tan hermosos y trascendentales, como 
«yer. Unidos por el afecto, por d re-
cuerdo de pasados tiempos, se encon-
traban allí los alumnos del Co-
legio, dispersos por el territorio de la 
nación, distanciados unos de otros por 
ideales políticos, en lucha quizás, no 
pocos de ellas, por intereses profesio-
nales, en discordancia por cuestiones 
de principios, pero olvidándolo todo, 
para recordar allí solo los felices días 
de su infancia, de m juventud; vien-
do aláronos reali2?das las aspiraciones 
couoebidas en aquellas aulas, o tíos des-
vanecidas Sí?s ilusiones, no pocos ya 
viejos, y enfermos algunos obos, pero 
revelando ayer eü sus semblantes la 
alegría de aquellos felices dias pasa-
dos, y trayendo a su memoria las ho-
rqs dichosas transcurridas en unión 
de sus profesores y eompañiros allí 
presentes, y de Uva c,ve cayeroa en el 
camino de la vida. 
¡Benditas sean esas horas que miti-
gan el dolor, que abren el espíritu a 
propósitos tan nobles y que muestran 
a esta sociedad unida por el sentimien-
to de la gratitud a los cantores de la 
inteligencia, a sus educadores! 
EL RECREO ARTISTICO 
Era el cuarto número señalado en 
el hermoso programa con que el Cole-
gio de Belén está celebrando en estos 
días el centenario del restablecimien-
to de la Compañía de Jesús, y el se-
xagésimo del aniversario de su funda-
ción en la Habana, el denominado 
"Recreo artíst ico". 
Esta fiesta de arte y de cultura, y 
que como las anteriormente reseña-
das revistió gran brillantez y un ex-
quisito encanto, tuvo lugar ayer do-
mingo, dando principio a las tres de 
la tarde y terminando a las seis, y 
ella, en su parte esencial, estuvo en-
comendada a los alumnos antiguos y 
actuales del ilustrado plantel educa-
cional . 
No es posible poder describir en el 
corto espacio de una ligera crónica, 
escrita además con apremios de tiem-
po, la belleza y el sugestivo aspecto 
que ofrecía en detalles y en su con-
junto, el espléndido salón de actos 
del Colegio de Belén, donde se veía 
congregado cuanto de selecto, de no-
table, de distinguido, de valioso, y 
merecedor de respetos y consideracio-
nes en todos los órdenes de la vida 
social, existe en esta capital de la 
Habana. 
En una palabra, todo cuanto repre-
sentar pueda el pensar elevado del 
conjunto nacional,' allí estaba, en co-
munión espiritual con los Padres reli-
giosos y sabios educadores, para sen-
tir las alegrías determinadas por la 
conmemoración del centenario del 
fausto y trascendental suceso en la 
accidentada y gloriosa historia de la 
Compañía de Jesús, y del no menos 
halagüeño de la fundación, ha sesen-
ta años, del centro docente que ha 
prodigado un ingente caudal de cien-
cias y virtudes, en las inteligencias y 
en los corazones de varias generacio-
nes de cubanos. 
Tuvo la susodicha fiesta por honro-
sos presidentes, al Reverendo Obispo 
de la Habana, el Htmo. Sr. González 
Estrada, y al señor Provincial de la 
Compañía, P. Bianchi. 
L A PUNCION ARTISTICA 
E l aventajado alumno del Colegio, 
el niño Modesto Morales, hijo de 
nuestro estimado compañero el Di-
rector de " E l Triunfo", con desen-
voltura y gracia recitó un humorís-
tico monólogo titulado "jVaya con 
la fiesta!", que la concurrencia pre-
mió con una salva de aplausos. 
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• La regocijada comedia clásica que 
lleva por título " E l médico a pa-
los", fué ejecutada por los inteligen-
tes jóvenes Ochotorena, Wall, Helser, 
Bango, Valdés Rodríguez, Sardina, 
Eentó y Muñiz, muy acertadamente, 
proporcionando un buen rato de so-
laz a los espectadores. 
Plácemes y aplausos muy mereci-
dos por cierto se le prodigaron a los 
neófitos actores. 
EL DOCTOR CADENAS 
Una interpolación imprevista tuvo 
al llegar a este punto la fiesta: la re-
citación de las siguientes quintillas, 




de Belén, Padre Rector, 
'̂ Cuarto Poder" luchador, 
condiscípulos, señores: 
Oídme con indulgencia, 
concedédmela, sin tasa, 
oídme, que, en reTerencia, 
canto a la virtud y ciencia 
d© esta educadora casa. 
Venimos, de corazón, 
todos, sin lema distinto: 
el lema es uno: adhesión 
a la sabia educación 
que es lustre de este recinto. 
Venimos, los d© otros días, 
con gozo, a reverdecer 
a estas viejas galerías, 
los recuerdos y alegrías 
del dnoQvldable ayer. • 
Venimos todos, y unidos 
en fraternal engranaje, 
ipor el afecto movidos, 
a los mentares queridos 
boy rendimos homenaje. 
Esta rraterual unión, 
de Belén aki, e< renombre, 
porque ostenta esta lección: 
"El que aquí su educación 
hace, vuelve cuando es hombre". 
Vedlo: de tiempos muy varlqi 
hay alumnos en la fiesta, 
hoy, como ayer, tributarios 
cariñosos, voluntarios, 
de esta casa, siempre enhiesta. 
Vedlo: cariño y lealtad 
unen en noble hermandad 
hoy, a los alumnos todos 
de Beícn. ¡Hay, en verdad, 
estrecho tacto de codos! 
La memoria; entre sus redeá 
¡cuántos recuerdos agita 
hoy, al pie de estas paredes!.,-̂  
¡Todos gratos cual mercedes 
que hace esta escuela bendita! 
La misa diaria, el recreo, 
las clases... Hoy todo asoma 
a la mente... y también veo 
aquél fecundo torneo, 
recio, de Cartago y Roma. 
Y recordamos los día» 
de hermosas concertaciones, 
de corales letanías, 
y los de hondas alegrrae 
de campestres excursiones. 
Pero nada que abrillante 
más loe recuerdos del niño 
de Belén, como estudiante, 
que el recuerdo "palpitante" 
de ntiestro escolar cariño. 
No sé con qué vibración 
•le cante—me falta el estro— 
al lazo que ata, en unión 
de secular duración, 
a discípulo y maestro. 
Pero en vuestra compañía, 
camaradas de colegio, 
sí podré, con ufanía, 
a ese lazo de harmonía 
entonar un himno reglo. 
Cantemos, pues, al amor 
a Belén, que nos reúne. 
¡Himnos, himnos en honor 
de ese afecto bienhechor 
que aquí tantas almas une! 
Y avivemos ia memoria 
de ios nobles fundadores 
de Belén. ¡Eterna gloria 
a 'Caríballo que, en la historia, 
figura entre los mejores! 
""¡Gloria a los Padres Mnn&r,"^^ 
Ootanilla, Sevillano 
y Eguiluz, y a Rubia-Hermano— 
que abrieron, con santa mano, 
este Colegio ejemplar! I 
" Alumnos todos, señores, 
¡honor a la Compañía 
de Jesús* y a los mentores 
con que cuenta, ¡palmas, flores, 
en este solemne día! 
Todos mil votos hagamos 
por Bo'cn Institución 
que es cual árbol que admiramos, 
porque da preciosos ramos 
cívicos, a la nación. 
Démonos el parabién 
por esta fiesta, en que rindo 
mi pobre culto a Belén. 
iPor eu bien, que es nuestro bien, 
con todos vosotros brindoI 
Y cual "su sexagenario'* 
triunfante Belén festeja, 
que Dios, Bienhechor Plenarlo, 
¡con brillante milenario 
y años mil más lo protegí j 
Entre una nutrida salva de aplau-
sos descendió de la tribuna el doctor 
Cadenas. 
Sorpresa no menos agradable pro-
dujo, por no figurar tampoco en el 
programa, la bellísima obra de con-
cierto titulada ^Aires variados" del 
virtuoso Sarasate, que de una mane-
ra magistral ejecutó en el violín el 
joven señoi: Vicente Lapresa, exalum-
no del Colegio, acompañado con:«" 
guiar maestría al piano por el 
:Carlos Fernández. ^ 
E l señor Lapresa es un verdade 
concertista, con un absoluto domin^ 
de los secretos del difícil instnuae^ 
to, de la técnica y buena escuela, 1^ 
cual le lleva, unido a su gran tempe* 
ramento artístico, a decir con exqa¿ 
sito gusto y a expresar con coloricb 
y expresión deliciosa. 
Causó el señor Lapresa la admiríu 
ción de cuantos le escucharon y 
colmado de aplausos entusiastaa, 
SIGUE EL PROGRAMA 
¡Cuánta gracia y desparpajo intelL. 
gente derrocliaron los simpáticos y 
antiguos alumnos señorea Bergare* 
eMa, Bermúdez, Lanz, "Wilson, de la' 
Cruz y Berenguer, en la lindísiuií 
zarzuelita ^Morirse a tiempo"! 
Su música alegre fué cantada con 
bastante perfección por los citados 
intérpretes de la obra, luciendo algiL. 
nos de ellos sus frescas y bien tim.» 
bradas voces y la buena cuadraturai 
y entonación que acreditan sus dis-
posiciones musicales. 
No desmerecieron tampoco de stí 
mérito artístico en la parte recitable. 
Sin falsos halagos, ni galanterías, 
puede asegurarse que superaron los 
jóvenes aficionados a muclios actores 
de cartel que se nos presentan en 
nuestros coliseos precedidos de emío* 
miásticos reclamos. 
La orquesta de cuerda, dirigida poí 
el maestro señor Cía, profesor del Co-
legio de Belén, ejecutó en los inter-
medios escogidas piezas, entre ellaá 
los lindísimos walses de "Waldtenfci1 
"Lluvia de diamantes".-
La tarde de ayer dejará perdura^ 
ble recuerdo en el espíritu de las 
númeras personas que la presencia-
ron. 
FUEGOS ARTIFICIALES Y 
RETRETA 
; Los fuegos •artificiales y retreta 
^anunciados, cerraron brillantemente 
la jomada de ayer, que dejará impe-
recedero recuerdo en cuantos asistie-< 
ron a los diversos y lucidos actos lle< 
.bados a cabo. 
Una Belleza 
Incomparable 
se conágue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante conservan 
en perfecto estado el cdtis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Gleon 
es todas las Droguerías, 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 
1 
IMPUREZA DE LA SANGRE 
producen barros, erupciones y espi-» 
nillas y la mayoría de las vee^s pro-i 
vienen de ríñones enfermos. Oúresal 
los ríñones con 
AlNTICALCÍULMA EBEJEY 
Bouquet de Noviaj 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces ele* 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som* 
bra, etc. 
Semilas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o . 
Teléfono B-07v 7029.-MaríaDao 
C 443 13-29 
MALA SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala A 
enferma. 
La sangre enferma se depura 31 
arregla con ZarzaparrilIxA SARBA. 
Males de la piel, reuma, hincbazóní 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 ^ 
PQmo, 
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jDu una espaciosísima casa quinta' 
¿je la calzada del Cerro, un tiempo des-
tinada a cobijatt- infelices pecadoras, 
hoy convertida en albergue de la ni-
ñez desvalida, liabiendo pasado, como 
diio mny bien tma de las señoras de 
la comisión, "del dominio de lo peor 
^ ¿e lo mejor"—se halla instalado el 
jĵ evo hogar donde, con el favor de 
Pios, ha de arder por muchos años la 
ganta llama de la caridad cristiana pa-
ra dar calor maternal a los huérfanos 
y cuidado a los párvulos cuyas ma-
dres, teniendo que trabajar fuera de 
gu casa para ganarse el sustento, no 
pueden ocuparse, durante el día, de 
sUs chiquitines. 
El Asilo Menocal es, pues, una casa 
cuna o creolie, además de ser un do-
micilio permanente para huérfanos, 
donde se recibirán, no sólo a internos, 
sino a extemos, que permanecerán allí 
de 6 a. m. a 10 p. m. 
Cuidan de los niños, aquellos ángeles 
que habitan la tierra, las santas her-
manas de la Caridad. Cuatro de ellas 
ee han constituido en el asilo y extien-
den sobre sus pupilas las alas de su 
gran corazón. 
El domingo pasado tuvo lugar la 
inauguración de esta nueva obra de 
beneficencia tan simpática como nece-
saria, pues a pesar de lo mucho que 
hacen las demás instituciones análogas 
de esta ciudad, son insuficientes para 
atender a todos los que les piden au-
xilio. 
Bajo los auspicios del Congreso Nâ  
cional de Madres, cuya presidenta es 
la distinguida esposa de nuestro Al-
calde, doña Concepción Escardó de 
Preyre, se ha fundado el Asilo Me-
uocaL 
El heeho de que se le haya pues-
to el nombre del primer magistrado de. 
la República es testimonio del interés 
que en la admirable obra han tenido 
el {reneral Menocal y su caritativa es-
posa, siempre dispuesta a coadyuvar 
en todo propósito loable. 
Muy fácil es consignar un hecho, 
dedr ufano, que se ha fundado una 
obra de la magnitud de ésta; pero 
ícuántos esfuerzos no representa! 
I Cuánto tesón, cuánta perseverancia 
para allanar obstáculos, vencer difi-
cultades, conquistar voluntades, alie» 
gar fondos, conseguir permisos, dona/ 
íivos, auxilio» de toda clase! 
En verdad sólo el amor hace posi* 
bis estos prodigios. Con fe y entu» 
<asmo se hacen todos los días müa^ 
grog. 
Porque si la experiencia de la vida 
nos enseña que hay muchos malvados 
tníre los homares, esa misma expe-
Tíeneia nos demue«tra que hay muchas 
almas nobl©« y generosas, mucho al-
tmismo y désmterés—-mái, mucho más, 
Justina Casanova de Ortiz Coffgny, 
eficaz Secretaria del Congreso de Ma-
dres, cuya actividad y entusiasmo han 
sido celebrados por todos, Dulce María 
Junco de Fonts, María "Wilson de Vi-
Halón, Clemencia González de Mora-
les, Beatriz Zubizarreta de Fonseca, 
Lil i Fabián de Jorrín, Eosa Castro, 
viuda de Zaldo, María Calvo de Gi-
berga, Amparo Junco de Bolívar, to-
das damas muy distinguidísimas que 
han aportado a la obra su amor de 
madres y de cristianas. 
No desmayan en sus esfuerzos por 
asegurar al Asilo ingresos permanentes 
y adecuados, después de atender a to-
dos los detalles de su organización y 
administración. 
Pero no son sólo las damas las que 
velan por el bien de la institución; un 
número considerable de caballeros las 
asisten, como consejeros y como mé-
dicos. 
Vimos el día de la inauguración a 
varios de nuestros primeros facultati-
vos entre ios protectores: el Secreta-
rio de Sanidad, doctor Enrique Núñez, 
el doctor José Antonio del Valle, el 
doctor Diego Tamayo, el doctor Gonza-
lo Aróstegui, el doctor Octavio Ortiz 
Coffigny. 
También las jóvenes están identi-
ficadas con la suerte de los huerfani-
tos y trabajan para ellos: cosen su 
ropa, recolectan víveres, consiguen do-
nativos. Como se ve, el movimiento 
crece y se propaga. 
Nuestro reverendo Obispo diocesano, 
Monseñor Pedro González Estrada, 
bendijo la casa, bautizó a más de una 
docena de asilados, en conmovedora 
ceremonia el domingo pasado y al de-
jar la quinta ya funcionando con más 
de veinta parvulitos felices al cuida-
do de ias buenas hermanas, teniendo 
cada cual su camita blanca y limpia en 
hennosag y bien ventiladas habitacio-
nes, con sus duchas nuevas, su come-
dor flamante, una cocina aseada don-
de hervían suculentas ollas, un jardín 
con frondosos árboles y algunas flores, 
amplios corredores donde jugar, da-
mas bellas y amables quê les prodiga-
ban su cariño sentimos que Jesús al 
contemplarlo, se sonreiría complacido. 
blanche Z. DE BAR ALT. 
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¡ICn buen negocio! 
«2J> %q> «íj>* **** 
r 
.A lbum •Vjf/* m̂tjk <t» •vty» 
El director de aquel rebaüo de fan» 
teches hulmanos, encarándose, furio. 
so, con uno de ellos, le gritó: 
—¿ Acabarás de fumar?... Creo que 
hemos pierdido ya bastante tiempo... 
—Menos que no venga el Duque de 
Alba... 
—¡¡Cómo! ¿todavía no ha venido 
ese animiad?—exclamó miraaido en de-
rredor. 
Aquello era una barabúnda de t i -
pos, vestidos con los trajes más estra-
falarios y anacrónicos. Allí había soli-
dados con toda clase e armas, frai-
les con hábitos extraños, obispos y 
cardenales, llenos de colorines, porínci-
p-es, señones, verdugos, víetámas.. to-
dos desempeñanido su papel por 1*75 
pesebae ia sesión. 
Por todas partes decoraciones, bas-
tidores, muebles, trastes viejos, todas 
las mentiras necesarias para forjar 
ima película histórica en aquel sucio 
V E R S A L L E S C A 
Por el jardín florido vaga la cortesana; 
paséase la bella por el jardín galante, 
en do esparcen las flores su grato olor fragante 
que el caliginoso aire perfuma y engalana. 
Su figura reinesca que bravo amor emana 
se para ante ia vista del caballero amante, 
y por entré las luces del jardín elegante 
pasean amorosos su figura galana. 
Y mientras a ellos llegan las notas del concierto 
que brotan armoniosas de entre el remaje incierto 
susurran balbucientes cantos de sus amores. 
Y a cada acorde mágico que suena de la orquesta 
responde un beso ardiente por entre la floresta 
y siguen alejándose por el jardín de flores... 
j u l i o ACHA. 
D A T O S H I S T O R I C O S S O B R E 
L A L E Y E N D A D E T R I S T A N 
Al alzarse el estandarte d© una cau» 
sa tan billa, surgen espontáneamente^ 
mmm dispuestas a semr, corazones a 
aBimar, y ú proyecto se convierte en 
hermosa realidad. 
I I Istado ha dado m apoyo a la 
buena obra, mu la easa y snbvoneio-
«ándola ton tma cantidad suficiente 
para la manutención de unos cuantos 
pupiloi, p#ro el local tiene capacidad 
para muchos, y las sefioras de la Juata 
aspiran a utilizarla en su 
y se pide 
al púbHeó que envíe sus donativos el 
Asilo, Cerro esquina a iaravia, donde 
serán reeibidos oon la mayor gratitud. 
Entre las señoras qn© hm tomad© 
aayer empeño en llevar a cabo este 
propósito de ülta filastopia, «stés 
PEOHBDAD DEL ALCANFOR. 
Las propiedades medicínales que 
tien© el (alcanfor como remedio pre-
servativo de una porción de enferme-
dades, parce© qu© también se ejercen 
sobr© las plantas enfermas y débiles, 
lm ©nales, regadas oon agua alcanfora* 
da, adquieren en poeo tiempo su an-
tiguo vigor y 'lozanía. Asimismo ba« 
ñando en esta disolución las semillas 
antes de plantarlas, m faeilita no sólo 
la pronta germinaaión, sino que tam-
bién g© desarrollan las plantas con más 
fuerza, procedimiento muy ventajoso 
'•na mío ge emplean semillas que sean 
un poeo añejas, porque ea les aumenta 
la facultad germinadora, 
También lag flores ©ortadiui g© oon= 
s©rvas lozanas mueho más tiempo m-
mergidas en agua alcanforada que en 
agua natural, 
Ouent© baturro, 
f=0&ao traga ©1 alealdiG©, ¿ehf 
«^Miá au© t© ü^vará a la eáreel, si 
l© diceg ©so, 
=§ l s t 4 güga© este guisote, jelil 
gifior glsalds? 
= A mí lo aus m© gusta es el ©aldo. 
^^ues, saáa, s i M alealdis a l . . . 
i ©aldieo. 
El historiador inglés J, N. Moore 
emprendió recientemente la tarea de 
entresacar de entre los personajes del 
poema "Tristán e Isolda" el único 
personaje histórico cuya existencia 
puede comprobarse, o sea la del padre 
de Isolda. En Alemania fué el pucta. 
medioeval Godofredo de Estrasburgo 
(1215) el que cantó los amores de Tris-
íán e Isolda, y en cuyo poema se ins-
piró más tarde Wagner; en Inglate-
rra, esta misma leyenda fué objeto dé 
continuas investigaciones desde la épo-
ca de Walter Scott. 
Los textos antiguos, y asimismo Ge-
dofrodo de Estrasburgo, citan al pa-
dre de Isolda bajo el nombre de Our-
mon, y Godofredo cree en la identHad 
de éste con Gormundus Africanus, el 
jefe irlandés del siglo IX, citado por 
los cronistas del siglo X I I . Algunas do 
éstos le adjudican el nombre de An-
guis, pero queda comprobado que este 
personaje fué un amigo y aliado de 
Gormandus, cuyos territorios linda-
ban con los suyos. Al apuntarse la his-
toria de los trágicos amores de Tris-
tón e Isolda unos cincuenta años Jéijj 
pués de haber tenido lugar, algunos 
confundieron los nombres de los dos 
reyes, e Isolda figura tanto como hija 
de Gurmon como de Anguis, 
Moore, al repasar los párrafos de 
Saxo Orammaticus, el antiguo histo-
riador danés, los relatos de Holliday y 
la Baga de Olaf Frygroasson, pado 
haeer oonstar que Gorm o GurmoE, 
uno de los hijos de Eagnor, el primer 
eonquistador de Irlanda, reinó en Du» 
blin, al mismo tiempo que Anfuís en 
la reglón oeroana a esta capital. Cuen-
tan asimismo las erónioas que G )rm 
emprendió una expedición a Maurita-
nia, que le valió el epíteto de Afri-
canus," y otra a las costas occidenta-
les de la Bretaña a fin de llevarse pri-
sioneros y esclavos a los habitantes de 
aquella región, tal como consta en la 
leyenda de Tristán. 
Se supone que ésta fué compuesta 
primero en idioma latino, en la vi poca 
de Anlaff y Athelstanej Isolda figu-
ra en ella como ^Isolda de Irlanda." 
En los anales irlandeses su padre, 
Oorm, se llama ''Horm." Stanihurst 
(1577) y Hammer (1600) dejan con-
signado que Isolda o su padre funda-
ron ''Chapelizord" en las cercanías 
de Dubliu. La iglesia construida en es-
te punto se conoció ya a principios dol 
siglo X I I I como * ̂ apella Isolda.'; 
Hasta el año 1908, fecha en que se hi-
zo necesaria una completa restaura-
ción, esta capilla ofreció el carácter de 
una construcción no-celta, anterioi' al 
año 1066. Moore supone que Gorm o 
Horm edificó la iglesia por el motivo 
siguiente: 
, » 
Cuentan los anales que en la costa 
do Irlanda desembarcó un ejército de 
Wicking que atacaron Dublin y se en-
tregaron al pillaje. Horm lo persiguió 
pero fué dos veces derrotado. Antes 
de ofrecer batalla por tercera vez pro-
metió una ofrenda a San Patrick. En 
efecto ganó la batalla, y empleó parte 
del botín en construir un templo on 
honor del santo. Pero siendo pagano él 
y la mayoría de habitantes de Dublin, 
g© comprende que prefirió emplazarlo 
fuera de las murallas de la ciudad, 
oerca de la puerta, llamada de Gor-
men, 
gado ya en buen 'hora, acometedor cdi 
mo un perro de pa-esa, se ailzab a del. essi 
caibel donde estaba Sientado y aseóme* 
tiendo a las dos indefensas mujeres', 
les abría el vientre con una 'daga, y 
salían de la enorme brecha initestinos 
de carnero y 'de vaca; dos frailes, a 
continuación, apliGabam tieas. encendü 
das a las espaldas de las pobres muj-©. 
res. — j qué aún vivían 1 Pero es qus 
tenían que gritar miueho y retoreersie 
mucho y adoptar inerdíbies posturas 
de dolor antes de sucumbir a la refL-
nadacrueldad de los nquásidoces. 
El director de esema rugía impávi-
do: 
—¡ Gritad,, ichillad máa L . j Haced 
como que blasfemáis o blasfemad 
de verdad, para más realidad!»-. 
Y las do» inifeliices ululabanr 
—¡ Ay 1.., ¡-¡Tened compamón de no. 
so tras!.., [Piedad, socorro L - , 
—¡MjáSi todavíaL... Que ed puMikiq 
solar, en aquel viejo escenario donde tLamble de. terror cuando vea vuestro^ 
tantas se habían forjado. 
El 'director igritó frenético: 
—¿Pero empeisamos? 
—Falta el Duque de Alba—digo un 
obispo con ibácralo y con mitra—y Ju-
das, eü verdugo, ha salido de aquí ha-
ce un momento. 
—¿A dónde ha ido ese bestia? 
—A la tripería, a buscar livianos y 
tripas con sanigre. 
— i Sieonípre a última hora!... Eso 
de que nunca se haya de tener a to-
dos a la vez... i Tamos, comencemos 
La primera parte del proceso!... 
• • • 
—Ta es esa la novena repetición— 
habla el hombrtdllo que dirige aquel 
cotarro—y supongo que todos se 'ha-
brán posesionado ya 'del papei que 
desempeñan y que no ime obligarán a. 
romper una película de 1,300 metros... 
Tú, el cardenal, más serio y más er-
guido y el inquisidor que se ponga 
más fiero, anás, todavía más. . . Estás 
mirando con la misma pasividad de 
un ibuey. . 
—Es que me canso... 
¿Tú te cansas'?... Sólo dijera 
yo l . . . Piensa en que has visto morir 
en la hoguera a veinte hombre® y en 
que vas a mandar martirizar a dos 
mujeres... Ponte más feroz aúnl 
Aquí que se pongan seis soldados... 
y aquí los verdugos. Que avancen 
más esos frailes... ¿Dónde están las 
víctimas ?.... 
Dos mujeres, desgreñadas y pinta-
da la cara de "blanco para aparecer 
más pálidas, se acercaron a la 'esce-
na; y una de ellas comenzó a estor-
nular. 
—1 Qué es eso I . . . ¿ nueva interrup-
ción? le increpó el director. 
—'Como voy medio desnuda, tengo 
frío. 
—¿ Frío ?... ¡ Si aún vas demasiado 
tapadaI... ¡ A veri El pelo más suel-
to, más desigreñado... d. corpino des-
abrochado del todo Tú, cardenal, 
acuérdate de que eres príncipe de la 
Tgltsáa y por tanto debe permaneicer 
bdiferente y pérfido ante el tormén 
to.. . ¿Ya no estomudas, t ú í . , . Va-
mos pues . . . 
Y comenzó a ser impresionada la 
pelá'cula y a recoger una serie de pos-
tniras bellaica», de gestos terrjrífieofg', 
de contorsionéis estupendas.,,. Los 
Iverdugos rociaban l m carmes de las 
víctimas con agua humeante, que era 
aceite hirviendo, y das se retorcían 
epilépticas; luego loa cueiipos de las 
atormentadas se cubrían dse la sangre 
que Judas el verdugo trajo de la t r i -
pería j después el Duque do Alba, Ue-
extremecimientos. 
Cuando el ensayo terminó, el direc* 
tor se frotaba las manos y decía: 
—¡Un 'buen negocioL.. lUn bueij 
negocio I . . ,j 
A la puerta: 'del cine, los granideá 
carteles ¡anunciadores, plagados de &> 
gurones y de escenas espekrzmntesji 
atraían a la gente a montones. Da no* 
vedad de la nocihe era lo que pregón 
ba con sus letra» raMosamiente verdes 
isobre fondo negro, el inanienso carteí 
que se extendía sobre el larco de en̂  
trada: "Los miabeiríos de la Inquisiit 
ción. Escenas auténticas, confoírme a 
los últimos docmmientos cneontradoa 
por la ciencia moderna. El Santo Trí» 
bunal visto a lia luz del siglo X X " . H. 
el público entraba a bandadas, Itena* 
ba la saila. . . Y a medida que la infa* 
me mascarada iba proyectándose so» 
bre el blanco telón, una lemoción safli» 
vaje y ruda invadía, " i n crescendo':* 
la salia reibosante de o&ceros. de miuje>< 
res 'del pueblo, y de ichiicuieilofíy de vulgo 
de ameriieana y de gcanibDero armadô  
—(Ah, 'la historia ide sLempice,. el cla-
ro y l m frailes 1 
— [Pobres iraníjenes desgraeiadaa 
mártires del fanatismo, cómo stí» 
fren, cómo se reibuercen! — 
| Miserables vampiros de ia huma. 
u i d a d ! . Y todo eso es auténtico „ 
Y a eso volveremos si nos dejamos ava» 
sallar por la ola negra l 
• • • 
¡Cuando la jomada de motín calleje« 
ro y de revuelta, vibre en los aires el 
rugido del odio y traspase una bala el 
pecho del indefenso sacerdote, verá 
aquel honubreciEo, idirector del rebaño 
de fantoches cuám fbuen negocio hizo» 
J. Le Bnnu 
De instrucción, 
—¿Cuántos pies tiene ustedt 
—Zeis. 
—Hombre, es curiosoj a ver: ¿dOií* 
de están? 
El recluta se queda perplejo mirán-
dose a las piernas, y dice señalándosQ 
los pies: 
—Uno..., dos..., y los otros cuâ  
tro entoavía no me los he visto ; pero 
cuando me tallaron me dijeron qus 
tenía «eis pies y una purga, que tani-
poco he enconirao. 
Pláticas de familia, 
lía baronesita de X es muy coque* 
ta y bastante ligera de cascos* Sa tía 
la reprende de vez en cuando. 
La otra tarde sostenían el sigoientg 
diálogo: 
—Pero tía, rsi una es joven.... I 
—Yo lo ke sido también? poro tanto 
como tú, nunca. 
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ARSENJO LUPIN 
. ^ i tis p i t§ huH si §iaiii§fa 'ém--
^ujia dg lügha. I ü m siímte, m 
üaQgrlg gi m m t daíie, a@a ft§§íate§aa 
^ísslsife á§ gestor, Am&iQ h ata?dift, 
^ eavgivié ia eafê a e§fi la eaítisa, h 
f A y ni m m m p t á ^ lM&m'm} vs? 
^ fiai'a de m agi-es©?-. 
. I m m . i'teiáamentG, 88 feé a la fea= 
% eQgié del legaja M &mm--
Q H h m |a m ú m * atfavesé gi patio, 
ak i l la guetta dé mmki% Hii QQ-
m msmk& m la eaik-. 
•-Téma m peí ak^a, h dije al 
y sigúeme-. s , 
vehlé al d^gaehe: M des 
^ m m la tíaja» iufeié desenis Ar§e= 
a m euai'le, ^uité la en@?áa y be= 
m teáe ?a§̂ @ de m ©age» Ya estafea 
^«e íe^ffikade: 
Aiiima§ 8̂i«¿9 desgüés, A?§eni§ 
mi â udade pe? m Qmmñm,, eiee--
el d§§ü§j§'áe les hmlm-, l e «yda 
^ ^ ^ S á um ia feítusa de les 
ííake$t ng tenía ia taertaasia ene 1§ 
atribuías.- L©s laüleaes se m eonta» 
ban p©? eieates, ai ilq^epa por dg(?e= 
ñas. Fe?e, de t@da§ maatras, ú total 
formaba aaa §if?a may rigpetahle, y 
todos a^aelles valeres esaa esaslenteg. 
deela^é satldioho. 
==Oiaro es, dijo, que todo esto m 
frii'4 pandei pérdidag Qaando UafniO 
el momento de' aipeiar. TvQmmvQ° 
mm eoa ©peáei^es, de usa 
¿abrá que liaulda? a yü preoio. P r̂o, 
no impépta i ya eos esta oaso, me en-, 
eaffo yo de viví? a mi aatojo... y de 
gaalkai' alfunos ppe^etes q&s mi son 
paítigularménte patos. 
•' = i Y lo demás! 
Puedes quemafio, tuerido. l̂ ste 
meatto de pageles baeía muy h\m m 
la eaja de Imfee t̂ j eara aesotíos, ê  
iaútü.. l a eaaato a lea titules de v m 
ta, vames a eaeeímrlos traaqaüam.en^ 
te ea el armario, ea espera del me= 
raento OPOPtaae-. 
Al diá gi^iente, pensé Arseaio aae 
aiapaa mmn le impedía "volver al V.O' 
%ú Imfeert. Fero la leetara de les dia-
rios le revdé esta aotleia imprevista i 
í̂ udovicQ j ©ervagia hafelaa desapa» 
., y tai es la ok* 
plieaeióa que da a algunos de ú lm la 
latiPveadóa di Arseaio Lupia. Este 
relato se lo he oído a él mismo, na día 
eme estaba de humor para coafidea' 
La abertura de la eaja se eleetaé 
ees paa selemaldadj ta magistrados 
encentraren lo aae Arseai© Lu^in ha= 
bía dejado,». 
Aquel día se paseaba él por mi ouar-
to de trabajo, y sus ojos tiaíaa oiertos 
falgopes ffbrües que auaea había yo 
a otado ea él. 
—¿ En redidad, le dije, ese es, ha t̂a 
la fecha, el golpe maestro de usted?... 
. Sin contestarme directamente, pro» 
siguió: 
—Hay, ea ese aguato, secretos im= 
penetrables. Por ejemplo, aun después 
de la explicaoign que le he dado a uj= 
ted, | cuántaj obscuridades todavía! 
¿Por qué esa huida? ^Por qué ao ftpPÓ" 
yecharse del socorro que iavolaataria= 
mente les aporté? 
¡Era tan sencillo decir! '̂Log cien 
millones estaban en la caja, Ya ng cü-. 
tán porque han sido robados!" 
—Ste lea ha trastornado la cabeza, 
=ls0, eso? se les ha trastoraado la 




jQaé sigaiñeaba esta retieeaeia? 
M m elaro resiütaba que Awmi§ ao 
habla dieho emanto gabía, y que lo que 
eallaba se resistía a decirlo, listaba yQ 
Viatrigado, Menester- era quo fuese gm--
m la cosa para que semejante hombre 
uo se atreviera a decirla. 
Le hice algunai preguntas, al aaar, 
— i No les ha vuelto usted a vert 
—No. 
-=^T ao ha sentido usted cierta com» 
pasión por esos desgraciados! 
—¡Yo! profirió coa furia. 
Aquella ira me extrañó. ¿ Había yo 
dado ea el olavof Insistí; 
—Claro que sí. 8ia usted, quizá hu-
bieraa podido hacer frente al peligi'o... 
o, cuando meaoa, marcharse coa los 
bolsillos repletos. 
^Eemordimieatos; ¿verdad que su-
pone usted que los tengo? 
~Pareee aatural, 
Dio ua peñotaio sobre rai mesa, 
=4 De modo que, segím usted, de-
bería yo teaer remordimiiates ? 
=Beffierdimieato? o seatimieato.,.': 
Gomo usted quiera llamarlo j pero, ea 
raalidad, alguna emoeióa... 
—-gentimieato por gente... , 
= A la que ha sustraído usted uaa 
fcríuaa. . . 
=¿ Qué fortuaa ? 
=Pues,,. esos dos o tres legajos de 
valores, 
=jEsQ§ dos o ^es legajos de valo-
res! |Yo les he qaita.do legajos de va-
lores, verdad? aparte de su hereacia? 
êee es mi delito! jese es i d orlmea? 
'4 Pero, vamos, querido, iú% modo 
que no ha adiviaado usted que eraa 
falsos, los tales valores?... ¿oye custed 
bien? 
I ERAN FALSOS l 
Le miré, alelado, 
—Falsos, los cuatro o cinco milio-
aes,,. 
— i Falsos, exclamó rabiosamente, 
archifalsos! ; Todo ello no era más que 
papel, sólo papel! jNi ua céntimo, ai 
uno, he sacado de todo aquel moatóa 1 
¡Y me dice usted que tenga remordi-
mientos ! i Ellos sí que deberías teaer-
los! ¡ Me haa engañado como a ua pa-
paaatas! jMe han desplumado como a 
la última de sus víctimas, y la müg ea-
tupida! 
Estaba realmente frenético de ira, 
te una ira compuesta de reaeor y de 
amor propio herido. 
—¡Desde el primer aüauto se haa 
burlado de mí!" ¿Quiere usted gabor 
qué papel he desempeñado yo ea toda 
esa historia, o, mis biea, qué papel mt 
han hecho ellos degempeñar? \ M de 
Andrés Brawford! Sís queridoj y lo 
curioso es que ai sospechas tuvo de 
ello.., 
^Sólo más tarde, por los periódieos, 
y atando ciertos cabes, fué cuando me 
d! cuenta, ¡Mientras me creta ya ooa-
siderado eomo un bienhiohor, como ua 
caballero que arriesgó su vida para sa-
car al marido de las garras de log 
* ellos me hadas pasar poj? 
as Brawford l 
^¿No es esto admirable? {Aquel ia^ 
dividuo raro que habitaba en el se-
cundo piso, al qué designaban desdo 
lejos... éra Brawford, y Brawford, 
era yo! {Y merctd a mí, merced a la 
confianza que yo iaspiraba bajo ú 
apellido de Brawford, los baaqueroa 
prestaban, y los aotarios aeoasejabaa 
a sus eliiates que prestaran! ¿Qué lo 
pareoef | Vaya una escuela para ua 
principiante 1 ; Ah, It jaro a usted que 
me ha servido la leeelóa! 
Se detuvo bruscamiate, ao apretó 
el braso, y mt dijo eoa rabia, pero ana 
rabia en la que entrabas iroaía y aiU 
miración, me dijo esta frase iaefa^ 
ble? 
—¡Hijo mío, a estas fechas, Oer» 
vasia Imbert me debe mil quiaieiitol 
fraaeos! 
Al oir esto ao pude ooatenerme ? 
ludé el chiste coa aaa risotada. iVa» 
ya ua golpe! Un golpe maestro, eaor̂ . 
me, de mfiaita sal y grada j tmiQ} qua 
hasta Arseaio Lupia mismo ao inídg 
meaos de reírse tambiéa, pero d§ ve, 
ras. 
— I SI, querido, nf; mil quiaieptog 
frascos! |No sólo ao he cobrado m 
céntimo de mi sueldo, bíbo que todaWa 
me pidió ella pregados mil quinientos 
tacos! Todo lo que yo poseía.., t% 
sabe usted para qué?,.. Nq2 ^ iaóMl| 
F A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I K A F E B R E R O 8 Dfc l 9 u 
3 L O S D O M I N G O S E S P A Ñ O L E S ^ 
E l C l u b G r a n d a l é s . 
E n " L a T r o p i c a l " . 
Voy decwos. De Palatino Park sal-
go en monoplano, monopleando con 
nimbo a Palatino, Y continúo a la 
Habana pareciéndome una pequenez, 
una miseria los hombres, unas cuca-
rachas los carruajes, Y a las tres aterri • 
zo en la esplanada que da entrada al 
jardín de los ensueños, cabe el abuelo 
mamoncillo. 
—¿Qué hubo? 
—El que llega tarde ni oye misa ni 
come carne. Así halló don Marcelino 
Eso era el baile; bailaban allí dos-
cientas parejas donosamente; cantaban 
unos la soberana; otros bailaban al 
tambor. Lector, todo el mundo bailaba 
lo mismo que se baila en Pesoz o en 
Grandas en los días de gloria y de ale-
gría. Y bailando tomamos estos dul-
ces nombres: 
Señorita Manuela Valledor, Josefa 
Gardoqui, Adelaida Tobio, Felisa To-
bio, Regla Tobio, viuda de Moret y 
su sobrina Angela Tudela; señorita 
Asturiano. Traía una escolta amable 
y simpatiquísima y alegre. Celestino 
Arguelles, el del "Palais Royalíí, Vila 
el triüista derrotado de " E l Casino," 
Manolo Gayol, un gallo que no canta 
y Pepe Venero, que es un venero de 
simpatía y bondad. 
—¿Qué viento os empujó pacá,? les 
preguntamos. 
-—Y Vicente Riaño, abrazando al 
presidente Causo, contestó: Venimos 
de "La Mambisa" de saludar a ios 
imWmM. 
El Presádente del 0hib Grandalcj acompañado d© un gruipo de concurren tes a la jira.—Fotografía Cabo, 
Oouso, grandalés de pero insigne, que 
prende por el amor y el cariño a todos 
los grandaleses de la Habana. Así lo 
i ratificó Darío Alvarez, que entre sor-
b̂o y sorbo de sidra cantaba una sobe-
rana democrática y facundista; así lo 
decía Xibanwn, el dios de nuestras ale-
gres romerías, metidos con una bella 
mujer en el bello lío de un danzón; 
así lo decía Enrique Cima, la letra 
irónica de la noble oposición en el 
Centro Asturiano; así lo decían mil 
bocas de clavel que habían comido en 
el amor y ia compaña de los grandale-
ses; así lo gritaban los niños, los mú-
sicos, los gaiteros. Así me lo gritaba el 
artista catalán Magriñat, Así me lo 
gritaban también los queridísimos 
grandaleses que componían la comisión 
de fiestas y que eran los siguientes: 
Juan Martínez, presidente; Cefcri-
no Naveiras, Jesús Naveiras, Manuel 
Canelo, Alejandro Bolaño, Pedro Fer-
Amelia Valdés, Modesta Peñat viuda 
de Peñat: María de los Angeles Lame-
la, Nila Alvarez de García, María In-
súa, Dolores Insúa, Generosa Castro, 
Caridad Jiménez, Angelina Díaz, Ni-
colasa Martínez, Valentina Lluver de 
Martínez; Irene Rodríguez, Dolores 
Barri de Serra, María Grau, Anita 
Pareja, Luz Gutiérrez, Julia Ramos, 
Indalecia Sarapaga, Clarita Iterreros, 
Justa Fernández de González, Con-
cepción Rosaínz de García, Blanca 
Ortega, Prima Hechanos de Gardo-
quel y su sobrina Milagrito; señorita 
Julia Ramos, niña María López, seño-
ra Matilde González dé Ocas, señorita 
Etelvina Fernández, Rosa Alvarez, 
Angela Alvarez, Angela Ruiz, Marga-
rita Duque, Ludivina Lastra hija de 
Couso, Luisa P, de Blanco, Palmira 
P, Fueyo, Jacoba Martínez, Balbina 
Braña, Rosalía Ortega, Fermina Or-
tega, Inés Suárez, Balbina Lago, María 
simpáticos Uaniscos, que están de ama-
guestu y de Palatino y llegamos para 
saludar a los grandaleses que también 
son asturianos y parte integrante del 
Centro, la Panera de todos, Grandes 
aplausos. Los aplausós baten ruidosos 
y los abrazos llueven sobre las recias 
espaldas de don Vicente, Eso se llama 
ser presidente y lo demás son tonaes. 
El primer abrazo de Vicente fué para 
Cima, el jefe de la ironía de la oposi-
ción; el segundo para Darío Alvarez, 
que lo saludó con otra soberana demo-
crática y facundista. Y luego abrazos 
para todos. El baile continuaba; los 
grandaleses rivalizaban donosamente 
en su bello entusiasmo romero, bizarro, 
asturianismo. El triunfo de los gran-
daleses ensanchaba el alma. A su 
banquete asistían doscientos comensa-
les, a su baile doscientas parejas. Y 
qué más ¡Dios mío! A las cinco nos 
fuimos de aquel lugar; el cronista 
m m m 
E l C l u b L u a r q u é s . 
B e n d i c i ó n d e l E s t a n d a r t e . 
Me levanto pensando en volar; or-
deno a mi mecánico que prepare el 
monoplano número 4 y preparado el 
airoso mono me elevo a los aires ha-
ciendo una valiente espiral; al termi-
nar del tirabuzón parto reéto, enérgi-
co camino de Palatino Park. Allí van 
los luarqueses con un don Juan I de 
Luarca; allá va el cronista aunque le 
cueste el viaje un salto mortal, mortal 
por necesidad j el viento es noble y fa-
vorable, el cielo es azul; el sol relum-
bra como una casulla de oro; voy vo-
lando, volando. La Habana me pare-
ce una pequenez; los hombres pulgas 
amaestradas; los carruajes unas cuca-
rachas distinguidas. Sobresale del pe-
queño mundo que queda allá abajo un 
carrito blanco como un cisne; blanco 
y florido, desde el cual llegan a mí las 
notas de una música que se me antoja 
música de juguete y en el ^isne blanco 
se ve una mancha roja con cabrilleos 
de oro; son los luarqueses que al man-
do de don Juan I de Luarca van a Pa-
latino Park. E l monoplano descienda 
monamente en el Parque Palatino. Me 
apeo. Y me dirijo a las puestas. 
—¿Quién va? 
—Don, Femando el del mono, 
—Puede usted pasar. 
Peso y caigo en los brazos de Jesús 
Fernández, de Nicolás Gayo, de todos 
los luarqueses que componen la comi-
sión de fiestas; los luarqueses galantes 
que obsequiaron a las damas y a las 
damitas con flores, con palmas, con 
aplausos. 
Llegamos al restaurant. Se celebra-
ba, allí una ceremonia religiosa y la 
presenciaban quinientas personas; la 
crepilante el suelo augusto de la Pa-
tria, de Luarca, Fué obsequio de la be-
lla dama esposa del ÍPresidente. Y 
bordáronle las manos de lirio de las 
niñas huérfanas de San Vicente de 
Paúl, manos que fueron guiadas por 
la sabiduría, la ternura y la bondad de 
las monjas Madres. Dios bese a las 
niñas, Dios proteja las madres cris-
tianas. Y pasamos a lo profano. 
—¿Qué hubo? 
—rQue se siente a comer y que calle. 
Y tomé asiento; una linda señorita, 
bella, trigueña, triste, de ojos tiernos 
me dice que el mejor pueblo del mun-
do es Previas; su voz tiene música de 
orbayu; sus ojos revelan una ingenui-
dad de asturiana nostálgica y dolien-
te. Frente a mí toma asiento una Car 
lola linda como dos soles: nerviosa, in-
quieta, reidora. Me parece que a esta 
princesa rubia .la vió el cronista del 
brazo del Presidente del Centro Astu-
riano, en una alegre romería. Ella, 
adivinaba mi pregunta y ríe con pi-
cardía encantadora, Y en la presiden-
cia don Juan I de Luarca y a su lado 
su bella señora doña Soledad Gonzá-
lez de Parrondo y rodeando a los dos 
esposos quinientas personas, Y unas 
damas y unas damitas lindas, alegres, 
bulliciosas, luciendo sus cuerpos lle-
nos de gracia y ondulando las plumas 
gentiles de sus - sombreros, Pepe Pi-
niella y Pepe Valdés, mis amigos del 
alma, s?, arrí's.'aban las peraj respecti-
vas y comían como cuatro, Don Pepe 
Valdés, el' Expresidente y don Celesti-
no Fernández, el otro Expresidente, 
también yantaban de lo lindo, Y en 
medio de tanta belleza, de tanto encan-
de Alvarez, Soledad de Parrón^ V 
sulina de Díaz; señoritas- Ai ' ^ f 
PantaUo, Carlota Dar, María j ^ ' 
Valdés, Josefina García Lpñ0*^ 
Fernández, Olinda D<az y MaH*3 
dé». a ^ 
El banquete admirable: poj 
salcochó, lo sirvió muy delica^5 í 
Bás, el único; terminó en i ^ ^ 1 ' 
una espléndida apoteosis de char,! ri 
de sidra, de tabacos. ^Pai, 
Estaba presente el estandarte. 
consagrado pedacín de la patria i» 
na; sobre un fondo rojo un escudo ? 
dado en oro; en el escudo un <^J¡ 
y un león; bajo el león y el cjí? 
tres barras azules como la mar 
Luarca. Y sonriendo y triimf J 
don Juan Parrondo y su esposa, la l 
Ha dama doña Soledad González i 
Parrondo. Callaba la bella damita ' 
Trevias; reía y reía la princesa roi 
la inquieta, la nerviosa, la qoim® 
El cronista pensaba en Pernán^ 
Eiafio. 
—¿ Por qué ? 
Cantó la gaita, el orquestrón y 1̂  
organillos, lanzaron sus carcajadas m 
roicas las panderetas, y el baile comei 
zó. Luarca y los luarqueses trivmi 
ban muy donosamente. El baile U 
culto, fué ameno, florido, brillante, U 
una apoteosis de gracia, de gallardía 
de elegancia. A las cinco se acallarci 
las orquestas. 
—¿Qué pasa? 
—Llega el popular Presidente del 
Centro Asturiano. Y Vicente Fernári-
dez Riaño llegó; llegó risueño, amab 
caballeroso, venía a visitar al Chai 
Luarqués, a saludar a los luarquesea 
a disfrutar de su alegría y de su eaJ 
Grupo de oonourrentes a la j ira dial Olmb Grandalés—-Fotograíía de Calo 
náníiez, Luis Soto, Manuel Valle y Ma-
nuel López. 
. —El que llega tarde ni oye misa ni-
Cí)me carne. 
-—| Y a mí plín! Luego nos dijo un 
señor que no era grandalés por cier-
to : Esto fué el caos de la alegría; por 
la mañana recibimiento Ifraternalási-
mo; nn sorbo de vermouth y un dan-
zón para meterse en forma; a las do-
ce la fama del gran banquete que ter-
minó entre chorros de espuma, de la-
ger, de café, de tabacos y de champag-
ne. Y ahora vea eso. 
Blanco. 
Van mezcaldos los nombres de las 
señoras y de las señoritas porque otro 
secretario que tenía prisa por bai-
lar con una linda trigueña los ano-
tó al galope y se fué sin despedirse. 
Lo cual es U 4 abuso; un. abuso perdo-
nable, porque el amor todo lo perdo-
na. 
Y ¡ dai oomo ooiTfy} i dabes, rarpaz! 
Se oyó lejano el rugir de un auto-
móvil, que luego llegó al mamonci-
llo y de él se apearon don Vioente 
Riaño, presidente actual del Centro 
abandonó su monoplano y a bordo de 
un auto y acompañando al querido 
presidente del Centro Asturiano y a 
sus ayudantes de campo dominicales, 
regresó a la Habana. 
Antes dió dos gritos. 
¡Viva Grandas! 
1 Viva Pesoz 1 
—Vicente; ¿qué pasó en "La Mam-
bisa?" 
—Ya te lo diré mafiana. 
DON FERNANDO^ 
santa bendición del estandarte. Era 
su madrina la bella y elegante dama-
doña Soledad González de Parrondo; 
su padrino, su esposo, don Juan I de 
Luarca, Presidente del Club Luarqués 
popularísimo y queridísimo; tres án-
geles, tres ninas lindísimas, rientes, 
vestidas a la típica usanza asturiana, 
le daban escolta. Lo bendijo el Evdo. 
Padre Celestino Rivero. Durante la 
bendición se tocó la marcha real. Y 
luego que se bendijo, todas las damas, 
todas las damitas, todos los niños y las 
niñas, todos los luarqueses, ante él se 
descubrieron, se arrodillaron y le be-, 
saron como se besa la frente augusta 
de una madre, como se besa con beso 
to, da alegría tanta, reinaban estas da-
mas y estas damitas que anotamos tal 
y como nos las dió el Secretario. Si 
hay error, al Secretario con el wan-
daó. 
Señoritas: Amparito Villar, Laura 
Torres, Consuelo Menéndez, Cristina 
Lanza, Panchita Pérez, María Martí-
nez, María Teresa ^iera, Mar&ié! Val 
dés, Cándida Prijo, Luz Fernández, 
Cristina Rameas; señora Juana Her-
nández Vega de Orefiche; señoritas: 
Leonorcito Ferrer, M. Josefa Valdés, 
Josefina García, Elvira García,. Pilar 
García, Julianita Peña, Conchita Iz-
quierdo y Ernestina Cabello; señoras: 
Esperanza C. de Gayo, Amparo Hevia 
canto. Y Vicente Fernández B&f 
bebió una copa de sidra de las 
grandes; bailó un bello danzón; 
un abrazo a don Juan I de Luarca 79 
fué. Aplausos. 
La romería quedaba en todo su apoj 
geo; en Palatino todo cantaba; era e' 
alma luarquesa, que bizarra, entocab8 
su amor a la tierra. La rubia sep^ 
sonriendo; la trigueña, la de los OJ09 
nostálgicos no decía nada, nada, & 
cía. . . 
Viva Luarca. 
Dimos tres besos a María Hallan0' 
Sila y Silvina Díaz, las tres niñaí ^ 
vestían de asturianas y noá ixñmP^ 
Don Femando 
NECROLOGIA 
Han fallecido en la isla: 
En Sagua, doña Belén Paredes, viu-
da de Vidaurreta; en Santiago de Cu-
ba, don Miguel A, Botto y Pullei, don 
Luis Márquez y Caballero y doña Ja-
cinta Vizcay; en Pinar del Río, don 
Manuel Cartilla; en el Perico, doña 
Teresa Talero viuda de Ramón; en 
Jovellanos, don Manuel Ramón Rodrí-
guez; en Camagüey^ don Francisco 
Llopis y Rodríguez; en Holguín, doña 
Esperanza Escalona y Pérez viuda de 
Rueda, a los 104 años de edad; en 
Chaparra, don Juan Botey y Toti; en 
Matanzas, don Salvador Luris y doña 
María Torf f a Ruiz de Bacelo; en Cao-
nao, la niña Ramona Bosque; en San-
ta Clara, doña Felicia Pérez González, 
doña Margarita Cárdenas, doña María 
Arbona y Rodríguez, doña Luisa Díaz 
Veliz, doña Escolástica Ruiz y den 
Rafael Valdés Ríos. 
E l peso de M r . T a f f 
El expresidente de los Estados Uni-
dos, Mr, Taft, en una conferencia dâ  
da hace pocos días en Nueva York, de-
fendió la doctrina de Monroe, "el man-
tenimiento de la cual," dijo, "es esen-
'dal a fin de exclíwr de este hemisferio 
toda interveiíoíón política de los go-
hiernos Europeos." Después de la con-
ferencia informó alegremente a sus an-
tiguos amigos que desde que había sa-
lido de Casa Blanca había disminuido 
'su peso en más de 70 libras, siguiendo 
una dieta especial ' 'He dejado de co-
mer enteramente patatas y pan en 
cualquiera de sus formas. La carne 
de tocino, también ha sido suprimida 
pero, puedo comer de casi todos los 
vegeta^ toda clase de aves, pero no 
salmón que es el pescado que hace en-
gordar más. Bebo dos vasos de agua 
en cada comida y continúo^ coano siem-
pre he ¡hecho, absteniéndome de toda 
clase de vinos, licores y tabaco y en 
mi vida—añadió—me he encontrado 
mas alimentado ni mejor de salud que 
ahora." 
Publicaciones 
PATRIOTAS Y TRAIDORE8 
( P o r M a n u e l S e c a d e s . ) 
E l s e g u n d o t o m o d e e s t a obra ^ 
d e i m p r i m i r s e e n e l eetahlechüiento ^ 
p o g r á f i c o d e R u i z y C o m p a ñ í a , ^ ^ J ^ 
e n i c o n t r á n d o s e e n v e n t a e n d i í * * 
a s í c o m o t a m l i i é n e n O f i c i o s 22, a í f t * 
p a r t a m e n t o s 5 y 12 . 
i 
U VERDAI 
Con solo 20 centavos pueden ov 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: ^ 
Z r O F A o L SARBA, Frasco prueba 
centavos. Droguería /Í?aera y. * 
<iiaa. 
ramas de/ D/ar/o de /a Marina 
Servicio directo de España 
Ferrocarril direclo de Vp a llalladolid 
L L E G A B A A MADRID D E COMISI O N E S . - V I S I T A A U G A R T E . UNA 
OONPERENOLA.— I M P O R T A N C I A D E L P R O Y E C T O . — B E N E F I -
CIOS A L COMERCIO H I S P A N O-AMERICAN O 
Madrid, 8. 
Se está trabajando con gran activi-
dad para consegnúr que el gobierno 
apruebe el proyecto del ferrocarril di-
recto de Vigo a Vaülodolid, que tantos 
beneficios puede reportar a España. 
Hoy llegaron a esta capital nume-
rosos representantes de los Ayunta, 
mientos y de las Oámaras die Comer-
cio de ambas poblaciones. 
También vino una comisión de na-
vieros de Vigo. 
Todos vienen a realizar gestiones 
en favor del citado ferrocarril. 
Los comisionados visitaron al Mi-
nistro de Fomento, don Javier ligar-
te, con el que celebraron una extensa 
conferencia, sobre el asunto que mo-
tivó su viaje. 
Hicieron ientrega al ministro del 
proyecto del ferrocarril y le pidieron 
su apoyo para el mismo. 
E l señor Ugarte les manifestó que 
estudiará el asunto y que dará ouen-
K del proyecto a sus comipañeros en 
el próximo consejo de ministros. 
Los comisionados salieron muy sa-
tisfechos de la entrevista. 
CONSTITUCION D E L A ASAM-
B L E A . — DISCURSOS D E , L O S 
SEÑORES I N F A N T E Y C A B E -
L L O . — A C U E R D O S TOMADOS 
Madrid,, 8. 
Se ha celebrado la sesión inaugu, 
ral de la asamblea organizada por los 
ayuntamientos y Cámaras de Comer-
cio de Valladolid y Vigo, para tomar 
acuerdos relacionados con el proyec-
tado ferrocarril directo de Vigo a Va-
lladolid. 
A la sesión inaugural asistieron nu-
merosos representantes de la banca, 
del comercio, de la industria y de la 
política. 
También asistieron, una representa-
ción del Club Español de Buenos Ai -
res y comisiones de las distintas socie-
dades obreras de Madrid. 
Por unanimidad fué elegido Presi-
dente de la asamblea, el alcalde de 
Valladolid, don Antonio Infante. 
E l señor Infante, después de hacer-
se cargo de la presidencia, pronunció 
un discurso elocuente y concienzudo. 
' Manifestó el orador que el ferroca-
rri l directo de Vigo a Valladolid, si 
es que se lleva a cabo, ha de influir 
poderosamente para mejorar las rela-
ciones de España con las repúblicas 
latinoamericanas, toda vez que cuan-
tos vengan a Europa, de aquellos paí-
ses hermanos, aprovecharán las ven-
tajas que este ferrocarril ha de ofre-
oerles para la mayor rapidez de sus 
viajes. 
Y al venir a España se compene-
trarán con nosotros más aun de lo que 
están en la actualidad. 
Terminó el señor Infante aseguran-
do qu», el proyectado ferrocarril, ha 
de proporcionar grandes beneficios al 
comercio hispano-aanericano. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación habló él represen-
tante de lo sobreros, señor Cabello. 
Mariíestó que hablaba en nombré 
de sus compañeros, y que ofrecía-, pa-
ra la benefL'iOM einí-resa que p^rsi. 
gue la asamlbiea, el esfuerzo entu-
siasta e incondicional de los socialis-
tas. 
El"señor Cabello dijo: 
"Por encima de os antagonismos 
existentes entre el capital y el traba-
jo, ponemos nosotros el interés de la 
patria.'' 
"Por encima de los antagonismos 
representación que en el próximo 
Parlamento tenga el partido socialis-
ta, por creer que el proyectado ferro-
carril es un bien indiscutible para 
toda España. 
E l señor Cabello fué aplaudido con 
verdadero entusiasmo por cuantos le 
escucharon. 
Después de ligero débate se acordó 
elevar una exposición al Gobierno, pi-
diéndole la pronta realización del 
proyecto. 
CAMPAÑA F A V O R A B L E D E L O S 
DIARIOS 
Madrid, 8. 
Los diarios de esta capital dedican 
grandes elogios al proyecto de ferro-
carril de Vigo a Valladodid. 
Dicen que el citado proyecto acor-
tará las distancias morales y materia^ 
les entre España y la América latina. 
E l importe del citado ferrocarril ha 
sido suscrito ya por diversas entida-
des. 
OSSORIO G A L L A R D O , SILBADO). — M I T I N M A U R I S T A . — E L GOBER-
NO E S T A COMPUESTO POR M E D I A N I A S Y V I V I D O R E S . — V I V A S 
A L R E Y Y A M A U R A , — E S P E RANDO A L O S ORADORES.— T I -
ROS Y G O L P E S . — U N H E R I D O GRAVE,—'VARIOS D E T E N I D O S . — 
I N T R A N Q U I L I D A D 
Barcelona, 8. 
Con motivo de celebrarse hoy en 
esta capital un mitin a favor de la 
jpoiítica de don Antonio Maura se han 
desarrollado escenas sumamente des-
agradables. 
Durante el trayecto que hubo de re-
correr el batallador propagandista y 
ex-gobemador civil de esta provincia, 
eenor Ossorio Gallardo, para trasla-
darse de su domicilio al Salón Impe^ 
rio, donde se celebró el mitin, fué ob-
jeto de frecuentes muestras de des-
agrado. 
Algunos grupos estacionadlos en las 
baHes, prorrumpieron, al paso del se-
ñor Gallardo, en silbidos y mueras a 
Maura, al que cailifioaron de asesino 
de Ferrer. 
L a policía se vio precisada a inte-
tervenir para ahuyentar a los alboro-
tadores. • 
Y detuvo a seis de ellos. 
E L M I T I N 
L a sala del teatro Imperio donde se 
cedebró el mitin, estaba completamen-
te llena de público. 
Al penetrar el señor Ossorio Ga-
llardo fué saludado con grandes 
aplausos y vivas a España, al Rey y 
a Maura. 
Con objeto de que no se alterase m 
orden, tanto dentro del local, como en 
íes alrededores del teatro, habían si-
do apostadas numerosas fuerzas de la 
Policía. 
Se pronunciaron muchos discursos. 
Todos los oradores, incluso el señor 
Ossorio Gallardo, atacaron con gran 
dureza al actual Gobierno. 
Afirmaron que el Gobinete que pre-
side don Eduardo Da/to, está compues-
to por medianías y por vividores. 
A l Ministro de la Gobernación le 
dedicaron mordaces frases, con moti-
vo de las próximas elecciones y de las 
protestas que en toda España están le-
vantando sus amaños electorales. 
Combatieron con gran energía el 
decreto de las Mancomunidades, al 
que calificaron de trampolín electo-
ral. 
Aseguraron que la única preocupa, 
ción del Gobierno es ganar las elec-
ciones, y que para cons^uirlo no se 
para en barras, y atrepella icuanto ha-
ya que atropellar. 
Manifestaron que las mancomuni-
dades habían sido impuestas por miê -
do a las amenazas de Cataluña. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
A la terminación del mitin volvie-
ron, los asistentes, a prorrumpir en 
vivas a España, al Rey y a Maura. 
A L A S A L I D A D E L M I T I N 
Numeroso público pretendió, mien-
tras se celebraba el mitin, formar 
grupos cerca del teatro Imperio. 
L a policía lo imrpádió; pero aquél se 
fué corriendo por las Ramblas, hacia 
el Paseo de Gracia, para esperar a los 
oradores mauristas. 
Estos, a la salida, subieron en va-
rios automóviles que tenían prepara-
dos, y se dirigieron a.l Paseo de Gra-
cia a todo el correr de las máquinas. 
Nutridos grupos de mauristas, te-
merosos de que en aquel lugar les ocu-
rriera a los oradores algún incidente 
desiasTa.da.ble ha<3fía allá se dirigieron. 
Y la policía, al notar las anteriores 
maniobras, se puso también en movi-
miento. 
T I R O S Y G O L P E S 
Los antimauristas situados en el 
I n c e n d i o e n 
¡ a C a p i t a n í a 
E L E Q U I P A J E D E DATO D E S -
TRUIDO, 
Sevilla^ 8. 
Se ha declarado un violento incen-
dio hoy al medio día en el edificio de 
la Capitanía general. 
Unos cortinajes que había próxi-
mos a la chimenea de calefacción 
se incendiaron con las llamas que 
¡salían de aquélla propagándose con 
gran rapidez a la techumbre. 
E l personal de la capitanía preten-
dió extinguir el fuego; pero a pesar 
de los esfuerzos realizados no pudo 
conseguirlo. 
E n vista de ello se avisó a los bom-
beros. Cuando éstos llegaron, las lla-
mas alcanzaban proporciones gigan-
tescas. 
También acudieron fuerzas de in-
genieros militares. 
Después de grandes esfuerzos se 
consiguió localizar ed fuego, evitando 
que el edificio quedara destruido. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
que habita en la Capitanía durante su 
estancia en esta dudad, ha perdido el 
equipaje, por haber sido pasto de las 
Mamas. 
Unicamente pudo ser salvada la do-
cumentación presdidenoial. •• • 
P e t a r d o e n u n a r e c t o r a l 
DESTROZOS E N E L E D I F I C I O 
Oviedo^ 8. 
E n Trasbesedo hizo explosión un 
petardo en la casa rectoral. 
Afortunadamente no hubo que ¡la-
mentar desgracias personajes. 
E l edificio sufrió enormes destro-
zos, 
Se ignora quien es el autor del cri-
minal atentado. 
ñ t e n t a d o c o n t r a 
O s s o r i o - O a l l a r d o 
( D E L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
Barcelona, 8, 
F n esta capital ha ocurrido hoy un 
Kuceso desagradable. 
A la terminación de un mitin de los 
partidarios de Maura fué tiroteado el 
señor Angel Ossorio-Gallardo, ex Go-
bernador de Barcelona, porque du-
rante la huelga general, cumpliendo 
con su deber, cooperó a restablecer el 
orden dominando los tumultos. 
E l señor Gallardo iba en automóvil 
cuando le hicieron los disparos y uno 
de los proyectiles mató a un tran-
seúnte. E l ex Gobernador resultó ile-
so de la cobarde agresión. 
Paseo de Gracia, esperaron el pa-
so de los automóviles que conducían 
al señor Ossorio Gallardo y demás 
oradores que tomaron parte en el mi-
tin. 
A l llegar éstos al citado paseo, fue-
ron tiroteados por los que allí esta-
ban apostados. 
E l número de disparos hecho ha si-
do grande. 
Los automóviles forzaron la mar-
cha y escaparon, 
A consecuencia de los tiros resultó 
gravemente herido Claudio Realp, 
L a policía, que momentos antes se 
había puesto en movimiento, temero-
sa de que ocurrieran desórdenes, acu-
dió inmediatamente al Paseo de Gra-
cia, para evitar el choque. 
Llegó en el momento de los dispa-
ros, e hizo ocho detenciones. 
Y a continuación llegaron les mau-
ristas que habían ido siguiendo a los 
automóviles de los oradores para de-
berlos en caso necesario. 
Al verse frente a frente mauristas 
y antimauristas se acometieron con 
verdadero furor. 
L a podicía, intervino enérgicamente 
y logró diisolver ambos bandos. 
Los antimauristas huyeron. 
Los mauristas acometieron a los 
ocho detenidos y los golpearon. 
Después de grandes esfuerzo® la no-
Hcía lowró separarlos y llevarse a los 
detenidos. 
Con motivo de los sucesos desarro-
Uados reina gran excitación entre am-
bos bandos. 
Se t^me que se repitan los desórde-
nes, con caracteres más graves que 
los de hoy. 
Las autoridades han tomado gran-
des precauciones. 
Servicio de la Prensa Asociada 
l a c o r o n a c i ó n 
d e Y o s h i h i t o 
Tokio, 8. 
Y a están haciéndose los preparati-
vos para la ceremonia más grandiosa 
que registrará la historia japonesa: 
la coronación de Yoshihito como so-
berano del Imperio del Japón. 
E l magno acontecimiento se efec-
tuará probablemente en la primera 
quincena de Noviembre y todos los 
festejos serán organizados por el 
Príncipe Pushini, Presidente del Co-
mité de la Coronación. 
L a ceremonia se celebrará en el sa-
grado salón de antepasados de Shis-
henden, situado en el Palacio Impe-
rial de Kioto, la antigua capital del 
imperio. 
Uno de los números del programa 
será una revista naval en la bahía de 
Osaka, frente a Kobo, o en la bahía 
de Tokio, cerca de Yokohama. 
Otro número interesante será una 
exposición industrial en Kioto y un 
gran baile militar en Tokio. 
No es fácil qtje a la ceremonia asis 
tan otros representantes extranjeros 
que los acreditados en Tokio, por ca-
recer de local en Kioto pava huéspe-
des oficiales. 
S o l o h a y h u e s o s 
c a r b o n i z a d o s 
Chihuahua, 8. 
L a brigada de salvamento solo ha 
encontrado los huesos carbonizados 
en el túnel de la Cumbre. Los obreros 
penetraron por la entrada sur, pero 
tuvieron que salir inmediatamente a 
causa del humo que aún queda dentro 
del túnel. E l montón de escombros 
tiene unos diez pies de espesor y se 
cree que se hayan quemado todos los 
que estaban en el tren incendiado. 
H u e r t a l l a m a a 
s u s a v i a d o r e s 
Versalles, Francia, 8. 
Se ha recibido un cable del Gobier-
no mejicano ordenando que inmedia-
tamente regresen a su patria los diez 
y siete oficiales del ejército federal 
que se hallaban estudiando aviación 
en esta ciudad. 
P o p u l a r i d a d d e 
u n e m p e r a d o r 
Tokio, 8. 
L a popularidad que goza el Empe-
rador Yoshito ha sido demostrada 
recientemente por medio de treinta 
mil poemas escritos por sus súbditos 
y dedicados a Su Majestad. Este inte-
resante y curioso concurso ha sido 
considerado como un medio hábil pa-
ra que el Emperador conociera las 
necesidades de su pueblo. 
E l concurso poético celebrado bajo 
los auspicios del propio Emperador 
se llevó a efecto del modo siguiente: 
Los treinta mil poemas fueron envia-
dos a la Casa Real y entregados al 
Mayordomo Mayor de Palacio, quien 
desinfectó los manuscritos inmediata-
mente. Terminada esta operación fue-
ron empaquetados y remitidos al Ne-
gociado de Poesía, en donde se saca-
ron copias para hacer 300 tomos de 
cien poemas cada uno. De estos 300 
volúmenes la Comisión de selección 
escogió 200 para publicarlos en Una 
edición dé lujo, omitiendo los honi-
bres de los autores. De estos 200 poe-
mas se escogieron los mejores versos 
y sus autores fueron invitados a re-
citarlos en presencia de Su Majestad 
el día de la Fiesta Imperial de la 
Poesía. 
N u e v o P r e s i d e n t e 
d e H a i t í 
Port aun Prince, 8. 
. E l general Orestes Zamor ha sido 
electo Presidente de la Eepública de 
Haití. Los revolucionarios dominan 
la situación y por todas partes preva-
lece una completa tranquilidad. 
F r a t e r n i d a d y 
n o a r m a m e n t o s 
Estokolmo, 8. 
Treinta mil socialistas se reunieron 
esta tarde frente a la casa de gobier-
no para protestar contra el aumento 
de gastos para las fuerzas armadas de 
la nación. 
Piden los socialistas que en vez de 
pensar en aumentar las unidades de 
combate, los ministro© deben dedicar 
su atención a fomentar la paz y la 
fraternidad entre las naciones. 
D e P r o v i n c i a s 
P i N A R D E L R I O 
D E A R T E M I S A 
Febrera 5. 
E l v i a j e de l g e n e r a l N ú ñ e z . 
Como telegrafié en su oportunidad, 
ayer a las 10 a. m. llegó a esta villa, en 
automóvil, el señor Secretario, de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, general Emilio 
Núñez, acompañado del subsecretario doc-
tor Lorenzo Arias y de los señores Fran-
cisco B. Cruz, inspector general de agri-
cultura y Luis Suárez, secretario particu-
lar; recibiendo del elemento político, 
autoridades, agricultores, & una afectuosa 
acojlda por las simpatías con que cuenta 
y también por el objeto de su visita, cual 
es el mejoramineto de las clases agricul-
toras, empleando para alanzarlo los me-
dios más directos y experimentados. 
El ' general -Núñez, desde los primeros 
instantes de su llegada, mostró marcado 
interés por visitar algunas fincas donde, 
por. cuenta de la Secretaría que él desem-
peña, se hacen interesantes, experiencias 
en la plantación del tabaco y estudios re-
lacionados con la enfermedad que agobia 
a los platanales: y empezó por la del se-
ñor José Martínez, conocida por "Magín," 
como a tres kilómetros de Artemisa, 
siendo acompañado en esa excursión, ade-
más de los señores que vinieron desde la 
Habana con él, por los señores Francisco 
Calatas, Manuel Herryman y represen-
tantes de diarios habaneros. En la finca 
"Magín" pudo apreciar el señor Secretario 
el buen resultado que en las siembras del 
crudo a base de nitrógeno y sangre, pues 
tabaco se alcanza, utilizando el abono 
la planta adquiere todos los requisitos in-
dispensables para lograrse excélente. 
Después hizo una visita a los campas de 
piña de "Recompensa," del señor Armando 
iCalafat, y a los embarcaderos del ferroca-
rrll, cuya organización elogió el general 
Núñez. 
Aproximadamente a la una de la tarde 
regresaron a esta población el Secretario 
de Agricultura y sus acompañantes des-
pués de tan interesante paseo, dirigiéndo-
nos al acreditado hotel "Oampoamar" don-
de habíase preparado un almuerzo en su 
honor, ocupando lugar en ella, los señores 
General Emilio Núñez., ¡doctor Loreniío 
Arias, Francisco B. Cruz, Luis Suárez, 
Clemente Rodríguez, Alcalde Municipal, 
Francisco Calatas,' Presidente d© la Asam-
blea Conservadora, Porfirio Azcuy, Te-
niente d© la Guardia Rural, Felipe Falcón, 
Jefe de la Policía, Claro Díaz, Sepretarlo 
de la Administración Municipal, Manuel 
Herryman, Inspector Provincial de In-
puestos, Mariano Martínez, Juez Munici-
pal, Manuel Sautlibañez,' Earique Zayas, 
doctor Guillermo Lozano, Jefe de Sanidad, 
Hipólito Grandío, Narciso Carbó, Inspec-
tor de Montes, Diego Hernández, Rafael 
García. Ktoando Vdillar, Manuel Antelo, 
Ramón Renón de la Nova], por ©1 diario 
"El Día," Manuel Villaverde, por-el "Cu-
ha," Ceferino Sainz de Morâ  por el "Co-
mercio," Waldo Villar, por la "Discu-
sión," y representado el DOCARIO DE LA 
MARUNA por el que suscribe. 
Así que terminó el almuerzo, comen-
zamos otra nueva excursión hacia el in-
mediato ingenio "Pilar," del senador don 
Fermín Goicoechea, siendo recibido el Ge-
neral Núñez y demás acompañantes, a su 
llegada, por ©1 Administrador señor An-
tonio Zubillaga y los señares Luciano Goi-
coechea, doctor Alonso Cuadrado y Anto-
nio Caballero. E l señor Secretario deteni-
damente recorrió toda la casa caldera del 
"Pilar", observó el sistema utilizada pa-
ra la descarga de la caña, se interesó por 
el número de sacos de azúcar, elaborados 
en la pasada zafra (82.000) y par el pro-
medio actual (25.000), y se encaminó a 
ía fábrica d© almidón del señor Joaquín 
Rodríguez donde con preguntas y datos 
revelaba el General Núñez los plausibles 
propósitos que abriga de colocar la Secre-
taría a él encomendada por el General Me-
nocal, en el importante puesto que lé co-
rresponde en est© pafe cuya principal vl-
•«la depende d© la Agricultura, éxito que 
espera obtener con la cooperación del Con-
greso dictando leyes que auxilien material 
y efectivamente a todos los campesinos. . 
Después de este viaje a la íábrica de Al-
midón del señor Rodríguez, el Secretario 
y dmás señores que desde la Habana le 
acompañaban, se dirigieron a Güira le 
Melena, no sin antes hacemos reiteradas 
manifestaciones de la satisfactoria impre-
sión que recibió el vsitar esta rica comar-
ca y mostrar su agradecimiento para to-
dos cuantos estrecharon su mano. 
DR. MIANUEL E. GUTIERREZ. 
B I B L I O G R A F I A 
Boletín de la Anuncíala y sus Leccio-
nes.—Hemos recibida el •número de 25 de 
Enero de esta publicación müy estimada 
y prestigiosa. Contiene este número el 
Indice general de loe números del año! 
1913, un hermoso grabado del nuevo al-
tar de la Excelsa Patrona, y lo referente a 
los trabajos del mes anterior-
Catálogo de la Coíngregacíán Mariana 
de la Anunciata (Belén) en el 89°. ani-
versario d© su fundación. Es un folleto 
©smeradament© impreso en los talleres del 
"Avisador Comercial," cuyo oregente, el se-
ñor Francisco García, mere©© elogios por 
el celo © inteligencia con que atiende 
la casa. En dicho catálogo está el Regla-
mento de la piadosa Asociación y detalla-
do el personal con todas las seccismes que 
enaltecen a la Congregación. 
Eugenesia.—La Protección d» la Mater-
nidad en Cuba. Estudio d© Higiene so-
cial por el doctor Nicolás Gómez d© Ro-
sas, E&fce foleto es sumamente taál a, las 
madres cte familia y a sus hijos». 
l a l o c u r a d e l t a n g o 
París, 8. 
Los defensores del tango están 
proyectando celebrar una reunión pa-
ra devolver la granizada de adjetivos 
con que han sido denunciados. 
£1 meeting tendrá lugar el día 12 
de Abril, fecha en que la Academia 
Intemacdonal de Maestros de Bailes, 
celebra su reunión anuaL Y la revan-
cha se hará en forma de una cortés 
protesta; si con esta medida no lo-
gran que la Igleria católica revoque 
su orden sobre los nuevos bailablea;. 
la Asociación piensa inventar un nue-
vo baile basado en los mismos moví-
mientof del tango y denominarlo 
"Tango-Verdad'3. 
L a pastoral del cardenal Basilio 
Pomili, vicario general de Roma, se 
ha tomado como una orden del Papa 
y tanto esta pastoral como la del car-
denal Ametta, Arzobispo de París, no 
dejan duda alguna de que la Iglesia 
católica está dispuesta a tener arre-
glos con los maestros de bailes. 
E s curioso recordar que esta misma 
Academia que ahora defiende el tan-
go con tanto calor, hace tres años hi-
zo una enérgica campaña contra los 
bailes importados que calificaba de 
"evoluciones epilépticas hostiles a la 
sociedad". Pero los tiempos cambian 
y hoy ed maestro ide baile que no " ton 
guea" no tiene cabida en París. 
L a s i n t e n c i o n e s 
d e P a n c h o V i l l a 
Washington, 8. 
E l Presidente Wilson y su Secreta-
rio de Estado William J . Bryan, cele-
braron esrta noche una larga confe-
rencia en la Casa Blanca acerca de 
los sucesos de Méjico. 
Terminada la interview, mister 
Bryan manifestó a los periodistas que 
había recibido varios despachos de 
Pancho Villa en los cuales expresaba 
su intención de proteger a los españo-
les de Torreón y de fijar las respon-
sabilidades por el horrible drama dé-
sarrollado el día 2 en el túnel de la 
Cumbre. 
Villa, accediendo a los deseos de los 
Estados Unidos, permitió que una es-
colta de soldados americanos acompa-
ñe al tren de auxilio que salió ayer 
para el lugar del suceso en busca de 
los cadáveres de las víctimas. 
Dice Villa que fusilará al bandido 
Castillo tan pronto como lo haga pri . 
sionero. 
H u e r t a p r e p a r a 
s u s f u e r z a s 
Ciudad de Méjico, 8. 
E l Presidente Huerta ha logrado 
reanudar las comunicaciones ferrovia 
ría y telegráfica con Tampico, Lare-
do. Saltillo y Torreón, y es muy pro-
bable que ocurra algo verdaderamen-
te sensacional antes de que se libre la 
batalla de Torreón. 
Huerta tiene 6,011 hombres bien 
equipados en Torreón y piensa enviar 
4,000 más para tener 10,000 soldados 
en dicha plaza. E n Monterey tiene 
otros cuatro mü hombres y 2,000 en 
Tampico. 
Las autoridades militares más sa-
lientes de la capital, dudan de que 
Pancho Villa y sus rebeldes puedan 
tomar a Torreón. 
N u e v o g a b i n e t e 
p o r t u g u é s 
Lisboa, 8. 
A ruegos del Presidente de la Ee» 
pública, el señor Bernardino Macha-
do, primer ministro que desempeña 
la cartera de Gobernación y la de 
Asuntos Exteriores interinamente, ha 
formado el siguiente Gabinete: 
Justicia : Manuel Monteiro. 
Hacienda: Tomás Cabreira. 
Guerra: General Antonio Deca. 
Marina: Pérez Rodríguez. 
Obras Publicas: Aquiles Gonzalves 
Colonias: Couceiro Costa. 
Instrucción Pública: Almeida Lima 
Para Hacer Dinero 
Lo primero qne se nfiCEsrfca: «s teñe* 
salud. Estómago sano es Ih qxre. máaí 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de MMESUSIX SAKRJL la asegura un( 
día huam) j útil y eso representa di» 
nem. F t , pequeño 25 cts.. 
Droguería Sabea. y Eaonnaclas.. 
NO TE MIRAS T U R I S M O H I S F A N O - A M E R I C A N O Cupones y libretas dd ahorroi BANCO ESPAÑOL. DE LA ISLA DE CUBA Wíles Gratuitos (PremUa da Constancia j Propapaíi) 
Llerandi y Cia—San RafRel 1 l i . Habana. 
H A B A N E R A S 
EN LOS CLAUSTROS DE BELEN 
E L A L M U E R Z O D E A Y E R 
No es mi propósito describirlo. 
Implicaría esto una ociosa repeti-
ción de lo que ya, en otro lugar pu-
blica el Diario de l a Maeina relacio-
nado con el inolvidable acto. 
Número brillante en los festejos con 
que viene conmemorando el Colegio de 
Belén el dobK aniversario tantas ve-
ces anunciado. . 
No recuerdo banquete donde se haya 
reunido un número mayor de persona-
lidades. 
Se han celebrado de otra clase. 
Cierto. 
El-del Parque Central, a raíz de la 
terminación de la guerra racista, su-
peró en número al de ayer. 
¡Cuántos otros más! 
No olvidaré uno, ya remoto, cuando 
regresó de Madrid aquel grupo de co-
misionados del Movimiento Económi-
co, que fué monstruo. 
La mesa, que se extendía en la pla-
tea del viejo Tacón, llenó todo el lu-
gar 
Pero i cómo citar nombres esta ver? 
Imposible 
Deja el almuerzo de ayer en la his-
toria de El Louvre una página glo-
riosa. 
El decano de los restaurants de la 
Habana ha realizado victoriosamente 
un esfuerzo que lo honra y enaltece. 
Puede vanagloriare de ello legíti 
mámente el dueño' del famoso restau-
rant de la calle de San Rafael. 
Se confeccionó un menú exquisitq. 
la cosecha de 191} 
Resumen del tabaco llegado a esta 
plaza el 31 de Diciembre del corrien-




Vuelta Abajo. 254,887 
Semi Vuelta (1). . . . . . 
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Matanzas 
Santa Clara: Villas (Reme-
dios) . . 
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Recuerdo otro banquete del Centro 
Gallego en el mismo teatro, siendo pre-
sidente de la institución el señor Pérez 
López, donde los comensales pasaban 
de quinientos. ,-, ^ - «r 
Los banquetes políticos. 
¿Qué oti'os para llevar público? 
Pero el de ayer, en los claustros del 
Colegio de Belén, tenía un matiz, una 
significación. 
Era algo excepcional. 
No es fácil ver reunidas tantas per-
sonas del valer, representaenn e im-
portancia de las que ocupaban los soís-
eientos cubiertos colocados en las múl-
tiples mesas de aquellas grandes gale-
rías del colegio de los Padres Jesuítas. 
Figuras prominentes del gobierno, 
de la banca, de la política, de la magir-
tratura, de las letras confundíanse en 
el magno almuerzo que recordaré siem-
pre por su expresión y por su magnifi-
cencia. 
Hacia donde quiera, que se dirigie-
sen las miradas se encontraba uno con 
alguien conocido. 
Yo tenía mi cubierto en la mesa de 
honor, la que presidía el ilustre Rector 
de Belén, y a un lado y otro, en torno 
mío. no hubiera podido haber ambicio-
nado compañía mejor. 
Valdivia a mi derecha, después don 
Emeterio Zorrilla, a continuación el 
señor Frasco del Valle y luego Galí, 
Manuel Rafael Angulo, Centellas y 
Regüeiferos y hacia un extremo Juan 
Antonio Lasa, Jacinto Pedroso, El icio 
Argüelles, Rene Berndes y el orador 
de la víspera, en la brillante velada, 
Enrique Roig. 
A la izquierda de mi cubierto, Juli-
to Forcade, el doctor Eduardo Alva-
rez Cerice, Eloy Martínez... 
^ Y enfrente, el Gobernador Provin-
cial, el Alcalde de la Ciudad, el Presi-
dente de la Cámara de Representantes, 
los Secretarios de Justicia y de Agri-
cultura, el Director de La Discusión, 
don Narciso Gelats, el Director del 
D arío de l a Maki.ka, Héctor do Saa-
vrdra, Dio .lisio V( lasco, Marco Antc-
>jic Longri Carlos Armenteros, el bri-
gí f -er Mendieta el I^rector df- E l 
Triunfo, Jesús María Barraqué, Regi 
no Truffín, Ramón Martínez, Manolo 
A jaría. E gaña y el héroe de la fiesta, 
Rafael María Angulo, en cuyo corazoa 
dz-ben esta- >mn vibrando las emocio-
nes de su triunfo de ayer; 
A lo lejos, en las otras mesas, p T 
donde quiera, no veía más que caras 
amigas. 
La música amenizó el acto. 
Allí, apostada en el patio la Banda 
de la Brigada de Infantería, ofreció 
una audición escogidísima. 
Llenó un programa donde el reperto-
rio cubano abundaba en su variedad 
de bolfros, canciones y puntos de los 
más nuevos, más aplaudidos y más 
populares. 
Fué ovacionada la Banda. 
De seguro que su director, el maes-
tro Rojas, no ha sido jamás objeto de 
congratulaciones más expresivas. 
Ni más merecidas. 
(1) Con los enterciadós en la Ha-
bana. 
(2) Con los llegados a la Habana, 
en carros camiones y caballerías. 
AVISO 
En Obispo 39, Hourcade Crews & 
Co, hace falta un 'buen mecánico pa-
ra el Departamento de Máquinas de 
escribir. También se necesita un 
aprendiz. 
C 717 3-8 
niendo en conocimiento de los señorea 
propietarioa que, los recibos de las 'ca-
sas .comprendidas en el caisco de la 
Habana, cuyas iniciales de las calles 
sean de la A a la M y los barrios apar-
tados de Arroyo Apolo, Calvario, Ce-
rro y Luyanó, se encuentran en la Co-
lecturía número 5, y los de la N a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjo, Caca 
Blanca, Jesús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número 4r a 
donde -deben solicitarlos para su abo-
no. 
Hab-ama, febrero 7 de 1914. 
(f.) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal 
C. 714 5.-8 
Admite Pasaieroe y caxga ^meral . ln 
cluso tabaco P ^ ^ f f ^ ^ " partida 
Recibe azúcar <^é 7 direc-
a flete <^ldo ^ c ° n T , n w y Pasajes, 
to para Vigo, aW*. ^ J f . gerSTexpedl-
Los billetes ^ f J ^ T ^ i L 
dos hasta las B™Z *ei ai* g ^ , ^ p0r 
^ I s d S u m e n ^ e .mbarque se admiten 
hasta el día 18 
P R E C I O S DE P A S A J E 
el 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Brindis. 
No podían faltar. 
Los inició Rafael María Angulo. • 
Habló después Barraqué, a conti-
nuación el doctor González Lanuza y, 
haciendo el resumen de todos, el ilustre 
Padre Ansoleaga. 
El brindis del licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué tenía que ser, como suyo, 
oportuno y vibrante. 
Uno de sus períodos, en la evocación 
de los Escolapios de Guanubacoa, te-
nía que conmover necesariamente a 
los que llevamos de aquellas aulas un 
recuerdo de toda la vida. 
¡Qué hermosa resonó en aquellos 
claustros lá palabra de Lanuzal 
La oratoria del ilustre jurista, ma-
tizada con su humorismo sempiterno, 
es siempre serena, siempre inspirada. 
Recrea, gusta e instruye. 
Quien, como el doctor González La-
nuza, goza fama de ser un causeur de-
licioso no es extraño que logre impri-
mir a sus discursos el tono de la más 
cautivadora amenidad. 
Y llego ahora al que fué el dou d'or 
de los brindis. 
El de Angulo. 
No es mi elogio, que pudiera pare-
cer influido por el afecto entrañable 
que me une al orador de ayer, lo que 
pueda dar una medida del entusiasmo 
delirante que produjo aquella oración 
grandilocuente. 
Preguntad a toda aquella multitud 
sobrecogida de admiración ante el alar-
de oratorio desplegado en la fiesta inol-
vidable por quien ya, en la tribuna fo-
rense, ha dado tan gallardas muestras 
de su verbo, su fogosidad y su elocuen-
cia. 
Nunca más feliz que ayer Rafael 
María Angulo al poner su talento y 
su corazón al servicio de su palabra. 
Estuvo inspiradísimo. 
Algunas de sus palabras, las más, 
electrizaron al auditorio. 
No fué soló aplaudido. 
Fué aclamado. 
Se salía ayer de Belén , y por todas 
partes, al ponderar la magnificiencia 
del acto realizado, no se escuchaban 
más que frases de alabanza para el 
discurso de Angulo. 
Lo repito. 
Fué el héroe de la fiesta. 
Enrique FONTANILLS. 
OFICIAL 
RjBPUOOLICA DE CUBA. — SBCRETAKIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana, Anuncio. Habana, Febrero 
5 de IQríA. Hasta las dos p. ¡m. del día 11 
de Marzo de 1914, se redbiir&n em esta ofl-
.clna (antigna Maestira/nza) proposiolones 
en plíegios cerrados para el eiuiminlstro de 
4 pipas de riego, 20 carros de volteo de 
E ruedas (lowas) y 20 carros de volteo de 
2 ruedas (Bicicletas), destinados al servi-
cio de limjpleza y rlegro de calles de esta 
ciudad, y entonces serán abiertos y leídos 
públlcaimente. Se facilitarán, a los que los 
sodiciten, informes e iimipresos. Fdo. Oíro 
de la Ves«> Ingeniero Jefe. 
C 68'5 alt, 6-6 
L I O mm 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Verac«uz $32 
Para informes, reserva de camarote», etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generaí, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compa&ia T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
M u n i c i p i o d é l a H a b a n a 
Departamento de Mministraeión de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Tercer Trimestre de 1913 a 1914 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes poy el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
12 del corriente mes hasta el 13 del 
entrante mes de marzo, en los bajos 
de la casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todo^ los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 1^ a S1/̂  
p. ¡m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condiciones 
expresadas 'en el edicto publicado en 
la ^Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipalapercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en 
la Ley de Impuestos Municipales: po-
la 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C i S A 
laldrá para 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero, llevando 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se adml 
ten hasta el día 16. 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
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VAPOR TORREO — . 4-* 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
laldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admit© carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. , . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d« embaf-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
eOMPAQNíE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p í a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
I mi U m m AMERICAN UNE 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo para Conma, Santan-
der y St. Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde. * 148-00 M. A. 
E n 2ft clase - 126-00 „ , 
K n oreferent» . 88-00 „ , 
E n 3a clase 32-00 .. . 
Rebaja de pasajes de Ida y roeiba. 
Camarotes de lujo y defanaibaí a praeloa 
convencionales. , 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 8 de Febrero. 
V a p o r G I B A R A - 4 | 
Sábado 2*8, a las 6 de la tardft ~ 
Para Nueyitas (Camagüey), Maaki* , 1 
10 a la Ida). Puerto Padre ( C h a ^ T l ^ 
bara (Holguín), Ñipe (MayarI, Antllla r 
gimaya, Saetía, Pelton) Sagua de T á n U j ' 
(Cananova) Bamacoa, Guantánaano 
tiago de Cuba. S9^1 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos ios miércoles a las 6 d« la Cm. 
Para Isabela de Sagua y Caíbartéanw. 
lores, Selbabo, Narcisa, Yaguajay, Sibt»!l 
y Mayajlgwa.) \ 
NOTAS ^ 
Carga do cabotaje \ 
Loe vaporee de bt carrera d« BaatteM 
de Cuba y escalas, la recibirla *>aetaiS 
11 a. m. del día de salid?». " 
31 de Sagua y Calbarién. hasta l u • 
p. m. del día de salida. - I 
Carga de traveara 
Bolamente se recibirá hajgt» las K 4* «4 
tarde del día hábil anterior &1 de fe 
iidc del buque. ' 
Atraque en Guantlnamo 
Jjoa vapores de los días 5. 16 y 25 t*,*. 
earftn al muelle del Deseo-Calmanentl 
los d l o s 10, 20 y 30 al de Boquer«n. 
Al retorno de Cuba, atracarán slenaN 
kl muelle del Deseo-Calivianera, 
AVISOS : 
Los vapores «.ue nacen cácala en IfnettJ 
trr y Gibara, reciben carga a flete ¿on*i« 
PAra Camagfiey r HolgnTn. ^ 
Loe conocimientos para los emhartnws 
serán dados eu ia Casa Armadora - ( w , 
signataria a los embarsadoies que'lo gol 
liciten, no admitiéndose ningún embaraTit 
con otros conocimientos que no seaa 
cÍBaroente los facilitados por la EmpreST 
Bn los conocimientos deberá el embar. 
CAOT expresar con toda claridad y exa©. 
titud las mareas, números, número -de bul-
tos, clase de los miemos, contenido, paii 
de producción, residencia del receptor, p». 
so brnto en kiios y valor de ías mercan, 
cías, no admitiéndose ningún c o n o d m l » . 
qne le telte cualquiera de estos requí^ 
Itos, lo mismo que aquellos que en la ca-
Ula correspodiente al contenido, sfllo m 
escriban las palabras "efectos," "mercaa-
cías" o "bebídac," toda vez que por la« 
Aduanas se exige se haga constar la dâ i 
so del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «a 
Ice conocimientos ia clase y contenido dt 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país da 
producclfin se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoeU 
nlento, que no sesrá admitido ningún bal-
+-» quo, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buaw 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estlms 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjulico de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporeg 
que tienen que efectuar su salida a deslíen 
ra de la noohe, con loe riesgos consiguien-
tes. 
¡Habana, lo. de Febrero de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C. | 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 a. 
(GoniMiía M t o o f ó a j l i e r i c a a a ) 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. , , v v 
A p recloa muy baratos en C A S A GAYON. 
N e p t u a o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
' c. 255 26 E - l l 
Del Juzgado de fiuardia 
ROBO DE UNA GARGANTILLA 
Ana Baeza, vecina de Refugio 2 B, 
denunció ante el Juzgado que en la 
mañana de ayer le sustrajeron una 
gargantilla de oro que aprecia en 52 
pesos, ignorando quién sea el autor 
del robo. 
UN CASO CURIOSO 
José Pairet Bajac es encargado de 
la casa de inquilinato marcada con el 
número 85 en la calle de Amistad. En 
dicho lugar tenía alquilada una habi-
tación a Juan Peña Criveiro, el cual 
tuvo que trasladarse al hospital por 
espacio de varias semanas por hallar-
se enfermo. 
Payret, en nombre de la Sanidad, 
se vió obligado a hacer una limpieza 
en la habitación de Peña, dejando el 
baúl donde el inquilino guardaba al-
guna ropa. 
Criveiro al tomar a su habitación, 
parece que la halló demasiado limpia, 
y ayer aíusó a Payret ante el Juzga-
do de ser el único responsable de ía 
falta de quince centenes que tenía en 
el célebre baúl donde guardaba en 
conjunto veintiuno. 
VIGILANTE QUE VE 
El vigilante número 625, pertene-
ciente a la primera estación, acusó al 
• blanco Manuel, Fernández, vecino de 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
i V i g o ó C o r u ñ a . 
IPIRANGA 
WASGENWALD Marzo 4. 
ANTONINA...:,.-.. 
WESTERWALD. 
Virtudes 140, por haberlo sorprendi-
do en los momentos que sustraía en 
la Manzana de Gómez el reloj del 
bolsillo, a Pedro Martínez, vecino de 
Artemisa. 
E l caso pasó al Juzgado de Ins 
trucción. 
CARTA COMPROMETEDORA 
Antonio Díaz Martínez, vecino de 
Cádiz 82, envió ayer al Juzgado una 
denuncia contra su ex concubina San 
ta González, acompañada de una car-
ta en la cual incurre la González en 
un delito de amenazas. 
Dice el denunciante que recibió di-
cha carta estando en la cárcel cum-
pliendo una condena de sesenta días 
por estafa; que al salir del estableci-
miento penal se encaminó a la casa 
de su consorte, calle de Omoa 26, ha-
llándose con que la Santa se había 
marchado para el interior de la Re-
pública llevándose ropas de su pro-
piedad, después de venderle todos los 
muebles y otras prendas, entre ellas 
una cadena. 
En la carta dice la Santa que si la 
persigue lo denunciaría de amenazas 
de muerte "para que otra vez no 
acuse a las mujeres". 
Esto lo dice porque el Díaz la de-
nunció por la venta que hizo de los 
muebles.: 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
G I R O S D E L E T R A S 
Febro. 16. 
Marzo 14. 
P R B C I O S Dlfl P A S A J E 
F . Bismark y KL Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado.— l a $148 
Otros vapores,-. ) l a $128 
JEN O B O A M E R I C A N O 
2^ $126 3 a $32 á España 
3 » PTit. $ 60 3a $32 á España 
— 3a $29 á España 
$ 85 — 34 $29 á Canarias 
R E B A J A S O K P A S A J E D B I D A T V U E L T A 
Boletos directos hasta Río d© Janel ro y Buenos Aires, por los vaporee correo* 
de esta Empresa, con traebordo en Cañar las, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes ext eriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abani eos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no su perado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y C A M A R E R O S ESPAÑOLES. Embarque de Ioí 
pasajeros y del equipaje G R A l ÍS en la M achina 
P R O X B V I A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Enero 30,Febrero 2, y 18. 
de SANTIAGO DE CUBA para Nue va York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NE1 YORK, vfe 
K S Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W ' 
HABANA-HAMBURQ, desde v. . . $125-00 
HABANA-LONDON, „ K#: , . .., „ ... 
HABANA-PARIB „ . . . . . , . [ . . . . > . : . , . . r.. 138-76 
HABANA-GIBRALTAR, „ , . .v . . . . . . . , 125.00 
KABAN A-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg'-Amerioan Lint, | 
Heiut y Cía.-San Ignacio número 54.-Teléfono A-48I8 
Sa l ida s p a r a N e w O r l e a n s 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L í a e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de MO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rrcos de la siam&da Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiane. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes director basta París, 
vlaNew York, porl3i a írs i l tados vapora» 
de la W A R D L I N E en oomblnaclCn con 
los afamados trasatlánticos raneese-s Fran 
ne, La Proven»©, La Savole. La Lorrsi* 
ce. Torraina, Rochamasau, Cbleaga, 
Niágara, ete* 
Demás pormenores dirigirse a sa i canil¡j 
nata ríos en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S Num. 90. T E L E F O N O A-1 44 
HABANA 
B68 p.-l 
HIJOS DE R. M U I S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 5 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo deJ C<h 
bro y Remisión de dividendos e Intereses* 
Préstamos y Pignoraciones de valores 
frutos. Compra y venta de valorea públl* 
eos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, capone* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre laí 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canaria* 
Pagos por Cablea y Cartas de Crédito. 
3567 152-OcL-l 
6. u w t o n c b i l d s y c i a . i t » 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran LfBtras a la vista sobre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados XJnidoai 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito^ 
con interés. J 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 ^ 
Yaoores costeros 
J. BALCELLS ¥ (? 
(S. en C. ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letraí 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parts y sf>í»re todas las capitales Jl 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafiia de Sc«nr«>» 
contra Incendios "ROYAX." 
170 180-1 E. 
JL A . B A N C E S Y O 
1% 
6«a 
mm d e mm 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey,) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Holguín.) Vi-
ta, Ñipe (Mayarí. Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantáaamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o p J U L I A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Gnan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin. 
go, R. D., San Pedro de Macorts, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Poncft, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibará (Hol-
güín) Vita. Bañes, Ñipe (Mazarí. AntllLa! 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa Guan. 
tóiWP9 y gantiago de Cuba. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nDm 
APARTADO PTUMERO 715 
Cable: BAisTCE6 
Cuenta» corrientes. 
DepAattos coa y rtn Inteifé*. a 
Cambio» de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable «ô J 
todas las plazas comerciales de los S5^" 
ünldos, Inglaterra, Alemania, Francia, ^ 
lia y República del Centro y Sud'AfT'J 
rica y sobre todas las ciudades ? ] • \¡i 
de España, Islas Bajeares y Canaria». 
como las principales de eata isla. ^ 
CORRESPOJÍSAIiBIS OEL, BANCO . 
SSPASA EN LA ISLA DE CWBA 
169 W - l J ^ , 
ZALDO ¥ COMP. 
CÜBA NÜHS. 76 Y 18. ^ 
Sobre Nueva Tork, Nueva C*161̂ 3' Lon* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R ^ ^ ^ 
dres, París, Burdeos, Lyon, B^on^' jíar* 
burgo, Roma, Né-poles, MiláJi, G, . nuintím 
•ella, Havre, Lella, Nantes, Saint ""f ^ 
Dieppe, Tolouse. Venecia, F 1 0 " 1 1 , * ^ l** 
Maslno, etcétera; así como sobre xo"*-
tapltates y provincias de ^ 
ESPA&A E ISLAS CANABIA* j 
187 W-^ 4 
N . G E L A T S Y COMP-
108, AGTJIAR 108, esquina a A . ^jtt»!» 
Hacen paaoa por el cable, t 
carta* de crédito y a^ran letra» 
corta y larga viata. 
Hacen pagos por cable; giran 
letras 
corta y larga vista sobro toáaS ŝt̂ 04 
les y ciudades importantes de i«5 ^t» 
Unidos, Méjico y Eurona, así con 
todos loe pueblos de España. ^ 
de crédito sobre New York. P U a d e l H ^ ^ 
Orleana. San Ftranolsco, Londres, 
^ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Sea una 
íbuena noticia la que ocu-
nehoy esta sección. 
Esta madrugada el maestro Barat-
^ ha recibido del señor Jorge Keen, 
^ e n , conforme dijimos días ati-ás, 
Jaé a Nueva York a recibir a su es-
p^a María Barrientes, el siguiente 
cablegrama: 
"Llegaron María y Conchita Su-
(pervía. Marcbaremos el día 12 en el 
•Vapor "Havana". Saluda a los ami-
(^os y prensa,—Jorge Keen". 
* * * 
tos c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Esta noche es el sensa-
cional estreno de la magnífica cinta 
¿e dos mil metros titulada ' ' E l poli-
cía apacW, cuarta parte de la fa-
mosa serie "Fantomas", cuyas tres 
primeras partes tituladas "Fanto-
jnas", ^Juve contra Fantomas" y 
^El hombre que mata", han obteni-
do éxito grandioso el día de su estrs-
no en Payret el verano pasado, 
' 'E l policía apache" es digno suee-
gor de las partes ya conocidas y tan-
to por su argumento interesante co-
mo por su '''mise en scéne" complica-
(la, es una de las películas de más 
éxito en Europa, 
A pesar del gran costo de esta 
magna pdícula, los precios dé las lo-
calidades son los de costumbre: Lu-
neta cuarenta centavos y tertulia 10 
centavos.. 
A I í B I S T X — Una película sensacio-
tíal se estrenará hoy en AlbisiL Se t i-
tula ^Entre fieras" y en ella se ve la 
acometida de que fué víctima por 
parte de un leopardo la artista Adria-
na Costamagna mientras impresiona-
ba la película. 
Anoche fué un éxito grande la pe-
lícula ^ Toros en Méjico. Corrida to-
reada por Gaona y Belmente", 
De "contra" se dio al público una 
escena emocionante: la cogida del 
valiente madrileño Vicente Pastor, 
detalladísima, magníficamente sor-
prendida por el operador cinemato-
gráfico. 
En los seis toros lidiados por las 
cuadrillas de Gaona y Belmente el 
público pasó un buen rato y aplaudió 
con calor, como si estuviera verdade-
ramente en la plaza, algunos lances 
emocionantes. -
Debe la empresa pasar otras veces 
tan interesante película. 
"lunes popular" se celebrará esta 
noche en el Gran Teatro del Politea-
ma, la exhibición de las películas 
"Quo Vadis?" y " E l capitán mam-
bí", dos de los más grandes y más 
justificados éxitos de la presente 
temporada. 
Para mañana martes preparan los 
infatigables Santos y Artigas el es-
treno de la hermosa cinta titulada 
"Sin familia y sin hogar", conmove-
dora película de arte. 
Y ya muy pronto se verificará el 
estreno de "Entre hombres y fieras", 
la verdadera y única creación que 
con este título ha hecho la casa Cines 
de Roma, que garantiza su seguro 
triunfo. 
En 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
E L A L M E N D A R E S L E D E V U E L V E L A L E C H A D A A L H A B A -
N A . U N A M A L A D E C I S I O N D E L U M P I R E U T R E R A C A U -
SO L A E X P L O S I O N D E V I L L A Z O N . M I G U E L A N G E L 
N O J U G O . H O Y F E Y A L M E N D A R E S . 
TEATRO CUBANO. — Aun cuan-
do no hemos recibido programa ni 
aviso alguno, creemos que hoy se ve-
rificará la séptima función de abono, 
poniéndose en escena "La víctima", 
en dos actos y tres cuadros, original 
del doctor Tomás S, Justiz, y, antes, 
un monólogo de J . López, 
CASINO.— Cine y variedades por 
tandas. 
MARTI.—Anuncia el cartel de es-
te concurridísimo teatro las siguien-
tes obras para esta noche, y por tan-
das :• .> 
"La casta Susana", por Enriqueta 
Sala, 
" E l amor en solfa", por toda la 
compañía. 
"Las gafa^ negras", por Mimí y 
Carmen Ramírez. 
HEREDIA.—Tandas: "La viva de 
genio"; " E l encanto de un vals". 
ALHAMBRA.— Tandas: " E l amo 
del barrio"; " E l niño perdido"; 
"Las vírgenes de pega". 
E L J U E G O 
La mala sombra persigue a los de-
fensores de la enseña roja. 
No hay modo posible que los "leo-
nes" del Marqués de Jesús del Mon 
te, puedan rebajar a los "alacranes" 
de Almeida. 
E l jueves último los "rojos" die-
ron los nueve ceros a los "azules," y 
no pasaron muchas horas sin que és-
fos se los devolvieran. 
POLITEAMA.—En la función del 
L o s c o l o n o s d e C a n a s í 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—Para hoy, día 9, la Dirección del 
Metropolitan Cinematour ofrece el 
siguiente itinerario : 
Desde las tres'de'la tarde hasta las 
doce de la noche, cada media hora, 
saldrá un tren que hará un viaje a 
través de las Islas Molucas (Oceanía) 
A continuación viaje por el Desierto 
de Sahara, visitándose un oasis, don-
de el viajero verá las costumbres de 
los habitantes del Desierto, y por fin, 
un viaje en ferrocarril y paseo en 
tranvía por la gran ciudad de Ams-
Febrero 8, 
SL "PUERTO" PIENSA MOLER 
EL MIERCOLES, — EL "ELE-
N A " SIN ESPERANZAS.—LOS 
HOMBRES PARADOS EN EL 
PUEBLO. — LA MISERIA SE 
APROXIMA. 
En este momento 9 p . m., me eo-
taunica el. señor administrador del cen-
tral "Puerto," don Juan Vilardevo, 
que el lunes piensa cortar caña para 
moler el martes o miércoles. Dios quie-
ra que así.sea. También me dicen cier-
tos agremiados que hasta que no re 
ciban órdenes del presidente no hay 
quien corte una sola caña. Del central 
"Elena" nada se sabe. 
El pueblo se encuentra lleno de 
hombres parados con deseos de que es-
te conflicto se acabe de arreglar, por-
que en las tiendas de víveres les han 
cerrado el crédito por complesto, ilo 
mismo a los colonos que a los cortado-
íes de caña y carreteros, hasta que es-
te movimiento no acabe de solucionar-
se; así que si no hay pronto un arreglo 
el hambre y la miseria se enseñorea-
rán de esta laboriosa comarca, pues la 
mayor parte tienen familia y no les 
pueden Bevar ni aun un poco de arroz 
ni tasajo. 
Esta es una zona que no vive más 
terdam (Holanda). 
que de la caña, así es que aunque los 
hbmbres tengan Ijmcna voluntad de 
emplearse en otro trabajo no pueden, 
motivo a que no hay en qué trabajar. 
José Tmi esa Moca. 
E l c o n f l i c t o d e C a n a s í 
HA SIDO SOLUCIONADO. — CON-
TENTO GENERAL EN LA 
COMARCA 
Santa Cruz del Norte, Febrero 8, 
6.35, 
Acabo de saber que se ha solucio-
nado la diferencia entre los colonos y 
el central "Puerto". 
Mañana se reanudarán los trabaje? 
en esta zona de Canasí. 
Hay alegría. 
Nos hemos salvado de una era de 
penurias y de,zozobras. 
Celebramos la solución. 
ZENESA. 
Hemos récibido la cantidad de un 
peso americano, y dos pomos de emul-
sión de Rabell para la pobre, señora 
Emilia Sa. de Obrapía número 15. 
Remite esta limosna el Laboratorio 
RabelL 
Le será entregada. 
El juego de ayer fué interesante y 
emocionante hasta la quinta entrada 
habanista, en que nuestros "clubs" se 
disputaban el terreno palmo a palmo, 
y sus pitchers demostraban su gran 
efectividad. 
Pero le toca jugar al Almendares 
la entrada, entrada que resultó una 
hecatombe para los rojos. 
E l "pitcher" Villazón que había es-
tado dando pruebas de gran pujanza 
durante el juego, sufre una transfor-
mación increíble, y todo lo efectivo 
que estuvo, se volvió un tirador de 
piedra. 
De esta transformación se aprovecha 
el "Almendares", logrando castigar-
le la bola duramente, al extremD de 
de darle tres hits de una base y dos 
"two tbagger," con los que metió en 
bome a cinco alacranes. 
El haber perdido Villazón la cabeza 
en esta entrada, tuvo por causa el que 
el "Umpire" ÍJtrera tuvo una mala 
decisión en segunda, declarando "sa-
fe" a Pedroso, que dicen fué cogi-
do fuera de la intermedia. 
La hecatombe del "Habana" se de 
sarrolló en esta manera: 
Herrera, rolling al short, out en 
primera; Pedroso hit ai centro; Már-
sans, muere en fiy al short, dos outs; 
G. González,' dió un hit al left, y Pe-
droso es sorprendido fuera de la se-
gunda, lo cargaron, pero él umpire 
señor Utrera lo declara safe, lo que da 
lugar, a un gran escándalo entre el pú-
blico, y protestas de los playera rojos. 
Hidalgo siguió con un hit corto al left, 
y se llenaron las bases; Torriente bateó 
un two bagger al left, empujando dos 
carreras más; Cueto se robó la tercera; 
Villazón se volvió loco, cometió un 
"balk," y Cueto anotó; Cabrera dió 
fin a este inning con un rolling a la ter-
cera, out en primera. 
Total "cinco" carreras, y la explo-
sión de Villazón. 
Después entró a jugar Palmero, los 
alacranes logran anotarle dos carreras 
más en la séptima entrada,: de esta 
forma: Gervasio^González es out en 
primera por tiro de la tercera base; 
Hidalgo recibe la base por bolas; To-
rriente roletea por segunda; Tomás 
Calvo es perforado y la bola va al c. 
f,, por lo que Hidalgo llega hasta ter-
cera y anota al dar un hit al right, 
Cueto; Cabrera estaba al bate, Cueto 
corrió a segunda, Almeida tiró a esa 
base, Hungo aceptó el ;tiro y lo devol 
ció a home, porque Torriente se lanzó 
sobre el home, pero la bola le dió en 
la cabeza al corredor, éste anotó, la bo 
la se fué lejos, Almeida la fué a bus 
car, y tiró a home, Palmero cubrió y 
sacó a Cueto; Cabrera .fly a primera, 
out. 
Y se acabaron las carreras. 
Pedroso que ocupa el "box" almen 
darista estuvo insumergible, y Gon-
zález como en sus buenos tiempos de 
receptor. 
^ Miguel Angel, no tomó participa-
ción en el juego de ayer, por tener las 
timada una rodilla. 
Le sustituyó el "Marqués" que hi-
zo todo lo humano posible por quedar 
airoso. 
Octavio González, cubrió la tercera, 
y aceptó todos los lances que se le pre-
sentaron. 
Anotación por entradas: 
Habana 000 000 000--0 
Almendares. . . . . 000 050 20x—7 
Sumario: • 
Two base hits: T. Calvo y Torrien-
te. 
Sacrifiee hits: Villazón. 
Stolen bases: Cueto, B . Acosta, Hi-
dalgo. 
Struck outs: por Pedroso 1; por Vi-
llazón 1. 
Bases on balls: por Pedroso 3; por 
Palmero 1. 
Balk: por Rodríguez 1; por Villa 
zón 1; por Palmero 2. 
Left on bases: Habana 8; Almenda 
res á. 
Double plays: Romañach, Herrera 
y Cabrera; Pedroso, Romañach y Ca-
brera. 
Umpires: Oldis y Utrera. 
Scorer: Antonio Conejo. 
E S T A D O D E L C H A M P I O N 
Estado del Champión. 
J. G. P. E. 
Almendares. 
Fe. . . . , 
Habana. . » 
25 18 7 
23 10 13 
24 8 16 
E L J U E G O D E H O Y . 
Esta tarde volverán a encontrarse 
frente a frente en el "ground" de 
Carlos m , los clubs "Fe" y "Almen-
dareis." 
El lanzador de los azules probable 
mente lo será "Tatica" Campos ( 
"Ño José." 
Él "Pe" pondrá a Parecía, si es que 
" T i n t i " ni cambia de parecer. 
A las 2 p. m. empieza el juego. 
RAMON S. MENDOZA. 
ACEITE PASA ALUMBRADO SE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S i n hvvuo n i m a l o l o r E l a f c ^ 
W < » e o l a f á b r i c a e s t a b i e c i d a e n B U L O T4 e n é l l i t o r a l de . e s t a b a h í a . ~ 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a c i ó n a - r̂-, w * 5 J « a t a m n a d a a e n l a s t a n i t a a \aa 
l a b r a s L U Z B J B I L l L A N T J I 
I ' e n l a e t i q u e t a e s t a r 
J i n p r e s a l a m a r c a d o íi 
t r i c a 
ELEFANTE 
V¡» e s n u e s t r o e x c l u s i v i 
**o y s e p e r s e g u i r á coa 
t o d o e l r i g o r d e l a L e j 
* l o s f a l s i f i c a d o r e s . 
EL ACEITE 
L U Z B R I L L A N T E 
t o e o f r e c e m o s a l p ú b l i -
c o y q u e n o t i e n e r i v a l , 
e s e l p r o d u c t o d e u n a f a 
b r l c a c i ó n e s p e c i a l y q u í 
p r e s e n t a e l a s p e c t o de 
a g u a c l a r a , p r o d u c í e n d e 
« m a L U Z T A N H E R M O -
S A , s i n h u m o n i m a l olor, 
Que n a d a t i e n e q u e en* 
f l d i a r a l g a s m á s p u r i f i c a 
• 6 e n e l c a s o de r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , o r l n c l n a l m ^ 
P A R A E L U S O DE LAS FAMILIAS. u p u c a p a u n e n . 
A d v e r t e n c i a a l o s c o m s u m l d o r e B : L A L U Z BRILLANTE, m a r c a E L E p a n t p 
• s i g u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c i a s e I m n o r t a S n 
i f lEtranjero , y s e v e n d e a p r e c i o s m u y r e d u c i d o g . wawwî  a e i 
T a m b i é n t e n e m o s i m c o m p l e t o s u r t i d o d e B E N Z I N A y G A S O L I N A ña « i 
f a p e r i o r p a r a a l u m b r a d o f u e r z a m o t r i a y d e m á s u s o s , a p r e c i o s pp/WmV,., a a 9 
W e a t I n d i a O l í R o f i n V ? g C o q ^ c í n a 8 A N P E D R O N a r n T s - ^ b a n a . 
D R . J . M O N T E S 
E s p e c i a l i s t a e n d e s a h u c i a d o s d e e s t ó m a g o s 
y e n A s m a c B r o n q u i a l e s , a u n q u e h a - -
y a n r e s i s t i d o l a s c o r r i e n t e s de d i -
f e r e n t e t e n s i ó n . 
D e 9 a 11 y d e 12 a 4, R e i n a 28, a n t i g u o , 
b a j o s . 
f>5'5 F . - l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
E s p e c i a l i s t a de l a F a c u l t a d de P a r í s 
[ E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a s de 1 a 4. G e n i o s 15. T e l . A-6S0( 
1593 26-4 P . 
Dr. S. Alvarez y Gaanaga 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P A -
R I S Y B E R L I N C O N S U L T A S D E 1 A 8 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A - 2 S e 3 
546 F . - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
M e d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d d© P a r t a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l es tO-
mag-o e in te s t inos , s e g ú n . ©1 p r o c e d i m i e n t o 
de . los p r o f e s o r e s doctores H a y e m y W l n -
ter , de P a r í s , p o r e l a n á l i s i s de l j u g o g a a -
tr loo . E x a m e n d i r e c t o de l I n t e s t i n o , i n t e -
r l o r m e n t e . C o n s u l t a s de 12 a 3, P r a d o 76. 
&44" F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o e n s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 38. T e l é f o n o 1-1814 
C A S A P A R T I C U L A R F - 3 5 7 4 
537 F. - .1 
Dr. luán Santos f m m k i 
— O C U L I S T A -
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A I I 
Y D E 1 A 3 . P R A D O NU31. IOS . 
522 . F , - l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l p e c h o 
y m e d i c i n a i n t e r n a . 
¡ E x l n t e r u o d e l S a n a t o r i o de N e w Y o r k 3 
e x d l r e o t o r de l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a . " 
G a b i n e t e de c o n s u l t a s . C h a c ó n 17, de 1 a 
3 p. m . — T e l é f o n o s A - 2 5 5 3 e 1-2342. 
C 395 26-24 E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o 1 I O 
••1 [ffin 
P o l v o » dentrff icos , e l i x i r , c ep i l l o s . 
C O N S U L T A S : D K 7 A S. 
i a 8 € M - 8 0 F . 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D F 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C i r u g í a e n G e n e r a l 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 1 A 3 
L e a l t a d n ú m . 34. T e l é f o n o A-4180, 
535 P . - l 
Dr. francisca I de Velasca 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , , N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l í t l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2, los d í a s l a b o r a b l e s . 
L e a t a d n ú m . 111. T e l é f o n o A - 5 4 t a . 
540 F . - l 
Sansíorio M Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
S E E N T I A U N A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
B a r r e t o 62, G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 5111^ 
B E R N A Z A 32, H A B A N A , de 12 a 2. 
T E L E F O N O A - 3 6 4 6 
548 F . - l 
DR. PERDOMO 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c l i e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , M i d r o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a por l a 
i n y e c c i ó n d e l 606. T e l é f o n o A-5443 . 
D e 13 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
82 - E L - 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o n s u l t a s de 12 a 4. P o b r e s g r a t i s 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , cpnr ien te s de a l t a 
f r e c u e n c i a c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s . F a r á i d l -
cas , M a s a j e b i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l i en te , etc . T e l é f o n o A-S344 . 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y T/BVAfvr/ivt 
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La pelota en Sapa 
INAUGURACION DEL CAMPEO-
NATO DE 1914 
Sagua la Grande, 8. 
Se ha celelirado el priniei^ desafio 
del Campeonato de 1914. 
Lanzó la piimera bola-la señorita 
René Rojo. 
Venció el *'Sagua" pór nueve ca-
rreras al "Caibarién" c;ue anotó 
emeo. 
El juego fué mediano. 
Arabas revenas cometieron muclios 
errores. 
El entusiasmo fué grarde. 
Más de tí os mil esp-.f.-tadores aca-
dieron a los terrenos del Hipódromo. 
PAREDES. 
DR. ROQUE SANCHEZ OUIROS 
C I R U G I A E N G E X E R A L 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
E s p e c i a U d a d e s de l a p a r a t o g é n l t o - u r t n a -
r i o d e l h o m b r e y d e l a m u j e r , s í f i l i s , p o r 
-los . p r o c e d i m i e n t o s m á s m o d e r n o s . M e r c e d 
•47. ' C o n s u l t a s - d e 12 a . 2 e n L a m p a r i l l a 78. 
T e l é f o n o Á - 2 3 o 3 . Gratis1 a los pobres , en 
Ang-eles 33%, de 10 a'11 d i a r i a , y de''2 ^a 3Í 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
•959 30-21 E . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A C A S A D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
P E L O S N l * O S , M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . C O N S U L T A S D E 13 
A 2 . A G U I A R N U M . 10t í% T E L . A-3090 . 
636 F . - l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 C a r l o s l i l 8 , B . 
Piel. Cirujia, Venéreo y Sifites. 
A p n c a c í ó o especial del 6 0 6 - N e o s a l v a s á n 9 1 4 
26-13 B . 
DR. JOSE E FERRAN 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d l u t í t a 
T r a s l a d a d o a T r o c a d e r o n ú m . 109. 
C G N S U X . T A S D E 1 A 2. 
638 F . - I 
i i r MU 
M R M S B SETiCOIM 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o n ú m . 30, d e 1 
T E L E F O N O A - 7 9 8 9 . 
A . j l 
a 5. 
Ayer fné tarde de "bok"-para los 
^ pitchers." 
Palmero eometió dos, Villazón nno, 
y Rodríguez otro. 
Ahora véase el Score Oficial, lleva 
do por el joven Conejo Palomo. 
HABANA 
V. 
O. González, 3b. . 3 
B . Acosta, rf. , > 3 
J. Calvo, c t . .; . 3 
B. Almeida, c. . . 4 
L. Padrón, If. y 4 
J. Violá, Ib. . . 3 
M. Baranda, 2b, . 3 
IV Calvo, 2b. . . 1 
F . Hungo, ss. . .. 3 
A . Villazón, p. 0 
E. Palmero, p. . . 1 
M. A. González, x. 
Totales. 
C. H . O. A. E. 








. 2 9 0 5 24 9 3 
X. Bateó por Hungo en el noveno. 
AIMENDARES 
V. C, H . O. A. E. 
A. Marsans, rf.. 
G. González, c. . 
£L Hidalgo, cf. 
C. Torriente, rf. 
M, Cueto, 3b. . 
A. Gabrar, Ib. . 
T. Romoñoch, ss. 
R. Herrera, 2b. 
E . Pedroso, p. . 
Totales . . 
D r . G O N Z A L O P E D R Q Z O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c o p i c o s y c l s t o s c ó p l -
c o s . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
C o n s u l t a s de 9 a 11 a.' m. y d e 1 a 3 
p. m . e n A g u i l a n ú m e r o 65 . 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20. 
1632 2 6 - S F . 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s t a t a s de 12 a 3. C h a c ñ n n ü m . 31, e « -
tfnlna a' A g r n a e a t e . — T e l é f o n o A - 2 5 5 4 
A. J. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S T 
Dr. Claudio Bastcrrechca 
A l u m n o de l o s H o s p i t a l e s de P a r í s y V i e n a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
' 'Consu l tas de 12 a 2. P a r a pobres , l u n e s 
y v i e r n e s de 9 i 10. G a U a a o n ú m e r o 12, t e -
l é f o n o A-86S1 . 
166p8 . 156-1 B . 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a ^ e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
C o z a p o s t e l a 23, m o d e r n o . — T e l é f o n o A-446&. 
539 F . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , s e ñ o r a s y C i r u g í a 
e n g e n e r a l . C O N S t r i / T A S de 12 a 2. 
C e r r o n ú m . 519. T e l é f o n o A - 3 7 1 3 , 
« S 3 F . ^ l 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O G A D O 
D e r e g r e s o de s u v i a j e a l e x t r a n j e r o h a 
v u e l t o a e n c a r g a r s e de l a d i r e c c i ó n de bu 
b i a í e t e . 
A m a r g u r a 77 y 79. T e l é f o n o A - S I ? * 
7^2 26-16 E . 
Doctor NI. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
Te lé fono A-3813 
549 
D R . H E R N A N D O S E G U ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
P r a d o n ú m e r o 38, de 12 a 3, todos loa 
d í a s , excepto los d o m i n g o s . C o n s u l t a s y 
o p e r a c i o n e s en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a u 
. 52D F . - l . 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . C i r u j a n o de l H o s p i t a J . N ú - , 
m e r o 1. C o n s u l t a s de l a 3. 
C o n s u l a d o n ú m . 60. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
G . N o v . - i 
32 7 10 27 10 3 
L A B O R A T O R I O 
C l i l N I C O - Q X T I M I C O D E l i D O C T O R R I C A R -
D O A X i B A L A D E J O . R E I N A N U I t t E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y I í B A I j T A D 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , eaputos , 
s a n g r e , leche , v inos , l i c o r e s , a g u a s , . abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a s a s , a z ú c a r e s , © t e 
A n & l i s l s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s p u t o » , 
s a n g r e o ieclte, dos pesos ($2 . ) 
T E L E F O N O A-3344 
« 2 Í M 
Dr. G. Casariego 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A C A S A D E S A L U D « C O V A D O N -
G A , " D E L C E N T R O A S T U R I A -
N O D E L A H A B A N A 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o i y d e l D i s 
p e n s a r l o T a m a y o . T r a t a m i e n t o de l a s a f e e 
c l o n e s d e l a p a r a t o G é n l t o - U r i n a r i o . C o n -
s u l t a s y C l t n i c a , de 3 a 6 P . M . V i r t u d e s 138. 
T E L E F O N O A - 8 1 7 6 . — H A B A N A . 
530 F . - l 
8. JLViREZ ARTIZ 
E n f e r m e d a d e s d a l a G a r g a n t a , N a r l a y O t 
dos. C o n s u l t a s de 1 a 2. C O N S U L A D O 114, 
543 F . ^ l 
D R A L V A R E 2 R U E L L A N 
Medicina general .Cfonsultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
528 IP.-i 
I G N A C I O B . P U S E t í G U 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l Nf lmezo 1 
I ^ r p e c l a l i s t a de e n f e r m e d a d e s de m u j e r e a 
p a r t o s y c i r u j í a en g e n e r a l C o n B u l t í de 
V 5-CnGíf ̂  p a r a 103 P e b r e s . B m p ^ J a l J n ú n u 60. T e l é f o n o A-2658 . v e u x a a o 
Pelayi Garda y Sastiag» 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
O b l a p o n ú m . 53 , a J t o s . — T e l é f o n o A - 5 1 5 3 
d e 8 a 11 A . M . y d e 1 a 5 P . M . 
526 F . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a e n g e n e r a l . S l f l l i s , e n f e r m e d a i e s 
d e l a p a r a t o g é n l t o u r i n a r i o . S O L 56, a l t o » 
C o n s u l t a s de 2 a 4 . — T e l é f o n o A-3370 . 
553 F . - l 
DOCTOR P. A.VENERO 
E s p e c i a l i s t a e n Ha» e n f e r m e d a d e s g e n i t a -
le s , u r i n a r i a s y slf l l is . L o s t r a t a m i e n t o s 
s o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e s o b r e l a s m u -
c o s a s a l a v i s t a , con el u r e t r o s c o p l o y eJ 
c i s toscop lo . S e p a r a c i ó n de l a o r i n a de c a -
d a rifLón- C o r i s u l t a s en N e p t u n o 61, b a j o s , 
de 4 y imedia a 6. T e l é f o n o F - 1 3 5 4 . 
551 F .hI 
O H . G . £ a F I N L A Y 
F R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
E s p é c i a U s t a e n E n f e r m e d a d e s de l o s O j o s 
y de l o s O í d o s . G a l l a n o 50. 
D e U a 12 7 de 2 a 4 . — T e l é f o n o A-4611 
D o m i c i l i o : P n ú m . 16, V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 1 7 8 
534 F. - f , 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 12 a 3 
529 F . - l 
D R . J . D I A G O 
T í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s -y E n f e r m e d a d e s d é 
S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a 3. E m -
p e d r a d o n ú m e r o 19 
•541 F . - 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s E x c l u s l v a m e n t a 
C o n s u l t a s de T % a 9 % A . M . y de 1 a 
8 ? . IM!. L A M P A R I L L A N U M E -
R O 7 4 . — T E X J E P Q X O A-3583 . 
S50 F . - l 
Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e S í f i l i s y e n f e r m e » 
dades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 
L n * n ú m . 40. T e l é f o n o A - 1 3 4 0 . 
S S l F . - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d i a r . a s de 12 a 3. P o b r e s , l u -
nes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 9 a I L I n s c r i p -
c i ó n m e n s u a l , 1 peso. S a n N i c o l á s n ú m . 52 
H a b a n a . T e l é f o n o A-8627. 
W • • 7 8 - « E . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
d e l H o s p i t a l n ú m e r o U n o . V í a s u r i n a r i a s , 
e í f i l e s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . E x á m e n e s 
u r e t r o s c ó p l c o s y c i a t o s - c ó p l c o s . E s p e c i a l i s -
t a e n I n y e c c i o n e s de "606." C o n s t a t a s de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. e n A g u i a r n ú m e r o 
65. D o m i c i l i o T u T p á n n ú m e r o 20. 
522 F . - l 
542 P . - l 
DR. R0BELIN 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S i I Í e M A M n 
D E R N I S I M O . - G O N S U L T A S D E ¿ T a í 
P O B R E S G R A T I S * 
J E S U S M A R I A N U M E R O 81 
T E L E F O N O A - 1 3 S 2 
&27 m~í 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . H a b a n a n ú m . 49. 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 5 
E s p e c i a ] p a r a los p o b r e s de 5 % a 6 
6 0 « F . ^ l . 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S B ^ 
« O R A S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
P I P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C S74 , 26 E - 2 2 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 6 . — T e l é f o n o A-3160 
C '508 2») 15 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Q Ü ^ E S I ^ R A r " ¡ f ^ o ^ 1 ? de P ^ 1 * 8 0 1 * 8 W P u b l i c o N O T E N G A 
u p v Í b a ^ ^ . ^ m J o ^ P 3 1 * 8 4 0 8 " e c w a r i o e p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c l o n e a oor l a 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E 8 Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S i l ? DÓU)R 
= C I O S -— ; 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e . 
L i m p i a w i s , - d e s d e . 
B m Das t e s , d e s d e . -
Otrf icac ioaee . d e s d e . 
« <% >: 
S » y. s 
$ 1 - 0 0 
s-oo 
D i e o t e s d » e s p i g a , d e s d o . tí 
C o r o n a s d e o r o » d e s d * . ¡j a « 
I n c r o s t a c i o a e s , d e s d e , «j s s 
D e n t a d c r a a , d e s d e . . « s » 
D E > O R O , d e s d e $ 4 - 2 « p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O » 
Q o n s u I U s d e 7 a . m , a 9 p . nry P o m l a g o s y d í a s f o s t l y o a de 8 * U ^ r 
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D r ó n i c a : i o s a 
D I A 9 D E F E B R E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o ^ a l a P u -
l - i f k í a l c i ó n án l a S a u t í s i m a V i r g e n . J u -
i b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e i s t a d e s -
t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
S a n t o s S a b i n o , R e i n a l d o , N i c e t o , y 
E v e r a r d o , c o n f e s o r e s , N i c é f o r o y A l e -
j a n d r o , M á r t i r e s ; s a n t a A p o l o n i a , 
v i r g e n y m á r t i r . 
S a n S a b i n o , c o n f e s o r . N a c i ó , e n I t a -
l i a . D e d i c ó s e c o n a h i n c o a r e f o r m a r 
l a s c o s t u m b r e t s c o n e l s u a v e a r o m a d e 
l a m o r a l i d a d y e l e j e m p l o . S u t a l e n t o 
c l a r í s i m o n o s l i a l e g a d o m a g n í f i c o s e s -
c r i t o s , , d e s i t i n a d o s a l u e l i a . r y v e n l e e r 
a l e r r o r d o n d e < : j u i e r a q u e s e ¡ p r e s e n -
t e y b a j o c u a l q u i e r f o r m a c o n q u e s e 
a t a v í e . D i r i g i ó c o n s u m o a c i e r t o l a 
i g l e s i a e n o o m e n d a d a a s u c e l o . D i s t i n -
g u i ó s e p o r e l d o n d e p r o f e c í a , y m e r e -
c i ó u n a p r e c i o s a m u e r t e e l d í a 9 at; 
F e b r e r o d e l a ñ o 5 6 6 . 
S a n t a A p o l o n i a , v i r g e n y m á r t i r . 
E r a n u e s t r a S a n t a m u y v e n e r a b l e , n o 
s ó l o p o r s u g r a n d e a n c i a n i d a d , s i n o 
m u c l i o m á s p o r e l d i l a t e d o y c o n s t a n -
t e e j e r c i c i o d e u n a s ó l i d a v i r t u d . A l -
g u n o i g d i c e n , q u e f u é d e i l u s t r e n a c i -
m i e n t o , y q u e d e s d e s u s m á s t i e r n o s 
á á o s baíbí ía . s i d o c r i a d a e n l a R e l i g i ó n 
C r i s t i a n a . L o c i e r t o e s , q u e e r a l a v e -
n e r a c i ó n y e l e j e m p l o d e l o s c r i s t i a -
n o s d e A l e j a n d r í a , q u e v i v í a e n u n s u -
m o . r e t i r o , e n u n c o n t i n u o a y u n o , e n 
o r a c i ó n p e r p e t u a y e n l a m á s e x a c t a 
p r á c t i c a d e t o d a s ' las v i r t u d e s . 
D u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n d e l e m p e -
r a d o r D e ' c i o s u f r i ó n u e s t r a S a n t a 
c r u e l e s s u n l i c i o s p o r i a f e d e J e s u c r i s -
t o , y p o r ú l t i m o , q u e m a d a v i v a e n u n a 
h o g u e r a d i o s u e s p í r i t u a l S e ñ o r . 
L o s c o n t i n u o s f a v o r e s q u e c a d a d í a 
e x p e . r i m e n t a . b a n l o s q u e a c u d í a n a l a 
i n t e r c e s i ó n d e S a n t a A p o l o n i a a c r e -
d i t a n e l g r a n p o d e r q u e t i e n e c o n D i o s 
y l a b o n d a d c o n q u e a t i e n d e a l o s q u e 
i m p l o r a n s u p r o t e c c i ó n . 
F I E S T A S E L 1 V I A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s ; l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 9 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e R e -
a r l a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A 
C u n g r e y a c l o n d e i a s H i j a s d e M a r í a 
E l 1 
a y C o m u n i ó n g e n e -
1 s e g u n d o s á b a d o se 
es l i l , a n i v e r s a r i o de 
a de l a I n m a c u l a d a 
P. P r o v i n c i a l , S. J . , 
j á m e n t e a l a i h v i t a o i ó n 
t a D i r e c t i v a , d i r á l a p l á -
l a S a g r a d a C o m i s i ó n en 
3-8 
L A M E R C E D 
( E l m i é r c o l e s 11, a l a s 8, s o l e m n e m i s a 
c a n t a d a 3, N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . Se 
s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a s u s n u m e r o s o s de -
votos . 1756 4-7 
S E R M O N E S 
Q u e s e p r e d i c a r á n d u r a n t e el p r i m e r s e -
m e s t r e de! p r e s e n t e a ñ o e n l a S a n t a 
I g i e s i a C a t e d r a l de i a H a b a n a . 
F e b r e r o 8, D o m i n g o de S e p t u a g é s i m a , 
• M . I . S r . C a n . A . B l á z q u e z . 
F e b r e r o 15, D o m i n g o d e S e x a g é s i m a , de 
M i n e r v a , M . í . S r . C a n . A . L a g o . 
F e b r e r o 22, D o m i n g o d e Q u i n c u a g é s i m a , 
S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
M a r z o 19, F e s t . de S a n J o s é , M . I . Be-
ñ o r C a n . A . B l á z q u e z . 
A b r i l 3, F e s t . d e N . S . - d e l o s D o l o r e s , 
M . 1. S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 19, D o r p i n g o i n A l b i s , d e M i n e r -
v a , S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
M a y o 3, P a t r o c i n i o d e S a n J o s é , M . I . 
S r . C a n , A . B l á z q u e z . 
I d e m 17, D o m i n g o I I I , de M i n e r v a , M . L 
S r . C a n . A . L a g o . 
M a y o 31, D o m i n g o de P e n t e s c o s t é s , M . 
í; S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 7, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , M . I . 
S r , C a n . A . B l á z q u e z . 
I d e m , 14, D o m i n g o i n f r a o c t . dei C o r p u s 
C h r i s t i , M . I . S r . C a n . A . L a g o . 
J i m i o 21, D o m i n g o I I I , d e M i n e r v a , M . 
I . S r . M a g i s t r a l . • 
S A N T A C U A R E S M A 
M a r z o í , D o m i n g o I de C u a r e s m a , M . 
I , S r . M a g i s t r a l , 
M a r z o 8, D o m i n g o I I de C u a r e s m a , M . 
i I . S r . C a n . A . B l á z q u e z . 
M a r z o 15, D o m i n g o I I I de C u a r e s m a de 
M i n e r v a , M . I . S r . M a g i s t r a l . 
M a r z o 22, D o m i n g o I V de C u a r e s m a , s e -
ñ o r V i c a r i o d e l S a g r a r i o , 
i M a r z o 22, D o m i n g o de P a s i ó n , M . í . se-
I ñ o r C a n . A . B l á z q u e z . 
A b r i l 9, J u e v e s S a n t o ( M a n d a t o ) , M . I . 
S r . C a n . A . L a g o . 
A b r i l 10, V i e r n e s S a n t o ( S o l e d a d ) , M . 
I . S r . M a g i s t r a l . . -
V i s t o : P o r e l p r e s e n t e v e n i m o s e n a p r o -
b a r y de h e c h o a p r o b a m o s l a d i s t r i b u -
c i ó n de l o s s e r m o n e s q u e d u r a n t e e l p r i -
m e r s e m e s t r e d e l p r ó x i m o a ñ o de 1914 
s e h a n de p r e d i c a r e n l a S . I . C a t e d r a l . 
A s i m i s m o c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s de 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
p o r l a I g l e s i a , a los q u e d e v o t a m e n t e o y e -
r e n l a D i v i n a P a l a b r a . L o d e c r e t ó y firma 
S . E , I . y R . d e que' c e r t i f i c o . 
-1- E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . I . y R . 
D r . A l b e r t o M é n d e z . 
y 
F e r r o c a r r i l de Gibara y H o l p í n 
PAGO DE D I V I D E N D O 
D e c l a r a d o <ñ ipag'o de 6 p o r 100 en m o -
n e d a a m e r i c a n a corresponddente a l arto 
e c o n ó m i c o Que t e r m i n ó e n 30 de J u n i o p a -
sado , p u e d e n loe A c c i o n i s t a s de e s í a E m -
p r e s a a c u d i r a s u of ic ina d í a s y h o r a s 
h á b i l e s , desde el 10 d e l a o t u a l a h a c e r l o 
e f ec t ivo . 
L o s a c c i o n i s t a s r e s i d e n t e s en l a H a b a n a 
p u e d e n c o b r a r l o en l a o f i c ina de los s e -
ñ o r e s S o b r i n o s de H e r r e r a , S a n P e d r o &. 
O ' b a r a , l o . de F e b r e r o de 1914. 
IK1 Pre .s idente , 
'^VÉO H. BJSÓJLA. 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
N o h a b i é n d o s e r e u n M o e l n ú m e r o suf i -
c i e n t e de a c c i o n i s t a s p a r a que p u d i e r a ce -
l e b r a r s e J a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a c o n v o -
c a d a p a r a h o y , se c i t a a n u e v a J u n t a p a -
r a e l d í a ,16 d e l a c t u a l , a l a s 12 died d í a , con 
obje to de p r o c e d e r a l a l e c t u r a y r e p a r t o 
de l a M e m o r i a y B a l a n c e de l a s o p e r a c i o -
nes defl úl/tittno a ñ o ; y p a r a e l d í a 21 t a m -
b i é n a l a s 12 p a r a d i s c u t i r d i c h a Memo-
r i a y B a l a n c e y d e m á - s a s u n t o s que r e q u i e -
r a e l m e j o r s e r v i c i o y el c r é d i t o d e l B a n c o , 
y p r o c e d e r a l a e l e c c i ó n de los C o n s e j e r o s 
i t t iu lares y los S u p l e n t e s que s e a n n e c e -
s a r i o s . 
Oonfonme a lo p r e v e n i d o e n e l a r t i c u l o 
42 de los E s t a t u t o s t e n d r á n efecto d i e h a e 
j u n t a s , y se e j e c u t a r á n lois a c u e r d o s que &fc 
(tomen c u a l q u i e r a que s e a e l n ú m e r o de 
a c c i o n i s t a s que c o n c u r r a , y con a r r e g l o 
aJl a r t í c u l o S8 de l Regr lamento , e n t r e l a p r i -
m e r a y s e g u n d a s e s i ó n p u e d e n u s a r d e l d e -
irecho que les concede e l r e f e r i d o a r t i c u l o . 
H a b a n a , 2 de Fle íbrero de IVlí. 
l E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
T. a l t . 5-4 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y P m i O S DE GASAS 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n e c o n s o l a r e s 
y c a s a s de v e c i n d a a , t a l e s como d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s que s e a n de l a c o m p e t e n c i a de l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l , $1 p l a t a . S e c r e t a r l a , a l to s 
del P o l i t e a m a H a b a n e r o . T e l f . A-7443. 
599 F . - l 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e j i t a 
p o r e s t e m e d i o , p a r a l a J u n t a G e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a q u e s e v e r i f i c a r á e l d o m i n g o 
p r ó x i m o , 15 d e l m e s e n c u r s o , e n e l l o c a l 
s o c i a l , P a s e o d e M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, 
a l t o s , a l a s 2 p. m. , c o n e l o b j e t o d e c u m -
p l i r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a a d o p t a -
do e n s u s e s i ó n de I g u a l c a r á c t e r , e l d í a 5 
d e l a c t u a l , r e f e r e n t e a P é r e z G a l d ó s . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o , r e c o r d a n d o a l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s e l i n d i s p e n s a b l e r e q u i s i t o de l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s c o r r i e n -
t e p a r a a s i s t i r a l a c t o y t o m a r p a r t e e n 
l a s d e l i b e r a c i c n e s . 
H a b a n a , F e b r e r o 8 d e 1914. 
J o a q u í n de O ' C a m p o , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C 718 8-8 
Ferrocarri les Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, I d a . 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e L o n d r e s 
s e p r o c e d e r á d e s d e e l d í a 3 d e F e b r e r o 
p r ó x i m o , a l p a g o d e l a T e r c e r a y ú l -
t i m a D i s t r i b u c i ó n d e l o s F o n d o s E x -
c e p t u a d o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
a l h a c e r s e l a F u s i ó n c o n e l F . C . d e 
C á r d e n a s y J ú c a r o , a r a z ó n d e 5 c h e -
l i n e s y 3 p e n i q u e s ( , e q u i v a l e n t e s a 
$ 1 . 3 9 o r o e s p a ñ o l , p o r c a d a £ 1 0 0 . 
L o s T e n e d o r e s d e l S c r i p c o r r e s p o n -
d i e n t e s a d i c h a P r o p i e d a d E x c e p t u a -
d a e n t r e g a r á n s u s c e r t i f i c a d o s e n l a 
O f i c i n a d e A c c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
t a m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , 
n ú m e r o 3 0 8 , a p a r t i r d e l a f e c h a a r r i -
b a i n d i c a d a , l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 p . 
m . , a f i n d e r e c o g e r e n c u a l q u i e r L u -
n e s o J u e v e s s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
d e j a n d o d i c h o S c r i p d a f i n i t i v a m e n t e 
e n p o d e r d e l a C o m p a ñ í a p a r a s u c a n -
c e l a c i ó n . 
H a b a n a , " 2 9 d e E n e r o d e 1 9 1 4 . 
Francisco M. Steegers, 
S e c r e t a r i o . 
C 4 5 8 1 5 - 3 0 E . 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l mrbes, 10 del c o r r i e n t e , a l a u n a de 
l a tarde , se r e m a t a r á n •en M a n r i q u e 197, 
c o n 1 i n t e r v e n c i ó n de l a resipe-ctiva C o m p a -
ñ í a de S e g u r o M a r í t i m o , 20 b a r r i l e s conte -
n iendo 9,550 l i ibras a l a m b r e en roUos , p r o -
pio p a r a bastido.res, son p r o c e d e n t e s de 
l a d e s c a r g a d e l v a p o r " T i m e s . " 
ODMTLIO S I D T I R A . 
1S27 4-8 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse a nuestra oficina 
Aroargura número I. 
B A N Q U E R O S 
4290 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 1 6 2 - 1 A * 
MmaiasaaBBWtaaBigaaBw 
SOE M>i,l< i ' i - \ ! -s PHOFiBSOH EN ffiL 
Coleiglo "Pola . ' ' So prefl&re a l que c o n o z c a 
m a t e i m á t i c a s . I n í o m n e s ^ de 10 a 1%, K e i n a 
y G e r v a s i o . *JíS3 ' j , . ^ 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POH PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
E l ob je to de es te p l a n t e ! de e d u c a c i ó n no s e c i r c u n s c r i b e a i l u s t r a r l a i n t e , 
l i g e n c i a de los a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o 
del i d i o m a i n g l é s , s i n o que s e e x t i e n d e a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u o c o s t u m b r e s y c a -
r á c t e r , a r m o n i z a d o con todas é s t a s v e n t a j a s l a s de l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o de l o r -
g a n . s m o . P o r lo q u e s e re f i ere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l -
t a a q u e cont inCie s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e en todo c o n l a s e x i g e n c i a s de 
l a p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i e p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a de c u r s o t e n -
d r á l u g a r e l d . a 5 d e E n e r o . E l i d i o m a o f i c i a l del C o l e g i o e s el i n g l é s ; p a r a ¡a e n -
s e n a n z a d e l c a s t e l l a n o t i e n e el C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s 
L a e n s e ñ a n z a q u e s e d a e n el C o l e g i o c o m p r e n d e los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , los 
7 ," . ^ f T ™ * / ! c j i r s o p r e p a r a t o . r l o p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a de l a 
U n i v e r s i d a d y de l o s E s t a d o s U n i d o s , y s e p o n e e s p e c i a l e s m e r o e n l a e x p l i c a c i ó n de 
l a s M a t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l d e l a s c a r r e r a s de I n g e n i e r í a v C o m e r o i o 
PIDASE E L P R O S P E C T O . 
T e l é f o n o A - l S T í . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director-
597 F . - l 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
T e n e d u r í a de L i b r o s , Oirtagxaf la , A r i t -
m é t i c a , I n g ü é s , M e c a n o g r a f í a , C u r s o s c o r -
tos. C u o t a s E c o n ó m i c a s . C l a s e s d i u r n a s y 
n o c t u r n a s . E m p e d r a d o 30, P l a z a d-e S a n 
J u a n de D i o s . 17.26 10-6 
U N A D O C T O R A S E O F R E C E P A R A D A R 
c l a s e s de I n s t r u c c i ó n . E s p e c i a l i d a d , Q u í m i -
c a y B o i t á n i c a . D i r i g i r s e a l a s e ñ o r a G e r -
trudiis, P o c i t o 8, b a j o s , J e s ú s d e l Monte . 
1'746 4-7 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E U O N -
d r e s ) d a c l a s e s a damiiai-lio y e n s u m o r a -
da, a preo ios m 6 d i c o s .de I d i o m a s , q y e e n -
s e ñ a a h a b l a r e n c u a t r o m e s e s ; d i b u j o , m ú -
s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) e lnstruc<Si6n. 
D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
18il7 4-8 
L A D R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l e s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
1457 26-1 F . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s iprofesora en 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a a l g u n a s c l a s e s p a r a v a r i a s h o r a s 
d e s o c u p a d a s . M i s s H . , P r a d o 16, a n t i g u o . 
1463 13-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o en t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
dico I n t e r é s en e s t a c i u d a d . V e d a d o , C e r r o , 
J e s ú s d e l M o n t e y en los R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo f a c i l i t o en e l c a m p o . E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 . 
852 26-20 E . 
E I P O T E C A 
S I N C O R R E T A J E . S E D A N $20,000 A L 
8 po.r 100, e n p u n t o s c é n t r i c o s de l a H a b a -
na. 2 e s q u i n a a 19, V e d a d o , de 9 a 11 a m. 
1'673 8-6 
9 0 0 . 0 0 0 p e s o s 
$900.000 S E H A N R E C I H I D O D E P A R I S 
p a r a d a r en h i p o t e c a s a l 7, 8 y 9 por 100, 
p a r a todos los b a r r i o s y re>par.tos, desd-e 
$100, s o b r e c a s a s y t e r r e n o s . D i r í j a s e con 
t í t u l o s a l dieipartamento de P r é s t a m o s , E m -
p e d r a d o n ú m e r o 10, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
V í c t o r A . de l B u s t o . 
1597 8 -4 
D I N E R O 
p a r a p a g a r é s g a r a n t i z a d o s , sobre a l q u i l e -
r e s y p a r a h ipo tecas que no p a s e n de ?1,000. 
C u b a 7, de 12 a 4. J . M. V . 
1505 8-3 
A R T E S Y O F I C I O S 
S E L L O S D E G O M A . S E H A C E N E N O b i s -
po 86, l i b r e r í a , 'pronto, biem y b a r a t o . 
1704 4-6 
P R O P I E T A R I O S D E A U T O M O V I L E S , A 
d o m i c i l i o d e s e m p e ñ o t r a b a j o s de p i n t u r a y 
t o d a c l a s e de r e p a r a c i o n e s a p r e c i o s m u y 
c ó m o d o s . V i l l a g r á n , S o l 8, t e l é f o n o A-808i2. 
118 0i7 4-8 
P E I N A D O R A 
p e l u q u e r a , s i r v e a d o m i c i l i o y « n s u c a s a , 
S a n N i c o l á s 20, por L a g u n a s , T e l . A-7503. 
880 26-20 B . 
L I B R O S i I 
M A N U A L C O M P L E T O D E L A S E N F E R -
m'edades de l a s v í a s u r i n a r i a s y de los ó r -
g a n o s g e n i t a l e s , por el doc tor Delfa-u, m é -
d ico d e l o s hosipitales de P a . r í s . 1 tomo de 
783 ( p á g i n a s , $1. Olbispo 86, l i b r e r í a , M. R I -
coy. 2.7-- 4-7 
P A P E L P A R A E S C R I B I R E N M A Q / U 1 N A , 
c a j a s de 500 h o j a s , b u e n a c lase , 70 cts . 
O b i s p o 86, l i b r e r í a . 1766 4-7 
m m SELECTAS DE LA 
LITERATURA CASTELLANA 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S ( L f r r -
c a s ) d e l a L e n g u a C a s t e l l a n a , R e c o p i l a d a s 
p o r D O N M A R C E L I N O M E N B N D E Z P E -
I x A T O . 
1 T o m o 345 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E C a m p o a m o r 
R e c o p i l a d a s p o r A . G o n z á l e x B l a n c o y 
c o n u n J u i c i o C r í t i c o d e J a c i n t o B e n a -
v e n t e . 
1 T o m o 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E A M O R 
R e c o p i l a d a s y P r o l o n g a d a s p o r A n d r é s 
G o n z á l e z B l a n c o . 
1 T o m o 27C P á g i n a s , $0,30. 
D E V E N T A : 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
V e l ó s e , G a l i a n o 6 2 . — H a b a n a . 
L o s i r e c i o s e n P L A T A p a r a l a C a p i t a l 
y M O N E D A A M E R I C A N A p a r a e l r e s t o 
d e l a I s l a , f r a n c o d e p o r t e . 
C 673 15-5 P . 
O R D E N E S M I L I T A R E S D E L A P R I M E " 
r a I n t e r v e n c i ó n , c o l e c c i ó n campdeta en I n -
g l é s y e s p a ñ o l , 8 tomos, $30. C o l e c c i ó n L e -
g i s l a t i v a y B o l e t í n L e g i s l a t i v o que c o m -
p r e n d e n l a pri.miera I n t e r v e n c i ó n y el go-
b i e r n o de E s t r a d a P a l m a , I n c l u s i v e s , 20 v o -
l ú m e n e s , $75. O b i s p o 8̂ 6, l i b r e r í a , M . R l -
coy . 1703 4-6 
s i , C O M P R A X L I B R O S V R K S T O S D E 
edicioTieis, p a p e l e s de m ú s i c a , a v i s a d p e r s o -
nalmtente o por c a r t a a l a l i b r e r í a , c a l l e de 
Aco.sta r^iuiero 54, H a b a n a . 
C O M P 
S E D E S E A C O M P R A R U N B I L L A R U S A -
do que e s t é e n b u e n a s cond ic iones . L a s p r o -
p o s i c i o n e s deben d i r i g i r s e a B l l l a u s t e , Ajpar -
tado 1204, e spec i f i cando t a m a ñ o de l m u e -
ble, n ú m e r o de bo la s , a c c e s o r i o s con que 
o u e n l a , pivecio y l u g a r donde p u e d a v e r s e . 
1 « 0 9 4.8 
C O M P R A M O S D I R E C T A M E N T E U N A E S -
q u m a con es . tablec imiento , $13 a $15,000. 
" L a M a r i n a , ' ' f e r r e t e r í a . T e l . A-2223,' de 
1 a 2. 1745 4.7 
S E C O M P R A N D O S V I D R I E R A S P A R A 
veinta de t a b a c o . H a n de s e r b u e n a s y se 
p a g a n /una a l c o n t a d o y l a o t r a a p l a z o s 
o s e a r r i e n d a . C a f é " E l R o s a l , " Ajnionas y 
O r e s p o , J . S. 1740 4-6 
C O M P R O C A S A S E N L A H A B A N A P A -
g a n d o m á s q u e n a d i e , p a r a e m p l e a r u n 
m i l l ó n y t a m b i é n c e n s o s o h i p o t e c a s . A . 
P u l g a r ó n , A g u i a r 72, te le fono F - 5 8 6 4 . 
a 7 2 « 4.8 
S e 
T r a p o s l i m p i o s a c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e í a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
AlQ 
{Lo* que deseen aljuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, dehen anun-
ciar en esta sección.) 
E M l a H & e m t 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , A N T I G U A , E N 
S a n M i g u e l 201, con s a l a , comedor , 3 g r a n -
des h a b i t a o i o n e s , s e r v i c i o comnpleto, e n p r e -
cio m ó d i c o . E n l a m i s a n a i n f o r m a n . 
1808 4.g 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a c o n d o c e c u a r t o s e n p a r t e 
a m u e b l a d o s , l u z d é ' c t r i c a , , t e l é f o n o , 
j a r d í n y h u e r t a , á r b o l e s f r u t a l e s , p a -
t i o y a g u a d e v e n t o . P r e c i o $ á 0 C y . 
m e n s u a l e s . 
1 5 9 C a l z a d a C e i b a d e P u e n t e s 
' C . 7 1 3 4 . - 8 . 
C R I S T O 31. S E A L Q U I L A E L B A J O A F A -
m i l i a deoente, con s a l a , comeclor, c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y t o d o s los s e r v i c i o s m o d e r -
nos . I n f o m n e s en e l n ú m e r o 33, b a j o s 
1802 4.3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K N E P T U -
no IDS, con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s y d e m á í ; 
s e r v i c i o s , todo a l a , m o d e r n a , ca.si e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . S u d u e ñ o en l o s b a j o s . 
1795 g-S 
C R E S P O 12. S E A L Q U I L A E S T A E s -
p l é n d i d a y r e f o r m a d a c a s a , en 14 c e n t e -
n e s . I n f o r m a n en A m a r g u r a 4 4, B o t i c a de 
S a n A g u s t í n . 1S20 4-8 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S I S I M A C A S A 
en Sa/lud n ú m . 36, p r o p i a p a r a c a s a de h u é s -
pedes , p a r a d e p ó s i t o de tabaco o c u a l q u i e r 
g r a n m a n u f a c t u r a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1835 4-8 
T O M O E N A D M I N I S T R A C I O N O a r r e n -
d a m i e n t o , c a s a s de inqui l ina i to , doy p r o -
p i e d a d e n g a r a m t í a . I n f o r m a n en A n g e l e s 
48, J o r g e R o b a n . 1776 4-7 
S E A L Q U I L A N L O S K A J O S D K L A C A -
e a A m i s t a d 124 A , e n t r e B a r c e l o n a y Z a n -
j a .compoieisitos de s a l a , s a l e t a , 6 onartos , 
cormeidor, coc ina , partió y traspa. t io y tode 
e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en el a l to . 
17:72 4-7 
H E R M O S O S A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S 
dos de l a s c a s a s S a n M i g u e l n ú m e r o 76 y 
78, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , con 7 h a b i t a c i o -
n e s y todo Jo d e m á s de c a s a s m o d e r n a s . I n -
f o r m a n e n Jos b a j o s . 1750 S-7 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S E a l -
q u i l a l a c a s a P r í n c i p e n ú m . 4 ( A . t a r é s ) c a s i 
e s q u i n a a S a n R a m ó n , c o n c a p a c k l a d p a r a 
u n f a m i l i a n ú m e r o s . 1 P i s o s y s e r v i c i o s 'mo-
d e r n o s , r e c i é n pimtaíLa y a r r e g l a d a . P r e c i o , 
| 3 0 Oy. I n f o m i e s e n M a n r i q u e 123, T e l é -
fono A-5369. . 1767 4-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A D O 
33, s a l a , 7 c u a r t o s p a r a l a f a m i l i a , 2 I n o -
d o r o s , s a l a , a n t e s a l a , comedor , m a g n í f i c o 
c u a r t o de b a ñ o . E n lo s b a j o s l a s l l a v e s . 7 
y 12, V e d a d o . S u d u e ñ o , t e l é f o n o F - 2 1 2 7 . 
1780 10-7 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y E l e -
g a n t e s b a j o s de l a c a s a M a l e c ó n 83, e n t r e 
C a n u p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . I n f o r m a n en 
©1 m i s m o . 1708 4-6 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a Somieruelos 13, con s a l a , s a l e t a y 
6 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
d u c h a , otro c u a r t o . c o n d u c h a e inodoro, 
p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a l a c a s a de m o s a i -
cos, i n c l u s o e l pat io , t r a s p a t i o , b a ñ o e ino -
d o r o y l a s dos c o c i n a s que t i e n e a l a f r a n -
c e s a , r e a t a , t r e s v e r t e d e r o s , s a n i d a d p e r -
f e c t a y c o m p l e t a , c a l l e p a v i m e n t a d a , b u e n 
v e c i n d a r i o , u n a c u a d r a d e l P a r q u e de l a 
I n d i a y de l de C o l ó n . L a l l a v e y s n d u e ñ o , 
D i e g o P é r e z , en C o r r a l e s 26. 
1735 S-6 • 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O , C O N G A -
r a n t í a , u n a c a s a do v e c i n d a d que es tá , h a -
b i t a d a . I n f o r m a r á n e n C u b a 48, el p o r -
tero- 1124 
S E A L Q U I L A N , E X 9 C K N T E N E S , L O S 
espac iosos y unodernos b a j o s de l a c a s a L u z 
8, c o n s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s c u a r t o s , s e r -
v ic io s a n i t a r i o moclerno, p i s o s ñ n o s . L a l l a -
ve e i n f o r m e s e n l a c a m i s e r í a d e l l ado . 
1733 S-6 
S E A L Q U I L A 
©1 a l to de l a c a s a c a l l e de B a y o n a n ú m . 9, 
c a s i e s q u i n a a M e r c e d ; s a J a , s a l e t a y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , c o n v e n t a n a s a l a 
B r i s a , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , con g a s y l u z 
e l é c t r i c a , p isos de m o s a i c o y e s c a l e r a de 
m á r m o l . L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n 
en l a p e l e t e r í a " L a G r a n S e ñ o r a . " 
1706 4-6 
A N T O N R E C I O 22, E S Q U I N A A M O N T E . 
Se a l q u i l a n los ba jos , con saJa , comedor , 
c i n c o c u a r t o s y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
I n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . Y a p a s ó 
efl a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n en los a l t o s . 
1658 8-5 
f r e n t e a l a f á b r i c a de c h o c o l a t e " L a E s -
t r e l l a , " s e a l q u i l a u n a es ipaciosa c a s a de 
p l a n t a b a j a , j a r d í n y p o r t a l a l f rente , con 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a 
a l f r e n t e de estos m i s m o s , inodoro y d u -
c h a p a r a cr iados , h a y g a s y e l e c t r i c i d a d en 
toda l a c a s a y u n b u e n t r a s p a t i o . L a l l a v e 
e n e l c a f é de l f r e n t e . 
1605 10-4 
F I G U R A S 40, E N T R E M O N T E Y T E N E -
r i f e , s e a l q u i l a , en $23-32 oro e s p a ñ o l . S a -
l a y t r e s c u a r t o s . 1&S3 S-4 
R E I N A 6S, R A J O S , S E A L Q U I L A N , P U E -
den v e r s e a todas h o r a s , i n f o r m a n e n los 
a l tos , s u d u e ñ o : y p o r t e l é f o n o A . 232-9. 
1642 8-5 
S E A L Q U I L A N L O S A J L T O S D E R E I N A 
96, e s q u i n a i\ K s c o b a r , s o n propios p a r a 
p e r s o n a s de p o s i c i ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s . 
M a n t e c a , C u b a 76-78, t e l é f o n o A-5194 . 
727 1Z-1S B . 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S C A D A 
uno, los h e r m o s o s a l t o s de l a s c a s a s de 
N e p t u n o 214 y 218 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s 
amibos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s -
p l é n d i d o comedor , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c u a r t o de b a ñ o y dos servic- ios s a n i -
t a r i o s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a de M a r -
q u é s G o n z á l e z y N e p t u n o . P a r a t r a t a r en 
M a n r i q u e y S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 669 5 - P . 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de C a m p a n a r i o 109, t i e n e n s a l a , co-
medor , 2 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n e n Obispo 
n ú m . 121. 1669 8-5 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de S a n L á z a r o n ú m . 317 B , con s a l a , 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s g r e n d e s . . t ra 'br icac ión 
m o d e r n a . 1606 6-4 
P A R A O F I C I N A O D E S P A C H O . E N C U -
b a 48, c a s a e x c l u s i v a m e n t e p a r a of ic inas , 
se a l q u i l a n dos e l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o , 9 centet ies . 
1571 -. 8-4 
S E A u L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I M A S 
n ú m . 166, c o m p u e s t o s de 4 h a b i t a c o i n e s , 
s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a n e n C u b a . 62 o e n C e r r o 775, t e l é -
fono A-4417 € 1-2930. 
1613 . 15-4 P . 
L O C A L 
P a r a u n a s o c i e d a d , s e a l q u i l a u n s a 
l ó n e n O ' R e i l l y 5 4 , e s q u i n a a H a b a n a . 
c . 6 6 8 5 - 5 
H E R M O S O S A L T 0 , S . S E A X Q / U I L A N 
a c a b a d o s de f a b r i c a r en S a n L á z a r o 31, con 
s a l a , s a l e t a , comedor, office y s ie te h a b i t a -
c i o n e s con l a v a b o s , a g u a c a l i e n t e y t r e s 
b a ñ o s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 33. 
161i2 • S-4 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E L A C A S A 
L e a l t a d n ú m e r o 145 B . e n t r e S a l a d y R e i n a 
oh $37.10 oro con s a l a , r e c i b i d o r , t re s c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s . L a U a v e en l a bode-
g a e i n f o r m a n en R e i n a 68, a l t o s : y p o r t e -
l é f o n o A . 2329. 
1611 8-5 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S Y B A -
JOS S a n N i c o l á s . n ú m e r o 91, c o n g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s p a r a v í x t e n s a s f a m i l i a s . L a l l a v e 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente . . I n f o r m e s 
Obispo 17. 1108 26-24 
S E A L Q U I L A , E N D I E Z C E N T E N E S , L A 
b o n i t a y c ó m o d a c a s a de P a u l a 19. L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
S a n F r a n c i s c o 25, V í b o r a . 
4'535 8-3 
( H A B I T A O I O N S S ) 
GRAN Casa de Huéspedes 
I n d u s t r i a 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a s a , con e s p l é n -
d idas h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a S a n 
R a f a e l . S e l e c t a m e s a , s i n h o r a s f i j a s , 
L u z e l é c t r i c a y e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
B a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s s e p a r a d o s p a -
r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . M o r a l i d a d 
c o m p l e t a . Se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
15-29 
Oficios 16 esquina a Lampar i l l a 
Se a l q u i l a n , en e l s e g u n d o piso,, dos a p a r -
t a m e n t o s g r a n d e s e n c a s a m o d e r n a , propios 
p a r a c o m i s i o n i s t a s con m u e s t r a r i o s u ofi-
c i n a s g r a n d e s o c a s a s p a r t i c u l a r e s que t i e -
nen todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s de h i -
g i e n e y comodidades E n l a p l a n t a b a j a 
i n f o r m a r á n . 1821 10-8 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y R A J A S , I N -
t e r i o r e s y con v i s t a a l a c a l l e , l u z e l é c t r i -
ca . S a n N i c o l á s n ú m . 1, j u n t o a todas l a s 
l i n e á i s de los c a r r o s . I n f o r m a n en lo s b a -
jos , d e r e c h a , 1836 ; 8-8 
C A S A D E F A M I L I A J S , H A R I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y cora tdída a s i s t e n c i a ; en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de sa'la y 
haibitajci ión; prec ios e c o n ó m i c o s , a u n a c u a -
d r a de los t ea tros . E m p e d r a d o 7o, e s q u i n a 
a M o a s e r r a t e . 1S3.2 4-8 
E N S O L 27, S E G U N D O P I S O , S E A L Q U I -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , con o s i n m u e -
bles , a m a t r i m o n i o so lo u h o m b r e s solos de 
m o r a l i d a d , en b u e n a s cond ic iones e i n m e -
d i a t a a las prlnoi ipales of ic inas djel E s t a d o 
y C e n t r o C o m e r c i a l . 1840 4.8 
A H O M B R E S S O L O S , E N P U N T O C E N -
trljco, c e r c a de l P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a con 
m u e b l e s o s i n el los , en l a e s q u i n a todos 
los t r a n v í a s . O b r a i p í a 113, p r i m e r piso. 
1828 s-8 
S E A L Q U I L 
m u e b l e s y s i n e 
c ó n a l a ca l le , a 
b r e s solos,, se d a l im.pieza y h 
p a r t i c u l a r . S a n I g n a c i o n ú m e r o 9 
1794 
O I H V B I T A< I O N E S C O N 
l í o s , de ipar tamen tos con b a l -
p e r s o n a s decentes y a h o m -
al tos . 
4-8 
O ' R E I L L Y 34, 
b u e n a s h a b i t a c 
t i guo , se a l q u i l 
V i r t u d e s 96. lis 
c a s a s de order 
, M O D E R N O , S E A L Q U I L A N 
iones ; S a n R a f a e l 106, a n -
a u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n ; 
i b i t a c i o n e s b a r a t í s i m a s ; s o n 
1826 4.8 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a l to s a c a b a d a s de f a -
b r i c a r , m u y v e n t i l a d o s , con luz e l é c t r i c a 
t o d a l a noche , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a u n a 
c u a d r a de l P r a d o . R e f u g i o n d m I A 
i5*1' , 18-3 F . 
A M A T R I M O N I O S I N N I S O S O S E Ñ O R A S 
soJas de m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos a m p l i a r 
h a b i t a c i o n e s ailtas, independ iente s , con s e r -
v i c i o en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e en l a 
c a l l e de L u z n ú m e r o 90, se d a n y t o m a n 
r e f e r e n c i a s . 
i ? 0 0 4-6 
H A B I T A C I O N E S C O N M U E H L E S , C O M T -
da, l u z e l é c t r i c a y l imipieza, desde 5 cen 
t enes l a s I n t e r i o r e s y 6 l a s de b a l c ó n a l a 
c a l l e p a r a uno, y 8 y 9 p a r a dos y por 
flláS desde un peso p o r p e r s o n a . C a s a de-
f a m i l i a . A g u W 10, al'.os, T e l . B'-586} 
" 2 7 ; 
H A H I T A C I O N G R A N D E , ) 
•se a l q u i l a en dos ( t e n l e n e s ; ^ ^ 1 * 
MKS y moilio, con ima-hlo.s 611 4> 
S a n I g n a c i o 65, onl re L u z v A* t̂n 
fono A-890C y n i V i r t u d e s 1/ 
a l a ca l l e , con o s i n muebles . ' 
17 36 ' \ \ 
S A N L A Z A R O -00 V M A l j ^ ^ ^ * ^ 
q u i l a , en 7 cen ten es, un cle;pa„ 1 sJjS, 
to, con v i s t a a l M a l f c ó n , corm,!, ^ I t r , 
l a y dos c u a r t o s . 1714 to le.1' 
E N V I L L E G A S 101 Y T E \ l K -
S5, se a l q u i l a n l iabitaciontes mu 
b a r a t a s , en l a m i s m a informan 
fono en los dos y l u z e l é c t r i n " 
1660 
S E A L Q U I L A , E N A G I 1 A R ^ T T r - \ ; 
jos, u n a h a b i t a c i ó n a cabal lero t * ll*V5íÍ 
lo, es c a s a de f a m i l i a donde n ^ 60' 
i n q u i l i n o s ; se p i d e n referencias0 ^ ^ 
S E A L Q U I L A , E N C A S A t ^ T - ^ - - ^ 
r e s p e t a b l e , u n a b u e n a h a b i t a c i í - ^ t h l 
r x 
d a a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a hombr ^ 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a iaim ac So'0 
1623 n ' aitos^ 
J « 8 - í 
E n e s t a m a g n í f i c a y b i e n r e p u J l " 
se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o alto * Csík 
to de dos g r a n d e s habi tac iones c^0aiJ>,I{í-
nes a C o n s u l a d o y A n i m a s . T a m V ? n 
q u i t a n o t r a s henmoaas y venti lad 1!' 
t ac iones con v i s t a a l a cal le , car,18 lla'l)'-
r a m a t r i m o n i o o dos personas TA*8 ^ 
o s i n m u e b l e s y a s i s t e n c i a com.pí*te 
s u l a d o n ú m . 124. if¡ftS a.-1508 
S E ALQUILA UNA H A B I T X ^ ^ 
b a l c ó n a l a ca l l e y o t r a a l t a con tort ^ 
t e n c i a en N e p t u n o 61, a l tos . Se dan ^ 
m a n r e f e r e n c i a s . ? lo. 
1526 
E N B E R N A Z A N U M . 48 S E ' ^ l m p , ^ 
h a b i t a c i o n e s d e s d e 8 pesos en ad 
p u n t o c é n t r i c o y c a s a de m o r a l i d a d ^ 
l a m i s m a s e a l q u i l a u n a s a l a prop ia ' 6 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a . ^ 
1509 15-311 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E G I M S4. 
l O J O ! A L O S B L A R B E R O S . S E ALorr 
l a u n l o c a l propio p a r a b a r b e r í a p u a t o c í ' 
tr ico y dos p u e r t a s a l a ca l le , una, para« 
c a f é ; s© d a b a r a t o . I n l a r s n a n en i™-
56, c a í é . 1S13 
i-i 
U N D E P A R T A M E N T O P A R A THíA. nr 
d u s t r i a , comerc io o e s c r i t o r i o y apronfista 
p a r a m o d a s o s o m b r e r o s . E s t á a l a -tiJí 
O R e i l l y 75, e n t r e B e m a z a y Virie°T>.Q 
1722 ^ 
T E N I E N T E R E Y N U M . 33 
G r a n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se js. 
q u i l a p a r a e l m e s de A b r i l , con o sin ar̂  
m a t o s t e s . I n f o r m a n en e l mismo local 
1550 i5.4 p 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A 80, xM 
h e r m o s a c o c i n a p a r a un t r e n de cantinas. 
1552 8.3 
S E A L Q U I L A , E N «150, P A R A OPICEW, 
bufete o g a b i n e t e m é d i c o , henrooso local 
con d e p a r t a m e n t o s in ter iores ' de caoba, con. 
fort, luz, e l é í o n o , s i t u a d o en cal le prefe-
rente , c o m e r c i a l , e n t r e dos l í n e a s . Más la-
formes , A c o s t a 25, bajos , de 12 a 2. Te-
l é f o n o A-2223 . 1659 B-S 
O F I C I O S N U M . 88. S E A L Q U I L A UBT DR. 
p a r t a m e n t o con v i s t a a l a Alameda _ 
P a u l a , pre f i r i endo p a r a e scr i tor io . Tnfóy 
m a n e.n los b a j o s . :1'629 10' 
A L O S C O M I S I O N I S T A S : E N O F I C I O S 
P l a z a de S a n F r a n c i s c o , se a lqui la para 
e s c r i t o r i o , u n prec io so e n t r e s u e l o que coge 
todo el f rente de l a c a s a . T i e n e toilete, J 
c u a r t o para , c r i a d o y e n t r a d a independteii» 1 
te. I n f o r m a n en e l a l m a c é n . 
1427 15-31 \ 
EM E L V E O A D 0 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , CALZA. 
d a y B a ñ o s , u n a p r e c i o s a q u n í ta, con.l* 
'habitac iones , h i j o y confort . X o se discute I 
prec io s iendo fami l ia , cuidadosa. . Teléíam» j 
F- i l i2«3 . 1844 8-> , 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A L i -
n e a 127, arr l igun , e n t r e 14 y 16, frente a. la 
c a p i l l a de los C a r m e l i t a s . S u duefLo en el 
125 A . 1812 4-S 
V E D A D O 
E n 8*^ centenes , u n a b o n i t a casa, de es-
quina., ca l l e F e n t r e lo y 15, con sala, co-
medor, 4 cuar tos , j a r d í n , c o c i n a y paÜ" 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o y a . u n a cuatra éB-
tre l a s dos l í n e a s e l é c t r i c a s . Quinta da 
L o u r d e s L3 y G l a e n s e ñ a r á n . 
1792 ) 7 
V E D A D O . — i S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
5ta. n ú m . 36, c a s i e s q u i n a a B a ñ o s , unl 
b u e n a c a s a , capaz para, u n a regular faml-
l i . I^a l l a v e e n l a b o d e g a de l a esquina 8 
i n f o r m e s en l a c a l l e del Fraudo núrn&ro 
USL, T e l . A-.154 4. 1743 S'7 
V E D A D O E N L A C A L L E 5ta. E N T R E 
É y F , s e a l q u i l a un s o l a r propio para 
g u a r d a r m a t e r i a l e s ; t iene a lgunas habita-
c iones . I n f o r m e s en l a caJle del Prado nu-
m e r o 111, t e l é f o n o F - 1 5 4 4 . 
1743 
L O M A D E L V E D A D O , P I S O A L T O , CA" 
ille 15 n ú m e r o 255, e n t r e E y F , gra»n sala. 
7 c u a r t o s , camador , 2 b a ñ o s , 4 balcones a 
l a ca l l e , g a s y e l e c t r i c i d a d , .mucha agti^ 
etc.. I n f o r m a n en F n ú m e r o 3, antiguo, eo , 
tre 15 y 17. 1781 8 ' L 
CALLE 2 ENTRE 25 ¥ 27 
H e r m o s a c a s a . S a l a , c o m e d o r a l fon-
d o . C i n c o c u a r t o s , m o d e r n o b a ñ o , 
A c e r a d e l a s o m b r a . S u d u e ñ o a l ^ 
d o . P r e c i o $ 6 0 m . o. 
.1742 8 ' í 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS HBB3!0"' 
11= RnflO? en-"' 
sos y v e n t i l a d o s bajos , en l a cal le "f* ia( 
tre 19 y 21, en tre l a s dos l ineas d«l * ™ 
I n f o r m a n a l lado, en la. t i enda ds top ^ 
1 702 
V E D A D O . E N L A C A L L E A B ? r T f t ^ di 
3. se a l q u i l a n dos c a s a s c o m p u « -
j a r d í n a l f rente , p o r t a l , s a l a , ^ e t ^ traS, 
t ro c u a r t o s corr idos , comedor, PatJ'0 ^ cria4 
pat io , u n c u a r t o Independiente ^ fgjmi. 
dos v demifls coimodidades p a r a u eB 
l i a . L a l l a v e en e l n ú m . 4. I n f o r a e s 
ila c a l l e 17 n ú m . 499, r n tre 12 >' l " ' 6.4 
, — , r i ^ c Á u L ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CAf' ŷ reXO-
15 e n t r e IT y G , d e s p u é s del 15 áe ]:¡0? coi 
s a l a , comedor, 6 c u a r t o s , t r e s ne rel¿0st«-
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o y 5 
r í a , en el b a j o 2 c u a r t o s , ^ " f ^ a n ** 
g a r a g e í P r e c i o , 20 centenes . -U"- ,. ^ 
H n ú m i e r o 144. s sJ3 Ak' 
V E D A D O . L I N E A E N T R E 6 •« ' tieJ^ 
q u i l a n dos pisos a l tos . C a ,,t0<: c u a f 
por ta l , s a l a , rec ib idor , c inco cna ^ cU8ir, 
to de to i le t te , s a l e t a , h a l l , c»c l ' i a ' ra orí»' 
to p a r a c r a i d o s y b a ñ o e i n o d o r ° ^ el t-el^ 
dos. E n l a m i s a n a i n f o r m a n y 
fono F - 1 9 7 0 . ¿ ¡ Ü ! " ^ S ^ 
S E A L Q U T I i A , E N S I E T E f ^ 
los a l to s de E s c o b a r 154. ™n f*1*' b a ñ o . ^ 
tos, comedor , coc ina , s e r v i c i o J ^ . ^ e ^ ' 
l l a v e en los bajos . I n f o r m a n ei de 4 a5 
í a d o r a " , A m i s t a d 124, de 10 a ^ g-S 
1661 ^T*-̂  
TTZ A L T A S 
V E D A D O . A L Q U I L O ^ A ^ * » ^ entre ] 
b a j a s p a r a p e r s o n a s de gusto, 
y M . L a l l a v e en l a bodega- s ^ 
1510 D O S C A S A S E N S t ^ í 
c lones , 25 centenes , t : a ' % " mes y la . " ^ 
m o d e r n a , 18 centenes . ^ í o ^ { J ie\éW* 
D O S C A S A S E V ™' y ""Ton ^ ^ V j 
q u i l a n , c a l l e 6 e m u i n a ^ l l . ^ 11 y  
noderna , 18 c e n n e i i « 0 . — - 3og 
« n l a Q u i n t a S a a v e d r a , y P"1 
A . - S S O l y .F . -2505 . 
4b 84 
4-S 
E N E 8 0 9 191% 
D I R R I O D E L A M A R I N A 
£ U J E S U S B E L I W O W T E 
Y V I B d B A 
, (CASAS Y PISOS) 
" K ^ r S D E L MOVl-K, LOMA D E ^ Igle-
Quiroga 5 «a^t e q u i n a a la C a l a d a . 
f ^ a S i ü l a ^ l alto, con sala, saleta t res 
v írerviici'O caTCiiple.to. Po^ 6 centenes. ovir.tos y servicio 
jnfonmaai an el toajo aiS46 
-Tf̂ VS D E i ' M O > T K 409, L O M A D E L A 
Tr^rSTa se alquila el alto, con sala, come-
JZr cuatro habitaciones, una m á s para 
laxaos extensa azotea corr ida a l fondo y 
f l W f e L * comiploto. Su d u e ñ o en Qu i ro^a 
, =; haio^ 1S45 4-9 
• T ^ U ^ L I L A I X A CASITA E X L A CA-
v de ^.1^=° entre Ensenada y Atar&s. Je-
/ del Monte, es completamente nueva y 
e compone d« sala, saleta y dos hatoita-
ciones. Inforirruan en la mis'ma 
1829 4'S 
^ T H A L E T . SB A L Q . U I L A L ' X O E X J E S U S 
j Monte, J, Zayas esquina a lyuls Bs-
tévez s.ituaydó en la acera de l a brisa, aca-
t^do 'ie p in tar . L a l lave al lado. 
1805 5-S 
—¿B i L a t l L ^ . E X L A V I B O R A , R E P A R -
to Rifvero, calle Secunda entre Lagueruela 
Gertrudis, casa de sala, saleta, tres cuar-
l0a baño, cocina, em siete centenes. I n -
forma ^.vellno Cacho Negrete. Ajmargura 
5 altos, de 2 a 4. Bolsa Pr ivada. 
' i m 4-7 
'""VÍBORA, REPARTO LAWTOX, CASA 
ibuena para fami l ia , en 34 pesos oro espa-
ñol ha vivk10 en ella' ui^Sú'1! enfermo 
desde* que se f ab r i có . Buenaventmra entre 
Al'lagros y Banta Catalina. No se a l q u i l a 
a enfermos del pecho. Llave en la bodega. 
E l dueño en Prado 38. 
C 701 4'7 
-"^TBÜÍIA. C A L Z A D O 501. C O X J A R D I X , 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, patio y t ras-
patio ' La l lave en la bodega esquina a 
Ran Mar ianó. I n fo rman en San Nico lá s 74, 
altos. " 5 0 15-1 F 
£ ü E L G E R B O 
(OASAS Y PISOS) 
E N 930-00 CV. A L Q U I L O CASA N U E V A , 
sita en 10 mejor del Reparto ''Las C a ñ a s . " 
eala, comedor, tres cuartos altos, uno bajo. 
Precio. $3,500 Cy. Renta $31-80. Ga rc í a , 
¡Monte núim. 3. 1779 4-7 
SE A L Q U I L A L A CASA L A R O S A N U -
gnero 2 A, a una cuadra de la Calr-ada, con 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sani tar io 
moderno y sueilos de mosaicos. Precio, ve ln -
ta y dos pe^os. In fo rman en Salud 42. 
1729 4-6 
f i i T A G B O N E S 
l E R A S 
D E L A S I & B i l f y A 
NECESITO l XA F I X C A CERCA D E LA 
Habana, de media caba l l e r í a , con buena ca-
sa y con agua de Vento, en buenas condi-
ciones, para cr iar aves, ha de ser allta. V é a -
se al s eñor F é l i x Freytag . calle 24 n ú m e r o 
B, enti-e 13 y 15, Vedado. 1825 4-'8 
SE QUIERE A L Q U I L A R CERCA D E L A 
Habana, una finca de no menos de media 
cabal ler ía , con buena casa e i n s t a l a c i ó n de 
agua, terreno al to que sirve para cr ia de 
gallinas, Fé l ix Freytag , cal ía 24, entre 13 
y 15, Vedado. 1695 4-6 
SE ^üOESITAífl 
(Si desea icsted encontrar 
rápid/tme-.ite criados u otra 
claes de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SE S O L I C I T A U X A M A N E J A D O R A , B U E -
na y formal y una joven para trabajo l i -
gero de la casa, ambas peninsulares y han 
de traer buenas referencias. L inea 129, a l -
tos, esquina a 16. Vedado. 
1806 i .g 
SE S O L I C I T A UX P R O F E S O R I X T E R X O 
de la. E n s e ñ a n z a , San L á z a r o 229, de 12 a 
2 P, m. 1799 4-8 
SE SOLICITA UN C O C I X E R O Q U E T R A I -
ga recomendacoines escritas de donde haya 
trabajado. San L á z a r o 229, de 1.2 a 2 p. m. 
1«00 4.8 
UX MATRIMOXIO SOLO S O L I C I T A U X A 
cocinera que sepa su oñcio, sea l lmipia y 
cumplida en s-us deberes; se le da buen 
sueldo, pero que no tenga primos. Calle H 
núro. 55. antiguo, entre 21 y 23-
' 18 W 4-8 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Eonillo Hemesal que hace 3 a ñ o s t r a b a j ó en 
el Café BuTevard; lo sol ic i ta su hermano 
-Fidencio, para asuntos de fEumilia. D i r í j a n -
se a-' Muralla mira. 98, Habana. 
^ M * _ 4:8 
^ S O L I C I T A X B U E X A S C O R S E T E R A S 
«on práctica en el trabajo, en seguida. L a 
^Pirella. O'ReiUy 81. 
_1839 • 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA~ 
nos que sepa zurcir y lleve algún tiem-
po en este país. Sueldo, 3 centenes. In-
icrnian en Linea esquina a 6, Vedado, ca-
ea nueva. 
^ £ 4 8 ^ ^ 4-6 
MODISTA. S E S O L I C I T A UNA A P R E X -
"a^adelantada en Reina 59. bajos. 
Cerf S O I ' I C I T A U X M E C A X O G R A F O E X -
fere españo1 e ^Sléa que pueda dar re-
ÍTIS-IÍ S' ^ 710 &acTÍ̂>e correctamente el 
?ies y el e s p a ñ o l es i nú t i l que presen-
1758 Inan en Cuba' I1,lm' 106 
4-7 
t n ^ S ^ I C I T A U X A M A X E J A D R A D E 
g a d í f ^ edad qne sea Práctica en su o b l l -
do t Pa':ra un n i ñ o r ec i én nacido. Suel-
altos luis€s y ro'Pa l impia . Reina 138. 
17SS 4-7 
tllfc •%OLICITA UN F A R M A C E U T I C O T I -
bana. d5riSir botica en la H a -
1649 r'mies 611 Esperanza n ú m . 5. 
criad^ l'A VIB01^V- SE S O L I C I T A U X A 
Pa seL?enm8ula/r de mediana edad, que se-
sueidT T y (lue-Iini'a en l a co locac ión . Buen 
d«ea Iní»iiroan en Est rada Palma 93. bo-
— i r ; 1715 4-6 
Hir ̂ ^ V^A. POXDA D E G R A X P O R V E -
a *70oce Í!L]t& " n socio que tenga de $400 
:cas T 'fpunto ^mejorab le , muchas f á b r i -
« n o n n a , Menéndez . C á r d e n a s y Ajpo-
1738 4-6 
da 
Qua sea í A V1S C R I A D O D E C O L O R 
«sq-ji,l0 ^ b a j a d o r y respetuoso. L í n e a 
1737 a ' bajos' v^a-<:lo. 
• — ! 4-6 
N a r qje Vy!A C O C I ^ E R A P E X I X -
*e da TT,? Sepa cu'mpllr com «u ob l igac ión : 
y 21, V edado. Calle B 186, entre 19 1721 4-6 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
^ ^iada ^ ^ ^ R S E U X A P E X I X S U L A R 
Wtm. 6 manos o manejadora Aguila 
^ T r - 1 1 — — ^ _ 1718 4-6 
f* cHada de I I I j A R ^ S E A C O L O C A R S E 
•'̂ 8 QÍLDX, 7S ma-nos o manejadora. Corra-
^ 7 ' 5 « - 7 
AHORRANDO 
PUEDE V0t EMRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :Í 
ARRA VO. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL RANGO ES-
PANOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudicn-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depotiitado. ti tt ti 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DS 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den de) Banco EspaAol. << 
GIROS Y CASTAS DE CE EDITA 
SOBRE ESPAÑA. 
UNA SEÑORA P E X I X S U L A R D E S E A co-
locarse de criada o manejadora: entiende 
a lgo de coíclna, no duerme en la coloca-
tejón. Safaflnes y San Indalecio, bodega, 
J e s ú s del Monte. l'SóO 4-* 
Ü E S B A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
acl imatada «n el pa ís , de criada de ima-
nas o manejadora. Dan r a z ó n en Monte 
núimero Vil*, ant iguo. 
11849 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E X I X S U L A R 
de criada de icuartos o manejadora o pa-
ra asis t i r a un enfenmo: tiene seis a ñ o s en 
el p a í s . Infonman a todas horas en la ca-
lle J núim. 12, Vedado. Tiene buenas x-e-
coimendaoiones. 1843 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E N A C O C I -
nero, va a todos los barrios de l a Habana y 
duerme en el acomodo: tiene buenas refe-
:-encias. Reina l l l , i n forman. 
1S05 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X P E -
ninsular , de criada de manos o habi tacio-
nes, en corta f a m i l i a o mat r imonio , no t i e -
ne inconveniente en sal i r y da Informes de 
donde ha servido. B e l a s c o a í n 5, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 7, 1798 4-8 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de manos, en casa de cor-
t a f ami l i a . Tiene buenas referencias. B n 
Habana 59, i n f o r m a r á n . 
1797 4-8 
D E S B A X C O L O C A R S E DOS J O V B X E S 
peninsulares, una de cr iandera y l a o t ra de 
manejadora o criada de manos, las dos son 
rec i én llegadas, son formales y t ienen re-
coimendaclones. I n í o r m a n en San Ignacio 
n ú m e r o 92, altos. 
1793 . 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X D E 
color, de camerera en hotel , ' casa de h u é s -
pedes o en horas de trabajo, en f a m i l i a p r i -
vada: habla- I n g l é e . Malo j a n ú m e r o 53. 
r790 • 4-8 
U X A P E X I X S U L A R Q U E T I E X E T R A B A -
JO en buenas casas de esta ciudad, desea 
colocarse de portero o criado en casa de 
comercio o escr i tor io : tiene quden respon-
da por su buena conduota. I n fo rman en 
A m a r g u r a 2iS. 1815 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X J O V E N P E X I N -
sular de ayudante de maquinar ia en un ta -
l l e r o f áb r i ca , con 6 a ñ o s de práxit ica en el 
oflclo. I n fo rman en Cr i s t ina 68, esquina a 
San J o a q u í n . I81I8 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de manos o manejado-
ra y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe ser-
ver. I n fo rman en, l a calle de Apodaca n ú -
mero 69, Habana. 1819 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X H O M B R E B I E N 
educaído de mediana edad, en cualquier g i -
ro. Conoce i n g l é s y e s p a ñ o l , correctamen-
te, faimW'lar con traJbajos de ofleina y otros 
departamentos. Buenas referenci íus. Haba-
na n ú m . 8. an t iguo . 1839 4-8 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS P E X I Ñ S U -
lares, una joven de cr iada de manos o ma-
nejadora: tiene buenas referencais y sa-
be su o b l i g a c i ó n y l a o t r a de cr iandera: 
tiene buena y aibundamte leche; se puede 
ver su n iño . Zanja n ú m . 66, h a b i t a c i ó n 85. 
entrada por San José . 1)8'37 4-8 
UNA B U E X A J E E E D E COCIXA D E MA-
dr id . se coloca en el Vedado; cocina todos 
los estilos, r e p o s t e r í a y helados; no t raba ja 
menos de cinco centenes; tiene referencias. 
Calle 13 nú/mero 20, entre 2 y 4. 
1834 4-8 
UX J O V E X P E X I X S U U A R S E O F R E C E 
para ayudante de carpeta o para ofleina: 
no tiene inconveniente en i r al campo: sa-
be f r a n c é s . Fonda "I/a Aurora , " Dragones 
frente a Vdllanueva, X/uia Guerrero. 
1830 4-8 
AGEXCIA D E OOLOCACIOXES "LA AME-
r ica ." Dragones 16. Te l é fono 2404; director 
Roque Gallego. Fac i l i t o con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
manos un, joven de color para una casa 
pa r t i cu l a r D. i r ig l r se a 9 n ú m . 11, Veda-
do, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
1646 5-5 
DOS P E X I N S U U A R R S S O L I C I T A X C O L O -
carse en corta f a m i l i a de criadas de ma-
nos o de manejadoras: una sabe coser y 
las dos tienen referencias, no asistiendo 
por postales. L a m p a r i l l a n ú m . 53. altos. 
1741 4-6. 
U X A P E X I K S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o cocinera: sabe l a co-
cina e s p a ñ o l a a la pe r fecc ión y tiene bue-
nas referencias. Barcelona n ú m e r o 7. 
1725 4-1 
CORTADORES DE CAÍA 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS. E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
EXE L A H A B A N A A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E X M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
DAMA CULTA, DE MEDIANA 
edad, para regir hogar confortable 
en el Vedado, donde hay la serví-
dumbre necesaria. Contestad en in-
glés o español, por correo, con refe-
rencias personales, a "Currency 891. 
r—Posta Restante.—Ciudad." 
1520 \ 5-5 
S E S O L I C I T A U X A S E Ñ O R A D E M O R A -
lidad para la limpieza de la casa y que se-
pa coser algo. Se le admite una niña de 
diez a doce años. Se pagan 4 centenes. I n -
forman en Cerro 7 75-
1I6U 8.4 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ILgeroai, pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista d©l oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi 
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-225fl-
C 3596 365-17 0<Jt. 
A LOS F O X B E R O S . A M A R I L L O O E aza-
f r á n .solicite hoy mismo l a agencia de es-
te producto en su pueblo. Grandes u t i l i d a -
d'es. M a n d « 2 sellos colorados a C. Gon-
z&lcz. Teniente Rey 94, Habana. 
1656 ' 8-5 
P A R A D E S P A C H A R L A C O R R E S P O X -
dencla en ing lés de una casa de comercio 
o ampresa mercantil y para otros traba-
jos de escritorio, se ofrece un señor con 
aptitud bastante para ello. Cuba 32. 
1148» 1-7 
C O C I N E R O P E X I X S U L A R S E O F R E C E 
para casa ¡particular o comercio, guisa a la 
e spaño la y criolla: sabe repositerla. Infor-
man en Trocadero IOS. esquina a Consu-
lado, bodega. 1720 4-6 
D O S I T E O GEGUXlíEZ F E R X A X D E Z aca-
ba de l l ega r de Es ipaña y desea saber el 
domici l io de su hermana Carol ina Gegun-
dez Fern&ndez. I n f o r m a n en Obrapla n ú -
mero 25. el portero. 17'S9 4-7 
UNA C O C I X E B A P E X I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia para dor-
mir en la casa: tiene quien dé Informes de 
ella. Luz núm. i6. USB 4-7 
UNA C R I A D A D E MAXOS D E S E A C o -
locarse: sabe cumipllr con su ob l i gac ión . 
I n f o r m a r á n en Oficios 10. altos. 
1786 4-7 
U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, reconocida: tiene quien 
responda por ella y puede i r al campo. Man-
r ique n ú m . 133, de 9 a 11. 
1755 4-7 
UNA SEÑORA RUANCA, D E L P A I S , D E -
eea colocarse con una f a m i l i a de mediana 
pos ic ión , ma t r imon io o s e ñ o r a , para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de l a casa o ha-
cer de criada de manos o as is t i r a un en-
fermo, en la c iudad o fuera, es muy t r a -
bajadora y hacendosa y de m u y buen ca-
rcfccter. l u f o r m a u en Cerro 555, antiguo, 
c a r n i c e r í a . G. 4-̂ 7 . 
D O S P E X I N S U L A R E S , D E S E A X C O L O -
cación en casa de moralidad, para criadas 
de manos o manejadoras, una con refe-
rencias y otra recién llegada, tiene quien 
les garantice. Lealtad número 123. 
1690 4-6 
D E M A X E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos. solicita colocarse una joven pemlonsu-
lar que tiene quién la garantice. Corrales 
número 22. altos 
1687 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UX J O V E X , D E 
criado o para acompañar a caballero solo. 
V a al extranjero y al caimpo. tiene quien 
responda por él. Dan razón en Animas 102. 
1686 4.6 
UXA J O V E X P E X I X S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos, 
tiene quien responda por ella. Informan «n 
Fa<rtoría número 70. 
1683 4-6 
DESEA COLOCARSE U X A CRIAXDERA. 
r e c i é n l legada de E s p a ñ a a leche entera; 
es pr imeriza, con abundante leche; reco-
mendaciones las que se le pidan. Colón h ú -
mero 3, moderno, i n f o r m a r á n , cuarto 20. 
altos. 1787 4-7 
P E R S O N A DE C A R A C T E R , P R A C T I C O 
en Contabi l idad. F r a n c é s y T e n e d u r í a de 
l ibros , se ofrece ipara tenedor de l ibros, 
cá l cu lo de m e r c a n c í a s . Admin i s t r ador u 
otro trabajo a n á l o g o . I n f o r m a n Bazar I n -
g l é s . San Rafael e Indus t r i a . Te lé fono 
A 5647. C 705 5-7 
DESEA C O L O C A R S E U X A J O V E N P B -
nlnsu lar para coser y l i m p i a r o para una 
cosa sola. I n f o r m a n en Plaza del P o l v o r í n , 
altos por Zulueta n ú m . 3. 
1749 4-7 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E CON 
f a m i l i a americana o cubana, acostumbrada 
a t rabajar , s i dueTme en l a co locac ión ha-
ce a l g ú n trabajo de casa. I n fo rman en San 
Nico l á s 19, bajos. 1747 4-7 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe c u m p l i r y t iene referencias. I n f o r -
man en Crespo 43 A. 1771 4-7 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E U X O P R A C -
t ico en el manejo de m á q u i n a s y con cono-
cimientos de m e c á n i c a ; es fo rma l y cumpl i -
dor ; no tiene grandes aspiraciones; sólo 
desea una casa de respetabil idad y orden. 
D i r í j a n s e a Correa 32, J e s ú s del Monte. 
1770 8-7 
D E S E A COLOCARSE U X A P E X I X S U L A R 
de mediana edad para cocinar en casa de 
cor ta f a m i l i a : no duerme en l a colocación , 
prefiere en J e s ú s del Monte, Cerro o Veda-
do. I n f o r m a n en Cerrada de A t a r é s 22. 
1764 ' 4-7 
U X P E X I X S U L A R D E M E D I A X A E D A D 
desea colocarse de portero o encargado de 
una casa de i n q u i l i n a t o : t iene referencias. 
Infonman en Bernaza 68, altos. 
I T ^ S 4-7 
U X J O V E X P E X I X S U L A R S E O F R E C E 
en casa pa r t i cu la r : sabe bien su ob l iga-
ción .es fo rmal y t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n en la calle B esquina a 17, Fe-
r r e t e r í a "La Per la ," Vedado. 
,1760 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsular de criada de manoe o manejadora: 
sabe coser a m á q u i n a , es persona de toda 
confianza y t iene quien l a garantice. I n -
forman en A g u i l a 173. 
1783 i 4-7 
U X A C O C I X E B A D E S E A COLOCARS'E 
para donmir en la colocación. Leal tad 155, 
antiguo. 1709 4-6. • 
A G E N T E S . P A R A UX N E G O C I O VA H E -
cho, se solicitan Agentes a comis ión. Se 
les da sueldo cuando se acrediten. O'ReiUy 
número 11. 1716 4-« 
MATRIMOXIO P E N I N S U L A R D E S E A co-
locación, ella para hacer cuartos. co«er o 
manejadora, él comedor o cualquier trabajo, 
5 centenes al mes, si admiten su hijo de 
10 años . Reina 19. Manuel Durán. 
1713 4-6 
E X CASA D E M O R A L I D A D D E S E A co-
locarse una joven i s leña , para l a l impieza 
de habitaciones o manejar: sabe coser a 
mano y en m á q u i n a . I n f o r m a n en Es t re -
n a 4. ajlitos. 17112 4-6 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A CO' 
locarse de criada de manos, cumple muy 
bien con su t rabajo y tiene referencias. I n -
forman en Es t re l l a 24. 1717 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X E s -
pañola recién llegada, de criada o maneja-
dora. Infonman en Oficios número 13, altos. 
1701 4.6 
D E S E A COLOGAJRSE U X A J O V E X P E -
nlnsular . de criada de manos, l leva tiempo 
e<n el p a í s y entiende el trabajo, tiene 
qu ién responda por ella y dan informes en 
las casas donde estuvo. I n fo rman en E m -
pedrado n ú m e r o 74. altos, s a s t r e r í a . 
1697 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
nlsular, para criada de manos o manejado-
ra, tiene qu ién resiponda por ella, dan ra-
zón en Manrique 133. bajos. 
1694 4-6 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para l i m -
p ar habitaciones y coser: tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n en San José 
y Escobar, bodega. 1707 4-6 
UNA C R I A X D E R A PEXUXSITLAR S O L I -
ci ta colocarse a leche entera, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo quien 
responda por ella. Carlos I I I , Café de l a 
Campa, Luis F e r n á n d e z . 
1705 
P O R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN ¡ce-
fior de mediana edad para casa de comercio 
o pa r t i cu la r : t iene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Vi l legas S8. 
1733 S-6 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
para casa pa r t i cu l a r o de h u é s p e d e s , con 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en Egido 65, bar-
be r í a . 1731 4-6 
TENEDOR D E LIBROS, RECIEN L L E ' 
gado de E s p a ñ a , se ofrece, c'on buenas re-
comendaciones. D i r i g i r s e a T . A., Cristo 
11, ant iguo. 1730 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos: sabe coser a máquina. Informan en 
Reina 117, carnicería. 1723 4-6 
V E N T A D E F I N C Í S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N D O , SIN I N T E R V E N C I O N D E c o -
rredores, una fínica en San Francisco de 
Paula, a 15 minutos del centro de la H a -
(bana. con una c a b a l l e r í a de t i e r ra , g ran 
arboleda, ganado, c r í a s , magn í f i ca agua. 
E s p l é n d i d a para recreo de una f a m i l i a de 
gusto. In fo rman en Aguacate 66. Habana. 
1848 4-9 
V E N D O , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, una casa de &ys x 50 metros, en 
calle 2 casi esquina a 23. Vedado, con j a r -
d ín , por ta l , sala, comedor, cuaitro cuartos, 
cocina, b a ñ o s , cuar to o inodoro de criados, 
Precio, $7,000 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en 
Aguaíca te 66. 
1847 8-9 
C A F E . E X E L P U X T O MAS C O X C U R R I -
do de la ciudad se vende o se admi te un 
socio con poco catptal, pero que entienda 
el g i ro . E n el mismo se cede parte del 
local , propio para reventa de billetes, t a -
bacos y cigarros. Dlrectaimente por el te-
léfono A-636€. 1SÍ41 8-9 
S E V E X D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cjgarros y bil letes y de todo lo del 
ramo. In fo rman en Reina n ú m . 46, bar-
be r í a . 1804 4-8 
N E G O C I O 
Se vende una buena b o d e g a - c a f é , bien 
situada, sola, en esquina. Su d u e ñ o por au-
sentarse la da muy barata, pero sin corre-
dor. Para m á s informes, en la s e d e r í a " E l 
20 de Mayo," s i ta en J e s ú s del Monte 289, 
esquina a Toyo. 
180.1 4-8 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo l imi tado , varias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame al t e l é fono A.-6135 o l l é g u e s e 
a Chacón n ú m e r o Vi, altos. 
1706 26-8 
SE V E N D E N LOS DERECHOS D E trein-
ta y una c a b a l l e r í a s de t i e r r a situadas en 
el t é r m i n o de P inar del Río . I n f o r m a n en 
l a calle de la C á r c e l núm- 5, fonda, en l a 
v id r i e r a de tabacos, de 10 a 11 a. m. 
1824 10-8 
G R A N CASA V E N D O C E R C A D E L P R A -
do, moderna, 3 pisos y en cada uno saja, 
comedor, 4|4, cleiloB rasos, suelos de m á r -
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,600. Espejo, O'ReiUy 47, 
de 3 a 5. 1823 4-8 
CASAS A P L A Z O S . V E N D O UNA T E R -
m l n á n d o s e , en $1,650, dejo $1,000 a plazos. 
De azotea, mosaicos, sanidad, sala, come-
dor, 2 cuartos. Tengo de m á s y menos pre-
cios. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey, Te l . A-5500. 
C 103 4-7 
E N E L B A R R I O D E COLON V E N D O una 
buena casa capaz para f a m i l i a grande. .Es 
toda de azotea y resiste altos. Se desea ven-
der pero no se t r a t a con corredores. Para 
informes, su d u e ñ o en Indus t r i a 62, altos, 
de 8 a 11 A. M . y de 5 a 8 P. M, 
1771 8-7 
SOLAR, C A L L E 17 CASI ESQUINA A PA-
seo. Acera de la brisa. Mide 13.66 x 50. De 
venta p o r , l a oficina de Migue l F. M á r q u e z , 
Cuba 32, de 3 a 5. 1752 4-7 
V E N D O , A U N A C U A D R A D E L P R A D O , 
una casa nueva, de dos pisos y en cada uno 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
ño e inodoro, buenos suelos de mosaicos, 
escalera de m á r m o l y de azotea. Gana 80 
pesos. Precio, $8,500. Espejo, O'ReiUy 47, 
de 3 a 5. 1783 4-7 
CASA E N V I R T U D E S , CON SALA, SA-
leta, 4|4, pat io y azotea, etc., $5,400. Otra 
en P e ñ a l v e r con sala, comedor, 2|4, patio, 
etc. y azotea, $2,500. Otra en Curazao con 
bajo, pr inc ipa l y un cuarto en l a azotea, 
$4,500. Espejo, O'ReiUy 47, de 3 a 5. 
1784 4-7 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O 31, D E 9 A 10 A. M. Y 
D E 3 A 5 P. M . — T E L E F O N O A-33SG. 
Vendo. E n Leal tad, cerca de Neptuno, 
casa con sala, comedor, 4|4, azotea, mucho 
terreno. En Neptuno o t r a con establecl-
miento. En Corrales otra , 2 ventanas, sa-
la, comedor, 2|4, azotea, $3,000. 
E n l a V íbo ra , A 1 y media cuadra de la 
Calzada, casa moderna, sala, saleta, 8|4. 
azotea, renta $26.50, $2,750. Puede dejar 
en hipoteca $1,900 ai 8 por 100. F l g a r o -
la. Empedrado 31, de 9 a 10 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 1719 4-6 
HERMOSA CASA MODERNA, CIELO R A -
SO, escalera de á r m o l , brisa, sala, comedor 
y' 4 cuartos cada piso, ganando 2|1 cente-
nes, $13,000. Cerca Malecón . L A K E , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey, T e l é -
fono A-5500. C 688 4-6 
P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E UN T E -
rreno en muy buen punto, con 14 metros 
de frente, a dos calles, por 42 de fondo. 
In fo rma , J . Moré, A g u a i r 65, altos. 
1762 4-7 
V E N D O E S Q U I N A CON B O D E G A , - plan-
tas moderna, ganando 21 centenes, 12,600 
pesos. Otra, gana $42-40, $4,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
Tel . A-5500. C 687 4-6 
N EL ACTO 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osarios. Bernaza 55, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E. 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en l a Habana en bodegas y ca fés , v idr ie ras 
al contado y a plazos. De todo in fo rman 
en el Ca fé de Mar te y Belona, v i d r i e r a de 
tabacos, de 12 a 3, s e ñ o r Adolfo Carneado. 
1724 8-6 
A Í400.00 S E V E N D E N T R E S CASAS 8 
juntas ae dan en $1.000.00, en Guanabacoa. 
Fuero n ú m e r o 80. Juana Gonzá lez . 
1698 4-6 
E L F I D I O B L A N C O 
Vendo, en $25.000, una hermosa casa de 
al to y bajo, l ib re de g r a v á m e n , en l a calle 
de Amistad , cerca de San Rafael. O'Reiüly 
23, de 2 a 5, t e l é fono A.-6951. 
1688 8-6 
V E N D O T E R R E N O E S Q U I N A , PUNTO 
coanercial. 12 x 42 metros, $14,000 y cen-
t r o en $10,000, i g u a l medida. Dos casas an-
tiguas, Amis tad y Empedrado, a $7,500 u n a 
D A K E , Prado 10:1, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Te l . A-5500. 
C 690 . ' 4-6 
VENDO F I N C A D E 3l/2 C A B A L L E R I A S , 
en carretera y p r ó x i m a a f e r roca r r i l , no 
lejos de l a Habana, $2,450, dejo parte en 
hipoteca. L A K E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, Te l . A-5500. 
C 689 4-6 
S E V E N D E L A CASA D E T R E S PISOS 
J e s ú s M a r í a 64, cerca de Compostela. E n 
la misma I n f o r m a r á n . 
1567 8-4 
SE VENDE 0 SE ALQUJLA 
la g ran casa de tres pisos, s i tuada en San-
t iago de las Vegas, calle 2 n ú m e r o 38, cons-
t r u i d a expresamente para escogida de ta-
baco. I n f o r m a r á n en la Habana, Calzada 
n ú m . 54, piso alto, entre G y F, del ba-
r r i o del Vedado y en Habana n ú m . 55," bu -
fete del abogado Alfredo E . Va ldés , de 
12 a 5 p. m. L a lla/ve en la calle Seis n ú -
mero 64, de Santiago. 
1581 10-4 
FONDA. S E V E N D E UNA G R A N F O N -
da, si tuada en el punto m á s c é n t r i c o y con-
curr ido de la ciudad, cuenta con cl ientela 
propia y se. da bara ta por motivos .que se 
d i r á n al comprador. I n f o r m a n en Obispo 
56, j o y e r í a de B a c a r d í y Al'levasl. 
1511 8-3 
S E V E N D E UN S O L A R D E 6l/2 D E «ren-
te por 30 de fondo, situado en Municipio 
núm. 24. E n el 36 informan. 
1810 4-8 
HORROROSA GANGA 
al que quiera i n v e r t i r su capital en inme-
jorables condiciones- Urge vender 8 casas 
en la Víbora , de diferentes precios y t a -
m a ñ o s ; a l que compre todas jun tas se h a r á 
una considerable rebaja. Tra to directo coa 
su d u e ñ o , San Mariano n ú m . 65, V í b o r a . 
1814 4-8 
¡BUEN NEGOCIO! 
S i u i n t e r v e n c i ó n d e C o r r e d o r e s . 
S i é n d o m e urgente embarcar en el mes 
p r ó x i m o , vendo, y Ubre de gTavam«n, la 
m o d e r n í s i m a caisa de dos plantas, con todo 
su frente de c a n t e r í a , con todos sus servi -
cios de primera, si tuada en el mejor pun-
to da l a cajpltal, en l a acera de la brisa, 
muy p r ó x i m a a todos los parques y teatros, 
a dos pasos de la Plaza del Vapor y Cam-
•po de Marte o sea en la calle de Es t r e l l a 
n ú m . 4. Prohibida la entrada en el la sin 
m i a u t o r i z a c i ó n . R a m ó n Alvarez, F a c t o r í a 
n ú m e r o 58, altos, de 2 a 6. 
m i • fi-fi 
E M P L E O 
Joven Instruido desea empleo en ofici-
na de causa de comercio, comisionista, o bu-
fete de abogado. Escribe correctamente en 
máquina y ajuede presentar Inmejorables 
referencias. No tiene ipretenalones ni le 
onniporta ir al campo. Dir í janse por escri-
to & S. O, S., en el despacho de anuncios 
de este periódico. O. 4-4 
L U J O S A Q U I N T A E N C A L Z A D A , D E S " 
p u é s del Paradero de l a V íbora , de esqui-
na, con j a r d í n al frente y costados, por ta l , 
sala, g a l e r í a , 4|4, «a lón de comer, garage, 
cuartos de criados, etc. Oficina de Migue; 
F. Márquez , Cuba 82, de 3 a 5. 
1753 5-7 
D E S E A C O L O C A R J S E U N A P E N I N S U L A R 
recien llegada de Asturias, para ama de 
cria, de seis mases de parida, tiene quien 
la garantice. Informain: Cerro 604, antiguo, 
frente a la Quinta de Covadonga. 
169¿ 4-6 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E -
ría situada en lo mejor del Reparto "Las 
Cañas," sala, comedor, tres habitaciones 
bajas y una alta. Precio, $3,500 Cy. Ren-
ta $31-80. García, Monte 3. 
I77S 4.7 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M U Y A C R E -
ditada. Informarán en Muralla y Oficios. 
San Pedro Hermanos. 176I 5.7 
G A N G A . 2 C A S A S Y la C U A R T O S Mo-
dernos. Azotea, mosaicos, sanidad, tranvía 
cerca, ganando 20 centenes, $9,500. Dejo 
$6,000 pagaderos a plazos de $200. L A K E 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente'Rey' 
t e l é fono A-SBOQ. « | 04 4„7 ' 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en A. Recio, $4,500; Agu i l a , $4,500; 
A. Recio, esquina, $4,000; Campanario, 3,500 
pesos; Desamparados, $2,500; Es t re l la , 4,000 
y 4,500 pesos; Bs t évez , $3,000; Escobar, 
$2,000, .$4,500 y $4,000; Figuras , $2,500; Fer -
nandlna, $4.000; Gloria, $2,500, y otras m á s 
de esquina. Cuba 7, de 12 a 4, J . M . V. 
1506 S-3 
E N GUANABACOA. S E V E N D E N , E N 
3,000 Cy., las casas A m a r g u r a 19 y 21. Ren-
tan 40 O. E. B. Alvarez, M u r a l l a 80. 
15*». 8-3 
POR F A L L E C I M I E N T O D E JOSE SUA-
rez, se' vehde la r e l o j e r í a y q u i n c a l l e r í a 
Calzada del Cerro n ú m . 849, a 1 y media 
cuadra del paradero. En l a misma informa, 
la v iuda. 1557 » 15-8 F . 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h i g i é n i c o de la ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, renta $71-10.' $9,500. 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l . $4,000. 
Se puede qu i t a r a l hacer la venta, y San 
J o a q u í n núm. 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 Ubre de gravamen, $8,500, t r a n v í a s , 
2 l í n e a s por la puerta y mercado a tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 30-22 E . 
MUEBLESvPRENDAS 
MUEBLES DE COMEDOR 
y escr i tor io . Se vende un juego de come-
dor, caoba maciza, estilo Ing lés y un juego 
escri tor io de majagua y otros muebles y 
l á m p a r a s . Gailano n ú m . 76. 
1774 6-7 
P A R A D E S O C U P A R U N L O C A L , S E ven . 
de un juego de sala de sab lcú sin estre-
nar, estilo Reina Consuelo, grande, sólo 
hay que mandar hacer el espejo. Delicias 
41, J e s ú s del Mon t r . 1768 4-7 
Villegas número 93, antiguo 
fotógrafo o aficionado debe sabesr que C a -
nalejo le vende a mitad de precio, todo lo 
que concierna al arte. Tengo un equipo 
completo de Century, úl t imo modelo, S|10 
con lente fino angular, $42.40; otro Coro-
na 5|7 con lente fino y 3 chasis, 17 pe-
sos, completamente nuevas. Tengo Kodaks 
Preimo Braond de pel ículas y placas lentes 
chasis, cubetas y compro todo lo que se re-
fiera a electricidad, c inematógrafo o fo-
t o g r a f í a . *«JJ) ¿.g 
P A R A V E N D E R SUS U l i E B L E S , OBJE 
tos y l ibros, sin anuncio, avise por una pos 
ta l a Canalejo, Vi l legas n ú m . 93, an t i gm 
H M \ U DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y é 
piezas sueltas, m á s barato q 
pecialldad en muebles a gu 
prador. Leal tad 103, entre N 
Migue l . 1522 16-3 F. 
Í F I A I M 2 
d e T R S G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A^8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
€66 1-F. 
COSTARON $200 Y SE D A N E N «100, DOS 
vidr ieras m e t á l i c a s y de pared y 2 mostra-
dores con reja, un mes de uso. se dan t a n 
baratas por desocupar local, que se a lqui la 
barato. Salud 23, I m p o n d r á n 
CL7'85 4.7 
masKamam 
SE A L Q U I L A N AUTOMOVILES A TRES 
pesos la hora; e l "chauffeur" habla i n g l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos a l campo a precios m ó -
idi'cos. T a m b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. Hera ld House, Zulueta 
S4, ant iguo, t e l é f o n o A-li531. 
18511 30-9 
SE V E N D E N ARREOS D E COCHE; D E 
medio uso, una l imonera y un tronco f r a n -
ceses, casi nuevos, con dorados a fuego. 
Todo en diez y seis centenes. Animas 136, 
S-Uos. 1791 4.8 
VENDO U N A U T O M O V I L E N B U E N ES-
tado para cuatro personas .En uso, $500. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel . A-:5500. C 703 4-7 
VENDO 3 A U T O M O V I L E S E N M A G N I -
fico estado, Cadillac y Chalmers, 4 c i l i n -
dros, 30 H . P., a $1,300 Cy. Uno Michel , 6 
c i l indros , i g u a l precio. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Te l . A-5500, 
C 691 4.6 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í l b u r i s y faetones; se reparan auto-
móvi l e s , de maquinar ia y c a r r o c e r í a . Mar-
cos F e r n á n d e z , Matadero n ú m . S, Tel . 7989. 
1464 26-1 F. 
CARROS 
Se venden tres carros para t ransporte da 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una sola m u í a muy só l ido y elegante ,y 
do« para pareja. Se dan muy baratos. Ta» 
Uer de Vicente Cambra, Fomento 2 y y2 J. 
del Monte. Te l é fono I . 2150. 
•598 F . - l 
SE V E N D E U N C A B A L L I T O D E MONTA 
en muy buen precio, por ausentarse su 
d u e ñ o , .establo la Ceiba. I n d u s t r i a 41 J o s é . 
1685 ' 8-6 
VER 
Se vende una pareja de mulos eanoa, 
regular tamaño. Una pareja de muiasí 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo d« 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de •cauc'ales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712, 
C 672 26-5 F . 
Se venden tres tornos mecánicos 
Uno de 30" x 16' entre plintos, otro da 
18" x 7' entre puiutos, otro de 12" x 4' en-
tre; puntos, un cepi l lo de 24" x 6, dos re-
cortadores, uno de t ipo pesado y otro de 
t ipo l iv i ano de 17" x 22", doble engra-
naje, 2 taladros, uno de 22" y otro de 28". 
T a m b i é n una fresadora Cinciinnaitl n ú m . 2. 
Toda esta herraimienta es casi hueva y se 
vende muy en p r o p o r c i ó n . Monte 74. 
1842 8-9 
SE V E N D E N DOS MOTORES D E ALCC 
bol, de 2y2 y 8 H . p . 2 tornos m e c á m e e 
copletos medianos, 1 tarrajero, desda 11 
a 3|8 para cabillas. 1 esquinero para cajas í 
c a r t ó n copletamente nuevo. I n f e r an e 
Olmirruca n ú m e r o 39, Cerro, T o m á s V a 
dés . 1691 8-6 
SE V E N D E U N A P A R A T O P O R T A T I L 
de a l t a frecuencia y otros var ios de elec-
t ro te rap ia . Fa rmac ia del licenciado D. 
Amador. Plaza del Cristo. 
1739 4-6 
ESTINGHOU 
Motores e l éc t r i cos . Nuevo modelo. M á x i -
mum de e c o n o m í a . Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CO. Lon ja dei Comercio, piso 
bajo, Habana. 16234 90-24* D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al cootaae y 
« pUueoa. B E R L I N . O'ReiUy afim«ro 6?̂  
teléfono A-SS6Í. 
573 F . - l 
Ü O T O Ü E S O E A L B O H O L 
AI contado y a piaaos, os vtsna^ garann, 
tizándolo», Vllaplana y Arredondo, O'Rci^ 
1 número 67. K a b a n c 
' 672 F . - l 
BOMBAS ELEGTRI 
A PRECIOS SIN C0MPETENCU 
Bomba y Motor Ce «Ou galonea por n*ra. 
?85-00. Bomba y Motc r de 900 g-alones po* 
h o r a 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8£-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rclüy 07 te-
léfono A-S268. Vllaplana y Arredou.lo, S. 
570 F . i 
Motores mmm 
A l p E M A N E S . 
Ai coñudo y a plazos loe üay en la «a. 
ba BERLIN, de ftla^lana y Arredoccl? 
S. en C, O'ReiUy na*.. 67. teléfono r i el' 
P A G I N A C A T O R C E J DIARIO MARINI F E B R E R O 
V osiiio en ei ce 
mentó de CoMia. 
K O PUDO L U C I R S E 
C O M P L E T A M E N T E 
ROMPIO DOS H E L I C E S 
Numerosa y distinguida concu-
/rencia acudió ayer tarde al campa-
mento de Columbia deseosa de pre-
senciar los vuelos del notable, exce-
lente piloto Domingo Rosillo después 
de su regreso a Cuba y de baber re-
cibido la sanción del público que TÍ-
sita los aeródromos franceses, 
i Aunque el tiempo no se presentaba 
[favorable, sin embargo, Rosillo a la 
íhora fijada se dispuso a acometer su 
primer vuelo de la jomada. 
Encontrábase en el campo de tiro 
del Ejército en esos momentos el Al-
calde de la Habana, a quien acompa-
ñaban su esposa la señora de Freiré, 
t i K Padre Gutiérrez Lanza y el Te-
niente V i 11 alón de la Policía Nacio-
.naL • 
L a tribuna oficial fué ocupada por 
¡niucbos militares con sus familias y 
•sus invitados. 
¡ Y en las proximidades cíe la inmen-
sa pista vimos muchos automóviles 
en los que se bailaban hermosas da-
mas 
Entre el grupo de aficionados que 
rodeaba a Domingo Rosillo y a su 
magnífico ''Morane - Saulnier", se 
contaban las señoritas Corio y Vela, 
¡ que esperaban su turno para subir al 
monoplano del aviador cubano y con 
éste dar un paseo por las alturas. 
Mientras tanto, la Banda del Cuar-
tel General dejó oir sus armoniosos 
sones deleitando con la música a la 
nutrida concurrencia. 
Por fin sacaron la máquina, se pu-
so por el mecánico en movimiento el 
motor y se deslizó Rosillo no sin que 
antes de remontarse y al tropezar 
con una estaca rompiera la hélice sin 
más consecuencias que lamentar. 
Poco menos de una hora empleó 
el mecánico y sus ayudantes en colo-
car otra, emprendiendo el famoso 
aviador, después de un soberbio "de-
collage", un magistral vuelo durante 
el cual hizo viradas sobre el ala ad-
mirables que entusiasmaron al públi-
co que lo ovacionó estruendosamente. 
Esta prueba fué corta; pero lucida, 
emocionante y escabrosa. 
Domingo Rosillo dio muestras de 
su singular maestría y de su dominio 
del aparato, así como de su seguri-
dad absoluta. 
Al aterrizar ocurrió el mismo acci-
dente que anteriormente. L a hélice 
al tocar el suelo se hizo añicos. 
Hubo que cambiarla para seguir 
efectuando otros vuelos, el último y 
con pasajero. Este era el apreciable 
abogado, nuestro distinguido amigo 
señor Carlos Manuel de Céspedes, 
que muy a su pesar no pudo realizar 
su intento por haber sido cambiada 
la hélice, esto es, por haber instalado 
los "ayudantes", otra de menores 
proporciones que la que correspondía 
al motor "Gnome" de 80 H. .P . que 
lleva el ''Morane-Saulnier". 
E l desfile comenzó cuando anoche-
cía y por amenazar lluvia el tiempo, 
lamentando la concurrencia al aban-
donar el campamento de Columbia 
que la jornada aviatoria no hubiera 
sido todo lo lucida que esperaba, por 
. las razones que mencionamos más 
M, L . D E L I N A R E S . 
Dr. Rafael María Angulo, Presidente 
de la Comisión de ex-alumnos del Co-
legio de Belén encargada de la orga-
nización de los festejos y que pro-
nunció en el banquete de ayer el bri-
llante brindis a que nos referimos en 
la reseña de dicho acto. 
En el central "San Lino" 
Nos escribe el señor Henry Dr^in, 
del central ''San Lino", y nos mani-
fiesta que ha leído en varios diarios 
de esta capital una información so-
bre quemas de caña en la colonia''La 
Lui sa" y que no ha sido exacta: la 
cantidad de caña quemada. No fué 
«lás que dos mil arrobas. 
Celebramos que haya sido úiíjigni-
í icante la P j ^ ^ f W ^ H * » ^ ^ i ^ J . 
L P A N T E O N D E L A P O L I C I A 
Conforme se había anunciado, a las 
9 de la mañana de hoy tuvo lugar en 
la Necrópolis de Colón el solemne acto 
de descubrimiento y bendición del 
Mausoleo del Cuerpo de- Policía de es-
ta ciudad, erigido por la sección de 
Beneficencia y Recompensas del mis-
mo. Formada la fuerza de Policía 
que en gran número acudió a un cos-
tado del monumento, a otro lado Ban-
da Municipal, compuesta de 70 profe-
sores y dirigida por el señor Guiller-
mo Tomás y las autoridades invitadas 
al frente, después de haber tocado di-
cha Banda la marcha fúnebre de Cho-
ppín, dió comienzo la ceremonia, dán-
dose lectura por el Secretario de la sec-
ción, señor Rafael Radillo, a la memo-
ria descriptiva de todos los trabajos 
realizados hasta llegar a su termina-
ción. Acto seguido se procedió por el 
Alcalde señor Freyre Andrade a des-
cubrir el monumento, haciendo oir la 
Banda en esos momentos el ofertorio 
Batista, procediéndose por el Reveren-
do Padre Provisor y Vicario general, 
Severiano Sainz, en representación del 
señor Obispo, a bendecir el monumen-
to. 
E n la Memoria leída por el Secreta-
rio, que fué muy felicitado al termi-
nar, se describen detalladamente los 
tropiezos y dificultades de todo géne-
ro que fué preciso vencer hasta llegar 
E L A C T O I N A U G U R A L 
Irancisco Ramírez Ovando y Félix 
Cabarrocas, bajo cuya competente di-
rección se terminó el Mausoleo. 
Resulta asimismo que todas las obras 
se han efectuado por medio de subas-
tas públicas celebradas bajo la presi-
dencia de dichos Alcaldes y con la in-
tervención de los mencionados Jefes 
de Policía. 
Por considerarlo oportuno transcri-
bimos de la Memoria leída por el Se-
cretario los siguientes párrafos: "Co-
mo se habrá visto en el curso de esta 
larga narración, muchas han sido las 
visicitudes sufridas antes de llegar al 
término de esta empresa que estimo 
obra de amor y confraternidad, donde 
irán a confundirse para siempre en el 
sueño de la eternidad los despojos de 
los que también unidos compartieron 
en la vida los azares y fatigas del ser-
vicio. Faltaría a mi deber si no seña-
lara a la pública gratitud los nom-
bres de los que en alguna forma nos 
han prestado su valiosa ayuda, y que 
lo son en primer término nuestro dig 
nísimo Prelado por la generosa dona-
ción que nos hizo del terreno para eri-
gir el Mausoleo, los señores Francisco 
Ramírez Ovando y Félix Cabarrocas,' 
competentes funcionarios del Depar-
cuanto a mi modesta persona obligada 
a realizar tan larga y penosa labor, 
considero suficiente recompensa el que 
mi nombre pase a la posteridad grava-
do en piedra, al lado de cubanos tan 
ilustres como el coronel Aurelio Hevia 
y Alcalde, digno Secretario de Gober-
nación, y el general Armando Sánchez 
Agrámente, estimadísimo Jefe del 
Cuerpo de Policía, honor que consi-
dero superior a mis merecimientos, 
pues siempre he creído que la satisfac-
ción del triunfo alcanzado en el cum-
plimiento del deber, lleva en sí mismo 
su recompensa. 
" E l Cuerpo de Policía Nacional de 
la Habana, guardián incansable del 
derecho y de la libertad individual, de-
fensor abnegado y constante de los 
santísimos fueros de la República, tie-
ne desde hoy un sagrado depósito pa-
ra sus preciadas reliquias. Y a no Que-
darán abandonados esos sagrados res-
tos, ni quedarán perdidos para la viu-
da amante o el hijo cariñoso que quie-
ra regarlo con sus lágrimas, decorar-
los con sus flores o revivirlos con sus 
recuerdos. Y a desde hoy no irán a 
perderse en el montón anónimo de los 
ignorados, los que noblemente se sa-
crifican por el bien de la tierra en que 
do, director de Justicia; el general Ar-
mando Sánchez Agramonte, Jefe del 
Cuerpo, el Coronel M. D. Estrada, se-
gundo Jefe; el capitán señor Eduardo 
Primelles, Secretario del Cuerpo; el 
señor L . Massana, en representación 
del Cuerpo de Bomberos; el doctor 
Rafael Radillo y García; el coronel se-
ñor Arcadio García; el señor Tom.-is 
Ramos Merlo, Jefe de Sección del Go-
bierno Provincial; el señor Raúl Ra-
dillo, Emilio Corvizón y los represen-
tantes de los periódicos " E l Día ," 
" E l Mundo," " L a Noche," ' ' L a 
Prensa," el DIARIO DE LA MAEINA, 4(E1 
^ m • 
a la terminación de la obra, y se seña-
lan los nombres de todos los que en 
ella han intervenido, asignando a ca-
da cual la participación correspon-
diente. 
Figuran en ella los Alcaldes Juan 
Ramón O'Farrill , Eligió Bonachea y 
Julio de Cárdenas, el Concejal primer 
Delegado que tuvo la Sección, don An-
tonio Fernández Criado y los Jefes de 
Policía general Rafael de Cárdenas, 
general Armando de J . Riva, Coronel 
Manuel Piedra, coronel Charles Agui-
rre y general Armando Sánchez Agra-
monte, así como los arquitectos Wal-
frido Fuentes, José García Bonilla, 
tamento de obras públicas que nos 
prestaron el auxilio de sus conocimien-
tos profesionales; el señor Secretario 
de Obras Públicas Ramón Villalón, 
que con gran diligencia puso a nues-
tra disposición los servicios del señor 
José Díaz Vidal, jefe de los parques 
de esta ciudad, el que con señalado 
buen gusto nos ha decorado con guir-
naldas el Mausoleo para la fiesta de 
hoy, el señor Juan A. Porto, archive-
ro de esta Necrópolis, que me ha com-
placido gustoso cada vez que necesité 
de sus servicios, y en general a cuan-
tos han contribuido con su presencia 
a dar realce a nuestra fiesta. Y en 
nacimos. 
Terminó el acto tocando la Banda 
Municipal la "Marcha Solemne." 
Concurrieron a la ceremonia el Sub-
secretario de Gobernación doctor Juan 
R. Montalvo en representación del se-
ñor Secretario; el general Emilio Nú-
ñez, Secretario de Agricultura; el doc-
tor Cristóbal Laguardia, Secretario de 
Justicia; el señor Pedro Bustillo, Go-
bernador Provincial, el general Fer-
nando Freyre de Andrade, Alcalde 
Municipal; el Reverendo Padre Seve-
riano Sainz, Provisor y Vicario Gene-
ral, en representación del señor Obis-
po ; el doctor Antonio Fernández Cria-
Comercio" y " E l Heraldo" y otras 
muchas personas, entre las que se des-
tacaban distinguidas damas. 
E l Cementerio se va quedando solo ; 
la concurrencia se aleja; los automóvi-
les parten rompiendo el sagrado silen-
cie con sus bocinas como si fueran po-
tros desenfrenados. 
Y del campo santo nos alejamos en-
tre nubes de polvo, hacia la ciudad 
que desde la loma del Príncipe nos 
parece otro cementerio, con la diferem 
cia de que allá los muertos duermen y 
aquí los muertos gritan y vociferan 
vanamente en el fatídico combate por 
la existencia, de un día más de lucha. 
CA 
lEn la tarde de ayer, en uno de los 
amplios salones del elegante edificio 
del Casino Español, se reunieron al-
gunos hacendados, con objeto de 
acordar la conistitUción de una asocia-
ción de fabricantes de azúcar, que 
esperan vendrá a ser una nueva y po-
derosa fuerza para la deifensa y el fo-
mento de los intereses de la industria 
azucarera de la República y para 
mantener la cohesión más perfecta 
entre los elemenitos cuya representa-
ción asume. 
Correspondiendo a la invitación 
previamente hecha, concurrieron los 
siguientes señores: 
Don Rafael Martínez Ortiz, repre-
sentando cuatro centrales; 'don Pedro 
Rodríguez, representando doce; don 
Francisco Gamba, representando 6; 
don Regino Truffín, representando 
doce; don Ernesto Longa, represen-
tando cuatro; don Geo Fawler, re-
presentando cuatro; don F . Fernán-
dez de Castro, representando dos; 
don M. Díaz, representando dois; don 
Manuel Otaduy, representando tres; 
don José Beola, ibaniquero de Orien-
te; don Pedro Rodríguez (hijo), don 
A. Sánchez, don H . Caleaveehea; don 
Joaquín Gurná ; don A. Berenguer y 
don A. Balsinde. 
Total, nna representación de 52 
centrales. 
Presidió la reunión el señor Fermín 
Goicochea. y actuó de isecretarío el se-
ñor Luis V . Abad. 
Abierta la sesión, el señor Presi-
dente explicó el objeto de la misma 
y por el secretario se dió lectura al 
proyecto de bases (para la constitu-
ción de la asociación, que fué apro-
bado. 
'El señor Martínez Ortiz dijo que en 
un principio él sentía ciertos escríl-
TXulos, suponiendo que la formación 
de una nueva sociedad viniera a cau-
sar perjuicios a los hacendados, es-
erúpulos que después se desvanecie-
£ m &L ^eiiQ».'^.-entirexH^ cap.-ej se-
C o n s t i t u c i ó n d e l a s o c i e d a d . 
ñor Goicochea; y que por lo tanto, 
cree que aquí, como en todos los paí-
ses, los productores de azúcar de-
ben estar organizados. 
E l señor Alberto "Sáneliez cree que 
en vez de constituir una nueva aso-
ciación, los productores de azúcar 
deben ingresar todos en la Liga Agra-
ria, toda vez que así el número de 
asociados resultanía mayor y, como 
es natural, les daría más fuerza, al 
hacer alguna reclamación en favor de 
los intereses que representan. 
E l señor Berenguer contestó al se-
ñor Sánchez, mostrándose partidario 
de que se constituyera la Asociación 
de Fabricantes de Azúcar, sin per-
juicio de que cada hacendado pueda 
pertenecer, a la vez que a dicha Aso-
ciación, a la Liga Agraria. 
Laméntaise el señor Berenguer del 
escaso número de concurrentes a la 
junta, y manifestó que iba a dar cuen 
ta de un proyecto de ley que ha re-
dactado y que se propone presentar 
al Senado, sobre la creación de un 
Banco cooperativo. 
E l señor •Presidente pidió al señor 
Berenguer que no expusiese su pro-
yecto hasta tanto que no se constitu-
yese la sociedad, lo que se hizo acto 
seguido por -unanimidad; suspendién-
dose la sesión por 15 minutos antes de 
proceder a la elección de dos terceras 
partes de la Junta Directiva. 
Por Tinanimidad fueron electos los 
siguientes señores: 
>' Presidente, Fermín Goicochea. 
Vicepresidentes. Rafael Martínez 
Ortíz, Pedro Rodríguez y José M. Ta-
rafa. 
Tesorero, Regino Truffín. 
Vicetesorero, Pedro Rodríguez (hi-
io). 
Vocales: Antonio Berenguer, Al-
berto Sánchez, Francisco Gamba, H . 
R. Howley, Manuel Otaduy, Francis-
co R. Fowler, St. Caleaveehea, José 
H. Boala, 'Salvador Guerra, Joaquín 
Gurná, Miguel Díaz, Francisco Ferry, 
Octavio Daus y L . Falla Gutiérrez. 
iSecretario general, Luis V . Abad. 
Se acordó que el. resto de la Di'-
d e l P u e r t o 
E L B E R W I N D V A L E 
E l vapor inglés Berwindvale entró 
en puerto ayer, procedente de New-
port News y conduciendo cargamento 
de carbón mineral para la Havana 
Coal Co. 
E L J O H N RUSS 
Este vapor inglés salió ayer, despa-
chado para Caibarién. 
E L C I T Y OP F 1 L A D E L F T A 
p'A J&pQ Grande, Florida,, llegó 
E L TIEMPO 
E l aerograma de ayer, del Veather 
Burean, de Washington, decía: 
Febrero 8, 11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida: 
Variable esta noche y el lunes. 
Probables lluvias esta noche. 
Helada probablemente esta noche en 
la parte del N. O. 
Sur del Atlántico, ligeros vientos 
del N. O. cambiando al N. E . 
MjviVjrM*wjr-jr wwjrjrw; 
ayer a la Habana el vapor americano 
Giiy of FÜadelfiay con cargamento de 
envases para piña. 
*9U 
Vedado leonis i \ % 
"' «a. 
CONVOCATORIA 
P R I M E R A R E G A T A 
B A X A E L D O M I N G f 2 I)fi • 
E L iCA$VÍPEONAT(Í> N A C l n f 
D E CUBA, Q U E SI-] P..^, 
R A E N E L LITOBAVJ DE 
TO D E 1914. 
Por esie medio se c¿yivi oca a i i 
las entidades sociales do Cuba en 
seen optar por el Camiieouato 
nal de Remos de Cuba 'van canoa^ 
ocho remos y timonel, y ¡con canoa5 f 
dos remos de un solo tripulante * 
sujeción a las condiciones»siguient ^ 
C O N D I C I O N E S D E JAI 
D E OCHO R E M O S Y4 PATRo\ 
1. Canoas de madera, 
del país. 
2. Máximun de eslora m la tapa A 
regala, 56. pies ingleses. 
Manga, puntal, bancos il̂ jos o no-
bles, estribos y todos los qiemás deta! 
lies de construcción a elecciión. 
C O N D I C I O N E S D E LA1 REG¿É 
D E U N SOLO TRIPULANTE 
L a forma de estas embarcaciones, 
manga, puntal, eslora, asiento, con¡! 
trucción, &., &. es a elección dd com! 
petidor. 
Todos los contendientes en ambos i l 
gatas habrán de ser amateurs y mkm, 
bros de alguna sociedad legalmeaú 
constituida con treinta días de anterio. 
ridad por lo menos, a la fecha de la ins' 
cripción. 
E l término de la inscripcáón 
el día 15 de Jidio entrante. 
Los que deseen inscribirse se diri. 
girán al secretario del Vedado Tennij 
Club, quien les facilitará las solicitn, 




rectiva se nombre cu el término de 
sesenta 'diías. 
Nuevamente hizo uso de la pala-
bra el señor Berenguer y dice que 
hay que mercantilizar la asociación 
y que por lo tanto, es indispensable 
la creación del Banco cooperativo, 
entre los hacendados y el Gobierno; 
que las aocipnes de dicho banco se-
rán refraccioiiarias y por consiguien-
te no podrán ser embargadas, y que 
el dinero que los hacendados tomen 
al banco por sus acciones, no deven-
garrá inte res alguno. 
E l Gobernador de esa institución 
será nombrado por el Gobierno, el 
que contribuirá para la creación del 
establecimiento con cinco millones de 
pesos. 
Los consejeroa serán nombrados 
por la junta general de accionistas. 
¡El señor Ortiz dijo que aceptaba el 
proyecto del ¡señor Berenguer, pero 
con algunas modificaciones. 
E n el mismo sentido, dando tam-
bién cuenta de otro proyecto sobre 
la creación de un banco, habló el se-
ñor Sánchez. 
E l señor Berenguer dice que s1̂  
propósito al dar cuenta en esa re-
unión, de su referido proyecto de Ban-
co, era oir la opinión de sus compa-
ñeros, c introducir en el mismo las/ 
modificaciones que fueran convenien-
tes, y que, por lo tanto, se proponía 
no presentarlo en el Senado hasta 
tanto que no fuese conocido por todos 
o la mayor parte de los hacendados. 
Sobre la mesa había un proyecto 
del señor Gamba, pero en vista de 
lo avanzado de la hora, se acordó sus-
pender la sesión, y que se diese cuen-
ta del proyecto d'el señor Gamba en 
una próxima reunión, que se celeln-a-
rá el martes a las nueve de la noche 
en el mismo local. 
Esa. misma noche, después que ter-
mine la sesión, el señor Martínez Or-
tiz, se propone dar una conferencia 
^eobre a^^-auc 
Vedado Tennis Club. 
Habana, Febrero 7 1914. 1 ! 
Señor Presidente de. . . ^ t,^ 
Muy señor mío: 
Tengo sumo gusto en inclairle co* 
pía de la convocatoria para las Rega-
tas de Remos que se efectuarán eu el 
litoral de la Habana, bajo los auspi< 
cios de este Club, el domingo 2 de 
Agosto próximo, en opción al Gompeô  
nato Nacional de Remos de embarcâ  
cienes de ocho remos y de dos remos y 
un tripulante. 
Este Club presentará una canoa ck 
ocho remos de 56 pies de eslora coi; 
asientos corredizos que se hará en h 
Habana, y esperamos del entusiasmo 
deportivo y patriótico de ese Club qiK 
Ud. tan dignamente dirige, que coope1 
re con nosotros a fomentar este depor 
te en Cuba, poniéndolo a la misana al< 
tura que otros países. 
No está demás exponer las razonei 
que nos ha movido a adoptar el -asien< 
to corredizo, que son las siguientes: 
1. Sería impropio que un Campe* 
nato Nacional de Remos que se pra 
tende sea uno de los más importantes 
eventos deportivos de Cuba, se efefr 
túe sin ajustarse en todo lo posible í 
las condiciones que rigen regatas di 
igual índole en el extranjero^ y toda3 
las regatas de carácter nacional en 
los países en que tiene auge este sporl 
se efectúan con asientos corredizos. 
2. E n los meses de Junio, Ĵubo y 
Agosto, en las horas de la mauajia. en 
nuestro litoral es posible usar el asiej1, 
to movible, pues no afecta la estaibi* 
dad de la embarcación. 
3. Aunque la dificultárpara el-ett' 
trenamiento de la tripulación es alg1 
mayor cuando se trata de estos 'asien-
tos no es tanta i a diferencia que n 
se pueda vencer en el tiempo dispom 
ble en el año en curso. 
4. L a construcción de estas caww 
no ofrece dificultades especiales a nu^ 
tros constructores. ^ 
Confiamos, por tanto, en . 
Sociedad construya también 
noa de ocho remos de asiento ^ov 
para que las regatas, que l̂111 f ^ 
de celebrar, sean íiigJJas de ia 
tal de la República. , re4 
Además de las regatas de ocu^ ^ 
mos y de dos reinos, habrá re^a ^ 
motores y de balandros y laa 
barcaciones de vela, con sujecio ^ 
condiciones que oportunamente y 
caremos. ^cíli-
Tendremos especial gusto e t̂ü 
tarle cuantos informes desee 
a todas estas regatas. . .*pr¿j$ii 
De Ud. con la mayor consiae-
Antonio H ^ f ' 
Secretar'0, 
Asociación Veterin̂  
Para esta noche a las 8 ha 
oca' 
úonal vetei ^ do la Asociación N a c i o ^ , or 
a sus asociados a Junta 
naria. i ¿e la sí" 
Esta sesión es la iuaugui ^ ^ c . ' 
rie acordada para ofrecei 
cius científicas. ¿ia-áé* s]i' 
Sobre dos temas de W 0 * \ ^ 
ma se disertará; el P 1 ' ^ ! ^ ^ 
del ilustre orofesor de ^ t0^ l i e se 
de Ü 




Concepto CicnUf^o 0 J . 
l il t  p uxe»^ ^ - «^e 
Francisco Etchegoyhe^ ^ 
de FiSología y Terapéuttfa ^ 
Ricardo Gómez, enunciándose . | 
m de las Aves de corral ^ y 0 
L a sesión tendrá ek'fü-, ^ e t i M 
de clanstro de la Escuela ae 
